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ANOTACE 
Hlavním cílem diplomové práce je sestavit mediální obraz Václava Havla v čase 
jeho prezidentských voleb a zjistit, zda lze na příkladu zobrazení daného fenoménu 
vysledovat ideologické zázemí deníků – politickou orientaci, tendenční informování 
apod. Václav Havel patří mezi nejvýznamnější postavy novodobé české historie. Tento 
dramatik a spisovatel za svoji disidentskou činnost několikrát skončil ve vězení, jeho 
divadelní hry a umělecké texty nesměly být před rokem 1989 publikovány. Přesto se 
výrazným způsobem podílel na pádu reţimu, kdyţ během sametové revoluce vyjednával 
s politiky KSČ o budoucnosti země. Za politickou a občanskou angaţovanost ho 
Federální shromáţdění 29. prosince 1989 poprvé zvolilo prezidentem ČSSR. V dalších 
letech funkci několikrát obhájil. Z vrcholné politiky odešel v roce 2003, nadále se ale 
vyjadřuje k důleţitým vnitropolitickým otázkám. Jako vhodnou metodu jsem zvolila 
kvalitativní obsahovou analýzu, protoţe umoţňuje detailní vhled do problematiky. 
Pouţiji přitom metodu zakotvené teorie. Výsledkem bude sonda do ideologického 
zázemí dvou deníků, konkrétně Rudého práva/Práva a Mladé fronty/Mladé fronty DNES. 
Tyto deníky přečkaly pád reţimu, takţe jsou jedinou moţnou variantou. 
ANNOTATION 
The main objective of my diploma thesis is compiling media reflection of Václav 
Havel during his presidential elections and find out whether it is possible to determine 
some ideological background of newspapers – their political orientation, a tendentious 
way of informing etc. Václav Havel is one of the most significant personalities in Czech 
modern history. This dramatist and writer was several times imprisoned for dissident 
activity, his dramas and essays were prohibited before 1989. In spite of this he markedly 
participated in fall of the regime when he dealt with members of KSČ about the future of 
  
the state during the Velvet Revolution. Thanks to his political and citizen involvement he 
was elected the president on 29
th
 December 1989 by Federal Assembly. The next years 
he succeeded again. He left high politics in 2003 but he continues to comment important 
national issues. I choose qualitative research as an appropriate method, because it allows 
a detailed analysis. I am going to use “grounded theory”. The result will be a probe into 
ideological background of two dailies – Rudé právo/Právo and Mladá fronta/Mladá 
fronta DNES. These dailies have survived the fall of the regime, so they are the only 
possible variant. 
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ÚVOD 
Václav Havel patří mezi nejvýznamnější postavy novodobé české historie. 
Veřejnost ho vnímá veskrze kladně – vidí v něm mimořádnou osobnost, autoritu, hrdinu 
tzv. sametové revoluce.1 Jako představitel československého disentu organizoval řadu 
protikomunistických akcí: sepisoval petice za politické vězně, různá prohlášení a výzvy 
(největší ohlas měla patrně ustavující listina Charty 77 a dokument Několik vět), stál u 
zrodu Občanského fóra (OF). Jakoukoliv politickou angaţovanost komunisté2 potírali, 
takţe se Havel opakovaně dostal do vězení (nejdelší vězeňský pobyt absolvoval v letech 
1979–1983) a StB (Státní bezpečnost, tj. tajná policie) nepřetrţitě monitorovala jeho 
pohyb. Přesto se výrazným způsobem podílel na pádu reţimu, kdyţ po vypuknutí 
sametové revoluce vyjednával v roli opozičního vůdce s politiky KSČ (Komunistická 
strana Československa) o budoucnosti země. Do zahraničního povědomí se nejprve 
zapsal jako dramatik a spisovatel – světová divadla hrála jeho absurdní hry, kritizující 
mechanismus totalitní moci, za svoji uměleckou činnost obdrţel několik cen, např. 
americkou Obie. 
Rok 1989 byl v mnohém přelomový. Skončila studená válka mezi USA a SSSR, 
evropské státy náleţící k socialistickému bloku se vzepřely autoritářskému vedení a do 
konce roku zahájily přechod k demokracii. V Československu dala impuls k destrukci 
komunistického systému studentská manifestace ze 17. listopadu 1989, proti které 
nepřiměřeně zasáhla VB (Veřejná bezpečnost, tj. policie). Tento střet, výjimečný svou 
brutalitou (do 29. 12. 1989 bylo dokumentováno 167 raněných, další případy se ještě 
prověřovaly), katalyzoval dění. Nejprve do stávky vstoupili studenti a divadelníci, 
postupně se k nim přidávali středoškoláci, zaměstnanci velkých podniků i političtí 
představitelé z celé republiky. Masové demonstrace na Václavském náměstí dávaly 
najevo, ţe občané chtějí radikální změnu. Opozice se zformovala do podoby OF (vůdčí 
osobností se stal Václav Havel) a definovala své základní poţadavky: vyšetřit události 
17. listopadu, propustit politické vězně, zrušit článek o vedoucí úloze KSČ, neprodleně 
                                                 
1
 V populární anketě České televize Největší Čech z roku 2005 obsadil Havel s velkým náskokem třetí 
místo. Získal 52 233 hlasů, čtvrtý Jan Ámos Komenský 23 583 hlasů. Viz Největší Čech [online]. Česká 
televize, 2005. O projektu. Dostupné z WWW: [http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/] cit. 3. 
4. 2010. 
2
 Termínem „komunisté“ budu odkazovat na členy bývalé KSČ, nikoliv současné (porevoluční) KSČM 
nebo jiné komunistické strany. Totéţ platí pro příbuzné tvary. 
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respektovat svobodu informací a tisku. 3  Revoluce probíhala bez násilí (odtud 
„sametová“). Komunisté nejprve zákrok na Národní třídě obhajovali – v médiích jej 
prezentovali jako předem připravenou provokaci, akci „protisocialistických ţivlů“. Chtěli 
překazit generální stávku, takţe rozšířili falešnou zprávu o jejím předčasném ukončení, 
do Prahy povolali Lidové milice (ozbrojené dělníky), které měly dalším protestům 
zabránit. Na přelomu roku nicméně KSČ ztratila moc. Za svoji disidentskou činnost 
Havel dosáhl nejen mezinárodního uznání (řada čestných titulů a medailí), ale také 
domácího – 29. prosince 1989 byl zvolen prvním „polistopadovým“ prezidentem. 
V dalších letech funkci několikrát obhájil. Výjimku tvořil rok 1992, kdy se schylovalo 
k rozpadu federace a zákonodárci společnou hlavu státu nezvolili. Uţ jako český 
prezident se zaslouţil o vstup ČR do NATO, stejně tak podporoval integraci země do 
Evropské unie. V roce 2003 Havlovi vypršelo poslední funkční období – vrátil se k psaní 
divadelních her a s druhou manţelkou Dagmar vede nadaci VIZE 97. Výjimečné 
postavení Václava Havla dokazuje fakt, ţe ho média stále oslovují, aby se vyjádřil 
k důleţitým vnitropolitickým otázkám, nadále bývá zván na významné společenské akce. 
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavit mediální obraz Václava Havla 
v čase jeho prezidentských voleb – na základě způsobu referování o Václavu Havlovi 
potom načrtnu „polistopadový“ vývoj vybraných deníků. Jako vhodnou metodu jsem 
zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, protoţe umoţňuje detailní vhled do 
problematiky. Budu postupovat dle zakotvené teorie, respektive vyuţiji její dílčí části, 
konkrétně otevřené a axiální kódování. Jde mi o shromáţdění dat, jejich konceptualizaci 
a kategorizaci, hledání souvislostí mezi vzniklými kategoriemi. Uvědomuji si subjektivní 
povahu kvalitativního výzkumu, zejména skutečnost, ţe jiný badatel můţe dospět 
k jiným výsledkům, coţ znesnadňuje generalizaci. Zároveň jsem stanovila dva základní 
okruhy výzkumného záměru, spojené s následujícími výzkumnými otázkami: 
O1: Jak vybrané deníky referovaly o Václavu Havlovi? Jaký je mediální obraz 
Václava Havla v čase jeho prezidentských voleb? Jak se tento obraz vyvíjel? 
O2: Vypovídá způsob referování o rozdílném vývoji titulů? Lze na příkladu 
zobrazení Václava Havla odkrýt ideologické pozadí tisku, vysledovat určité tendence, 
např. inklinaci k nějaké politické straně/části politického spektra? 
Původně plánovaným přínosem bylo sestavit mediální obraz Václava Havla 
v čase jeho prezidentských voleb a postihnout vývoj tohoto obrazu (definováno v tezi). 
                                                 
3
 Viz SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křiţovatky jedné politické krize. Vyd. 1. Praha : 
Prostor, 2003. s. 45. 
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Na základě předvýzkumu (a po dohodě s konzultantem) jsem se ale rozhodla diplomovou 
práci rozšířit o mediální problematiku a udělat sondu do ideologického zázemí deníků, 
tzn. zjistit, zda lze na příkladu zobrazení Václava Havla odhalit politickou orientaci 
titulů. Od sametové revoluce média nastartovala proces transformace – v socialistickém 
Československu slouţila zájmům KSČ, tudíţ veškeré mediální obsahy podřizovala 
propagandě (texty, které poškozovaly vládnoucí ideologii, byly cenzurovány nebo 
upravovány, nepřizpůsobiví novináři profesně likvidováni), po pádu autoritářského 
reţimu se ale odpoutala od explicitní stranickosti a postupně profilovala v „nezávislé“ 
společenské instituce (co do politické příslušnosti). V moderních 
liberálnědemokratických systémech mezi základní normativní poţadavky (soubor 
představ a očekávání spojených s rolí médií ve společnosti) patří právě nezávislost, 
nestrannost, objektivita, nepředpojatost, vyváţenost ad. – týká se zpravodajství. Podle 
řady teoretiků jsou takové poţadavky nesplnitelné.4 Přestoţe se deníky snaţí přiblíţit 
ideálu objektivity,5 respektive objektivity zpravodajství (čímţ zvyšují svoji serióznost, a 
tedy uplatnění na trhu, pokud nejsou cíleně zaměřené na informace bulvárního 
charakteru), můţeme u nich odhalit tendence, které poukazují např. na sympatie 
s určitými politickými subjekty. Média vţdy odráţejí hodnoty, postoje nebo představy. 
Právě politickou diferenciaci deníků se pokusím rozklíčovat – nástrojem zkoumání bude 
Václav Havel, nebo lépe způsob, jakým o něm tisk referoval. 
Výběr deníků jsem podřídila harmonogramu prezidentských voleb, tzn. hledala 
tituly, které vycházely před rokem 1989 a na mediální scéně se udrţely i po sametové 
revoluci (minimálně do roku 1998, kdy Havel absolvoval poslední volbu prezidenta). 
Toto kritérium vedlo k jediné moţné variantě Rudého práva/Práva (název změněn po tzv. 
spontánní privatizaci) a Mladé fronty/Mladé fronty DNES (rovněţ po spontánní 
privatizaci). Václav Havel byl prezidentem zvolen čtyřikrát: v roce 1989, 1990, 1993 a 
1998. Původně stanovené časové rozmezí jsem shledala za nedostatečné a rozšířila ho na 
osu 14 dní před volbou-volba-14 dní po volbě. 
                                                 
4
 Např. Edward Herman a Noam Chomsky tvrdí, ţe na média (v jejich případě americký mainstreamový 
tisk, konkrétně zahraniční zpravodajství) působí rovnou 5 faktorů, které ovlivňují podobu mediálních 
obsahů: vlastnictví, reklama, zdroje, nátlak, antikomunismus (pominul s koncem studené války, nahrazen 
jinou ideologií). Vychází přitom z myšlenek politické ekonomie komunikace. Viz HERMAN, Edward – 
CHOMSKY, Noam. Manufacturing consent. The Political Economy of the Mass Media. Vyd. 2. New York 
: Pantheon Books, 2002. s. 1–35.  
5
 Jan Jirák a Barbara Köpplová objektivitu vnímají jako komunikační konvenci uţitečnou zejména pro 
začínající novináře (vidina objektivity posiluje jejich sebekontrolu). Viz JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, 
Barbara. Masová média. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. s. 313. 
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S ohledem na změny jsem upravila také předpokládanou strukturu textu. Práci 
rozdělím do dvou celků: na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části nabídnu 
podrobný ţivotopis Václava Havla, historické pozadí všech prezidentských voleb, ve 
kterých Havel zvítězil, nejdůleţitější okamţiky sametové revoluce (s důrazem na popis 
událostí prvního týdne) a profil vybraných deníků. 
Biografii Václava Havla pojmu chronologicky, tzn. od dětství (krátce vysvětlím 
rodinné vazby a původ) přes studentská léta aţ po divadelní začátky, disidentskou a 
politickou činnost. Detailně přitom rozeberu některé mezníky Havlova ţivota, např. 
Chartu 77 nebo pobyt ve vězení. Do přílohy zařadím rodokmen (Příloha číslo 1), soupis 
literárních a divadelních děl (Příloha číslo 2) a shrnutí Havlovy politické kariéry včetně 
získaných vyznamenání a titulů (Příloha číslo 3). 
Také prezidentské volby představím chronologicky – podle data konání. Pokusím 
se rozkrýt politická jednání, která jim předcházela, zmíním všechny kandidáty a konečné 
výsledky. 
Kapitolu o sametové revoluci začnu připomenutím, co se odehrálo 17. listopadu 
1939, abych mohla plynule navázat na rozbor událostí konce roku 1989. Skončím přitom 
29. prosincem, kdy se Václav Havel stal prezidentem – tento den bývá povaţován za 
symbolickou poráţku reţimu. 
Poslední teoretické kapitoly věnuji zkoumaným titulům – popíšu jejich vznik a 
vývoj, na příkladu Mladé fronty/Mladá fronty DNES ukáţu, jak krátce po převratu 
probíhaly spontánní privatizace, tedy přechody deníků do soukromého vlastnictví, jeţ se 
pohybovaly na hranici legality. 
Ve výzkumné části nejprve představím kvalitativní analýzu, shrnu její klady a 
zápory, přinesu srovnání s kvantitativní analýzou. Na závěr interpretuji získané poznatky.  
Výsledkem bude náčrt „polistopadového“ vývoje deníků na příkladu zobrazení 
Václava Havla. 
Ke grafické struktuře textu ještě doplním, ţe kurzívu pouţiji pro veškeré citace a 
názvy zdrojů. V poznámkách pod čarou kurzívou označím názvy monografií, periodik 
apod., jak určuje platná norma bibliografických citací. Ve výzkumné části tučným 
písmem zvýrazním charakteristiky vzniklých kategorií, průběţné souhrny (mezisouhrny) 
získaných poznatků a pro lepší orientaci názvy deníků (kde se zobrazení Václava Havla 
bude odlišovat). 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1. VÁCLAV HAVEL – ŢIVOTOPIS 
V této kapitole sestavím podrobný ţivotopis Václava Havla. Rozeberu jeho 
původ, dětství, dospívání, dramatické úspěchy, disidentskou a politickou činnost do roku 
1989 i roli prezidenta v nově se utvářející demokratické republice. Ponechám stranou 
průběh sametové revoluce – té věnuji samostatnou kapitolu. Rovněţ vynechám detailní 
popis prezidentských voleb. Informace jsem hledala v dosud vydaných ţivotopisech.6 
Z mnoha titulů jsem jako stěţejní zdroj zvolila dva opačně naladěné. Eda Kriseová je 
Havlovou dlouholetou přítelkyní. Poté, co Havel nastoupil do funkce prezidenta, 
působila v úzkém okruhu hradních poradců. Vedla nově zřízený úřad pro amnestii a 
stíţnosti. Ve své knize proto Havla líčí jako kladného hrdinu, vyzdvihuje pouze pozitivní 
stránky jeho osobnosti, detailně popisuje disidentskou činnost, které se přímo účastnila. 
Čtenářům nabízí jednostranný pohled, značně zidealizovaný. Jak upozorňuje John Keane, 
ţivotopis si u Edy objednal sám Havel, a to krátce po sametové revoluci, tedy na začátku 
svého prezidentování. Uvádí tak příklad Havlova promyšleného jednání. 7  Oslavný 
ţivotopis měl zapůsobit na čtenáře, coţ se skutečně podařilo. Kritici ale knihu Edy 
Kriseové označili za politické zneuţití literatury. Ţivotopis Johna Keana odhaluje stinné 
stránky Václava Havla. Otevřeně popisuje informace z jeho soukromého ţivota: 
mimomanţelské vztahy, bohémství doprovázené opileckými excesy. Rozkrývá Havlovu 
politickou taktiku, touhu po moci, umění manipulovat s lidmi. Tyto dva vyhraněné 
pohledy jsem porovnávala s oficiálním webem Václava Havla, kde jsou pouţity 
faktografické údaje z knihy Viléma Prečana Václav Havel: Do různých stran, a s 
Dálkovým výslechem, tedy rozhovorem, který inicioval novinář Karel Hvíţďala. Dále 
jsem čerpala z publikace Daniela Kaisera Disident/Václav Havel 1936–1989 a Havlem 
sestavené Prosím stručně. Netradičně osobnost bývalého prezidenta pojaly také filmové 
dokumenty Občan Václav Havel jede na dovolenou (2005, reţie Jan a Adam Novákovi), 
                                                 
6
 Srov. práce: BAUER, Jan. Václav Havel: necenzurovaný ţivotopis. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002; 
LACINA, Jan. Havel na Hrad! Prostořeká kníţka o tom, jak se z disidenta stal prezident. Praha : Duel, 
1998; SIMMONS, Michael. Nesmělý prezident. Praha : Volvox Globator, 1993; ŠÖMEN, Branko. Motýlí 
efekt, aneb, Sametové sny: Václav Havel od disidenta k presidentovi. Praha : Gallery, 2001; URBÁNEK, 
Zdeněk. Václav Havel – muţ pokojných vzpour. Praha : Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou 
spolupráci, 1997; ZARYCKYJ, Oleksij. Václav Havel: portrét kreslený zvenčí. Řitka : Daranus, 2007. 
7
 Viz KEANE, John. Václav Havel: politická tragédie v šesti dějstvích. Vyd. 1. Praha : Volvox Globator, 
1999. s. 298. 
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Občan Havel (2008, reţie Pavel Koutecký, Miroslav Janek), Občan Havel přikuluje 
(2009, reţie Jan a Adam Novákovi) nebo Václav Havel, Praha-Hrad (2009, připravili 
Martin Vidlák a Petr Jančárek). Historické souvislosti jsem ověřovala v materiálech 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavu pro studium totalitních reţimů. 
1.1 Rodina Havlova – základní informace
8
 
Václav Havel pochází z významné podnikatelsko-intelektuálské rodiny, která 
ovlivňovala politické a kulturní dění tzv. první republiky 9 . Jeho dědeček z matčiny 
strany, diplomat Hugo Vavrečka, byl přítelem Tomáše Garrigua Masaryka.10  Rodina 
vţdy vyznávala demokratické ideály a vlastenectví. Za Rakouska-Uherska veřejně 
podporovala vznik samostatného státu, nesouhlasila s vládou habsburské monarchie, jeţ 
potlačovala češtinu. Mezi váţené obchodníky patřili uţ Havlovi praprarodiče 
(Pavelkovi), kteří vlastnili několik restaurací. Druhý dědeček Vácslav Havel působil ve 
stavebnictví a zaslouţil se mj. o vybudování Lucerny, prvního zábavního střediska 
v Praze (zaloţeno 1905). Zároveň udrţoval kontakty s politickou a kulturní elitou – 
scházel se např. s Aloisem Rašínem, Karlem Kramářem nebo Jaroslavem Vrchlickým. 
Také postavil dům na Rašínově nábřeţí (dříve Engelsovo, číslo popisné 78), kde Havlovi 
bydleli. Burţoazní původ komunisté neodpouštěli. Jejich ideologie hlásala, ţe příslušníky 
burţoazní třídy, tedy kapitalisty (nebo lépe vykořisťovatele), je potřeba svrhnout (princip 
třídního boje). Rodina Havlova navíc patřila mezi „burţoazní demokraty“ (dobová 
terminologie KSČ). 
Václav Havel se narodil v pondělí 5. října 1936, v soukromé nemocnici doktora 
Záborského, Londýnská ulice, Praha 2.11 Otec Václav Maria Havel (Václav M. Havel) 
byl stavební inţenýr, politickým smýšlením národní demokrat. Vybudoval např. 
Barrandovské terasy a zahradní-vilovou čtvrť Barrandov.12 S matkou Boţenou Havlovou 
                                                 
8
 Rodokmen v Příloze č. 1. 
9
 Termín označuje dobu od vzniku samostatného Československa (rok 1918) po mnichovskou dohodu (rok 
1938). 
10
 Mj. se věnoval psaní – kniha František Lelíček ve sluţbách Sherlocka Holmese, kterou vydal pod 
pseudonymem Hugo Vavris, slouţila jako předloha Lamačově filmu z roku 1932. Viz Reflex [online]. 
Dostupné z WWW: [http://www.reflex.cz/Clanek28488.html] cit. 8. 9. 2009. 
11
 Pro zajímavost: váţil 3,27 kg, měřil 50 cm. Viz KEANE, 1999, s. 8. 
12
 Při projektování se nechal inspirovat Amerikou, konkrétně kalifornskou čtvrtí boháčů, kterou navštívil 
během studijní cesty po USA. Viz Barrandov Studio [online]. Historie. Dostupné z WWW:  
[http://www.barrandov.cz/historie] cit. 8. 9. 2009. 
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(rozenou Vavrečkovou) se vzali v roce 1935. 13  Matka byla vzdělaná (před svatbou 
studovala uţité umění) a dbala na panské způsoby. Mladší bratr Ivan Maria Havel (Ivan 
M. Havel) do rodiny přibyl 11. října 1938. 
1.2 Havlovi za protektorátu 
Václav M. Havel jako zanícený antifašista těţce nesl vzestup nacistické moci, tzv. 
mnichovskou zradu i nové státní zřízení – protektorát. Protoţe v Praze nebylo za druhé 
světové války bezpečno (zvlášť po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, 
kdy docházelo k masovému zatýkání, mučení a vyvraţďování), uchýlil se s rodinou na 
venkovské sídlo Havlov (u Tišnova), které zaručovalo anonymitu. Tady začal Václav 
Havel v roce 1942 navštěvovat základní školu, a to v nedaleké vesnici Ţďárec. O 
zapojení Václava M. Havla do odboje existuje málo dokladů, John Keane uvádí 
následující příklad: „Havlova otce, který měl řadu ţidovských přátel a spoustu známých, 
počínaje praţským Ţidem Cohenem, s nímţ měl úzké přátelské obchodní vztahy jiţ jeho 
otec, navštívilo gestapo a pohrozilo mu potrestáním, protoţe prý údajně skrývá jednu 
ţidovskou rodinu v budově Lucerny. Tato rodina však ze strachu o ţivot jiţ dříve uprchla 
do Kanady, moţná jim v tom Havlovi i tajně pomáhali, a gestapo naštěstí (protoţe 
neoprávněné ukrývání osob bylo trestným činem) ţádnou další akci nepodniklo.“14 Jinak 
na tom byl Miloš Havel, bratr Václava M. Havla, vyhlášený bohém. Toho nacisté 
pronásledovali nejen kvůli sexuální orientaci (jako homosexuál spadal do skupiny, kterou 
chtěl Hitler vyhladit), ale především proto, ţe podporoval vznik českých filmů. Uţ za 
první světové války zaloţil společnost Lucernafilm a kino Bio Lucerna, kde promítal 
němé snímky (často americké westerny) i zvukové. V roce 1931 vznikly na jeho popud 
Barrandovské ateliéry a filmová produkční společnost A-B. Slibný rozvoj české 
kinematografie přerušil protektorát: „Osudný rok 1939 a okupace českých zemí s sebou 
přinesly také konfiskaci Barrandovských ateliérů, které se pro Němce staly vítanou 
válečnou kořistí. Jejich vlastní filmová produkce podřízena Goebbelsově systematické 
propagandě mohla skvěle vybavené ateliéry vyuţít pro výrobu filmů dle 
                                                 
13
 Tím rozptýlili spekulace o připravovaném sňatku Boţeny Vavrečkové s Tomášem Baťou juniorem. 
Hugo Vavrečka, otec Boţeny, se totiţ přátelil s Tomášem Baťou seniorem. Od roku 1932 dokonce 
pomáhal řídit jeho zlínské závody. Krajanské listy vycházející v Americe proto spojení potomků 
povaţovaly za logické, zvlášť poté, co Hugo Vavrečka rezignoval na post diplomata a dal přednost 
spolupráci s dlouholetým přítelem. Viz Reflex [online]. Dostupné z WWW: 
[http://www.reflex.cz/Clanek28488.html] cit. 8. 9. 2009.  
14
 KEANE, 1999, s. 34. 
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nacionálněsocialistického vkusu.“15 Miloš Havel Barrandov bránil, i kdyţ mu nacisté 
hrozili koncentračním táborem, pokud svůj podíl na ateliérech neprodá. Havel neprodal, 
přesto o většinový podíl přišel. Mohl za to Karl Schulz, správce dosazený nacisty, a jeho 
finanční transakce: „Němci postupně navýšili svůj podíl ve společnosti tak, ţe původní 
česká společnost A-B zcela zanikla a na její místo nastoupil nově zaloţený německý 
Prag-Film.“16 Jednalo se tedy o situaci, kdy základní jmění firmy vzroste natolik, ţe 
procentuální podíl vlastníků klesá. Havlovi nezbývalo nic jiného, neţ si ateliéry od 
protektorátních úřadů pronajmout. Navzdory nepříznivým podmínkám (neustále ţil ve 
strachu z tajné policie, která ho sledovala, zaměstnance Barrandova platil ze svých peněz 
apod.) se snaţil, aby český film nezůstal pošpiněn německou propagandou: „Miloš svým 
úsilím dosáhl toho, ţe několik desítek nejlepších českých filmových talentů, například 
spisovatel (...) Jaroslav Seifert, herec Karel Höger, sc[e]nárista a spisovatel Vítězslav 
Nezval, reţisér František Čáp, herečka Nataša Tánská, nemuseli pracovat přímo pro 
nacisty. Rovněţ Havlovy ateliéry na Barrandově zůstaly zachovány, ačkoli jejich 
produkce během let okupace neustále klesala: v roce 1939 zde bylo vyrobeno 32 českých 
filmů a v roce 1944 uţ jen devět. Za protektorátu bylo natočeno asi čtyřicet českých 
snímků. Nejoblíbenějším tehdejším filmem se jednoznačně stala Babička. (...) Úspěchem 
bylo i to, ţe ve studiu A-B nevznikl ani jeden vysloveně pronacistický film.“17 Barrandov 
fungoval, ale dodrţoval pokyny protektorátní vlády. Nacisté potom zveřejnili falešnou 
informaci, ţe se Miloš Havel stal členem kulturního výboru Národní rady české. Tím 
z něj de facto udělali kolaboranta. Sám Miloš Havel situaci řešil razantně: „Dopis, kde 
mu bylo oznámeno jmenování do rady, zahodil do koše, své sekretářce Evě Svobodové 
přikázal, aby ho zapírala, a prostřednictvím tajné vysílačky sdělil veškeré informace o 
této záleţitosti Benešově exilové vládě v Londýně.“18 
1.3 První střety s režimem 
Po nástupu komunistů k moci strana nejprve pronásledovala právě Miloše Havla. 
Ministr kultury Václav Kopecký ho veřejně nařkl ze spolupráce s vysoce postavenými 
                                                 
15
 Barrandov Studio [online]. Historie. Dostupné z WWW: [http://www.barrandov.cz/historie] cit. 8. 9. 
2009. 
16
 Barrandov Studio [online]. Historie. Dostupné z WWW: [http://www.barrandov.cz/historie] cit. 8. 9. 
2009. 
17
 KEANE, 1999, s. 37–38. 
18
 Tamtéţ, 1999, s. 39. 
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nacisty, např. Karlem Hermannem Frankem. Rovněţ tvrdil, ţe kaţdý, kdo za protektorátu 
vlastnil nějaký majetek, je politicky podezřelý. John Keane vysvětluje: „Kopecký chtěl 
jednoznačně Miloše Havla diskreditovat jako "třídního zrádce" a odstranit jej 
z filmového průmyslu, který měl být brzy znárodněn. Pomocí osvědčených bolševických 
metod se mu to skutečně podařilo.“19 Miloš Havel ztratil Barrandov i přátele, ale stíhání 
pokračovalo. V roce 1949 strávil tři měsíce v pankrácké věznici. Teror nemohl dále 
snášet, takţe se rozhodl emigrovat. Po prvním nepodařeném pokusu seděl na Borech, 
část trestu si odpykal také v pracovním táboře. Nakonec v roce 1952 utekl pod jménem 
Karel Stránský do SRN.20  
Komunisté rodině sebrali veškerý majetek: „Po znárodnění firmy Bratři Havlové-
Praha, Lucernafilmu a ateliérů A-B, včetně kin, se stal pan inţenýr Havel zaměstnancem 
Restauračních podniků Lucerny a Barrandova. Národní výbor ve Zlíně zabral vilu 
dědečka a babičky Vavrečkových, a tak se prarodiče přestěhovali do Prahy k Havlům. 
Maminka pronajala ve čtvrtém patře tři pokoje, sama vedla domácnost, šetřila, kde 
mohla, a prodávala cenné věci a šperky.“21 Přesto se nevzdala panských způsobů, jak 
vzpomíná Ivan M. Havel: „Matka byla z rodiny diplomata, byla zvyklá na pány ve 
fracích, měli jsme na domácí sluţebnictvo, u nás doma se praktikovala vysoká úroveň 
stolování... Načeţ přišel Únor a rázem, během několika dní, to bylo všechno pryč. Ale 
zbyly nám nějaké ty koberce, obrazy, stříbro. Přišla padesátá léta, tak se kupoval chleba. 
A matka za kaţdou cenu chtěla, aby byla šlehačka, aby byly majonézy a podobně. To 
tehdy vůbec nebylo triviální. (...) Měli jsme prostřené stoly, zachovávala se veškerá 
kultura stolování. Já jsem nevnímal ten paradox, ţe jsme do těch talířů neměli moc co 
dát. Na polívku jsme samozřejmě měli, ale hodně se muselo šetřit.“22 
Několik měsíců před únorovým pučem začal Václav Havel navštěvovat 
soukromou internátní školu v Poděbradech, kam ho zapsala matka. Učil se podprůměrně. 
Školu krále Jiřího (celým jménem Kolej krále Jiřího z Poděbrad) studovalo mnoho 
                                                 
19
 KEANE, 1999, s. 48. 
20
 O (ne)kolaboraci Miloše Havla se vedou spory dodnes – jak uvádí Miloš Fiala, Havel ve Filmklubu 
organizoval setkání německých filmařů s českými umělci. Jeho večírky navštěvovali členové gestapa i 
přední domácí kolaboranti. Díky svým stykům s nacisty ale pomohl řadě lidí, mj. zastavil trestní stíhání 
Vítězslava Nezvala. Viz HEYDUK, Miloš – FIALA, Miloš. Barrandov pod vlajkou hákového kříţe. Vyd. 
1. Mnichovice : BVD, 2007. s. 48. 
21
 KRISEOVÁ, Eda. Václav Havel: ţivotopis. Vyd. 1. Brno : Atlantis, 1991. s. 57. 
22
 KALENSKÁ, Renata. Osud nás s bratrem nemačkal k sobě. Lidové noviny [online]. 1. 10. 2006. 
Dostupné z WWW: [http://www.lidovky.cz/ln_rozhovory.asp?c=A061001_161417_ln_rozhovory_hlm] 
cit. 21. 9. 2009.  
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významných osobností: filmař Miloš Forman, tajemník ČSS Jan Škoda, Ctirad Mašín 
(později známý ozbrojeným útěkem přes hranice) nebo Ivan M. Havel, mladší bratr 
Václava. Na jaře roku 1950 ale přišlo vyloučení: „Havel byl tehdy poprvé oficiálně 
označen za příslušníka dříve privilegované "burţoazie", a tím zároveň i za nepřítele 
socialismu. (...) Jeho další vzdělávání po odchodu z Poděbrad připomínalo kolotoč 
neustálých vyhazovů v důsledku probíhajícího třídního boje.“ 23  Povinnou školní 
docházku Havel dokončil v roce 1951. Chvíli pracoval jako tesař, potom ho na přímluvu 
rodičů vzali do chemické laboratoře VŠCHT, kterou zaloţil Otto Wichterle. Tady se 
vyučil chemickým laborantem. Po večerech navíc studoval gymnázium ve Štěpánské, 
kde v roce 1954 maturoval. Na podzim 1952 (tedy při práci a při studiích) zaloţil 
literární krouţek Šestatřicátníci – ten sdruţoval přátele-intelektuály jeho věku, často 
právě spoluţáky z večerního gymnázia. Společným rysem členů byl burţoazní původ.24 
V praţském bytě u Havlů debatovali o literatuře (nejčastěji zakázaných knihách), umění 
a filosofii, matka Boţena dělala hostitelku. Mezi praţské členy patřili např. Miloš Dus, 
Stanislav Macháček, filosof Ivan Koreček nebo jiţ zmiňovaný Jan Škoda (z poděbradské 
internátní školy), brněnskou odnoţ tvořili pianista Petr Wurm, básnířka Viola 
Fischerová, prozaik Pavel Švanda a další. Spojovacím článkem obou větví byl básník Jiří 
Paukert, velký přítel Václava Havla. Debaty se odehrávaly nejen v Havlově bytě, ale také 
v kavárnách. Nejznámější z nich je dodnes existující Slávie. Skupina se rovněţ snaţila 
publikovat: „Vydávali dva časopisy, básnickou revu[e] nazvanou Stříbrný vítr – 
básnická revue 36 a Rozhovory 36, coţ bylo několik ručně zhotovených kopií, které Havel 
pečlivě přepisoval a redigoval a s jejichţ grafickou úpravou mu pomáhala maminka. 
Pravděpodobně vyšlo pouze jediné číslo Stříbrného větru. Obsahovalo dvě krátké 
Havlovy básně – jednostránkové "Zlaťáky víry" a třístránkovou báseň "Kdyţ ráno". 
První číslo Rozhovorů vyšlo v říjnu 1953. Do příštího léta vyšlo ještě dalších pět čísel. 
Všechny měly charakter samizdatu.“ 25  Šestatřicátníci, zvlášť Havel a Paukert, 
navštěvovali významné osobnosti předválečné kultury, aby si připomněli tradice, jeţ 
komunisté potlačili. Znali se s manţelkou Karla Čapka Olgou Scheinpflugovou, hercem 
Eduardem Kohoutem, Havel pak udrţoval kontakt s Jaroslavem Seifertem, Vítězslavem 
Nezvalem nebo reţimem stíhaným Vladimírem Holanem. Přestoţe z pohledu vládnoucí 
                                                 
23
 KEANE, 1999, s. 62. 
24
 Proto také nemohli studovat klasické gymnázium, ale pouze jeho večerní obdobu, tzn. pět večerů týdně 
po čtyřech vyučovacích hodinách. 
25
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ideologie provozovali nelegální činnost, sami to tak nevnímali: „Byla sice dodrţována 
určitá bezpečnostní opatření, například se nepořizovaly zápisy ze schůzí, ale vůbec si 
nepřipouštěli, ţe by se jim něco mohlo stát.“26 Havel později prohlásil, ţe kdyby jim bylo 
o pět let více, skončili by ve vězení. Nestalo se tak a Havel ve spolku navázal vztah 
s Violou Fischerovou, navzdory matčiným protestům.27 
Ačkoliv se Havel několikrát hlásil na vysokou školu (VŠCHT, FAMU, divadelní 
fakultu i filosofii), neuspěl. Eda Kriseová situaci komentovala následovně: „Na vysoké 
školy humanitního zaměření bylo téměř nemoţné se dostat, kdyţ rodiče nebyli členy KSČ, 
a s burţoazním původem uţ vůbec ne. Bylo nebezpečí, ţe Václava vezmou na vojnu. 
Tehdy propadl panice a přihlásil se na techniku. Tam ho přijali na obor ekonomiky 
dopravy. Myslel si, ţe později nějak přestoupí na AMU, coţ se ukázalo jako holá 
nemoţnost.“28 Dva roky strávil na ČVUT, potom školu opustil. 
První veřejné vystoupení Havel absolvoval v roce 1956, tehdy ještě jako student 
ekonomiky dopravy. Pozvánku na konferenci mladých autorů získal díky dopisu, který 
adresoval redakci časopisu Květen. Upozorňoval v něm na obsahové nedostatky listu, 
zvlášť nezájem o literární minulost a Skupinu 4229 . Zveřejněný dopis vyvolal ţivou 
diskusi a Havlovi zajistil pozvání na Dobříš, kde se tradičně odehrávaly všechny literární 
sjezdy. Svým kriticky laděným projevem pobouřil zejména spisovatele ve sluţbách 
komunistické moci. Mluvil o potlačené literatuře, zakázaných básnících, přítomné autory 
obviňoval z pokrytectví. Reakce byly rozporuplné: „Marie Pujmanová, tvrdá stalinistka 
pocházející z bohaté burţoazní rodiny, výslovně nazvala Havla zrádcem. Vyjádřila údiv, 
ţe nějaký mladý začátečník můţe arogantně obhajovat jakési polozapomenuté české 
básníky, kdyţ se v Budapešti bojuje za záchranu socialismu.“ 30  Někteří naopak 
obdivovali jeho odvahu a nepřímo ho podporovali v dalších útocích na stranickou 
literaturu, jako např. satirik Jiří Robert Pick. 
                                                 
26
 KEANE, 1999, s. 79. 
27
 John Keane uvádí, ţe Boţena Havlová neměla ráda ţádnou synovu partnerku. Nezdály se jí dost dobré, 
zvlášť Olga Šplíchalová, která kouřila, pila alkohol a ještě k tomu pocházela z dělnické třídy. Viz tamtéţ, 
1999, s. 81 a 117. 
28
 KRISEOVÁ, 1991, s. 19–20. 
29
 Skupina 42 byla uměleckým sdruţením mladých výtvarníků (spadali do ní např. malíři Kamil Lhoták, 
František Hudeček nebo Jan Kotík, fotograf Miroslav Hák, sochař Ladislav Zívr ad.) a literátů (básníci 
Ivan Blatný, Jiřina Hauková, Josef Kainar, Jiří Kolář a Jan Hanč), kteří ve své tvorbě navazovali na tradici 
meziválečného umění. 
30
 KEANE, 1999, s. 95. 
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Na jaře 1956 začal Havel chodit s Olgou Šplíchalovou. Pocházeli z naprosto 
odlišného prostředí: zatímco Havel vyrůstal na panském sídle, Olga patřila do dělnické 
rodiny. Narodila se 11. července 1933 na praţském Ţiţkově. Po základní škole 
nastoupila do učení v Baťově továrně. Vystřídala řadu povolání (pracovala např. jako 
účetní nebo prodavačka), ale chtěla se stát herečkou. Stejně jako Havel zboţňovala 
divadlo, literaturu a umění. Pobírala dokonce soukromé hodiny herectví u profesorky 
Ludmily Wegenerové.  
V roce 1957 Havla odvedli na vojnu. Kdyţ prošel základním výcvikem, přidělili 
jej v rámci třídního boje k ţenistům (konkrétně 15. motorizované dělostřelecké divizi se 
sídlem v Českých Budějovicích). Ţenisté ve válce dosahovali největších početních ztrát, 
proto k nim komunisté posílali pouze vojíny se špatným kádrovým posudkem, tedy 
osoby, které pro socialistickou společnost představovaly nebezpečí. Na vojně Havel 
napsal svoji první divadelní hru: „Vašek se tehdy přátelil s Karlem Bryndou, pozdějším 
šéfem činohry divadla v Ostravě. Zaloţili útvarový divadelní soubor – kultura, zvláště 
ideová a výchovná, se tenkrát na vojně hodně podporovala – a jako první kus hráli 
Zářijové noci Pavla Kohouta.“31 Další hra uţ vyvolala rozruch. Navenek sice odpovídala 
poţadavkům socialistického realismu, ve skutečnosti ale zesměšňovala nadřízené: 
„Havel s Bryndou napsali váţné drama, které se zabývalo vojenskou problematikou, hru 
socialistickorealistickou a odváţně kritickou, jak se to tehdy chtělo. Měli z toho velkou 
legraci a počítali, ţe si vojnu ukrátí zájezdy na soutěţe. To se také zpočátku dařilo a 
v soutěţích na niţších úrovních měla hra úspěch. Kdyţ však měli jet na celoarmádní 
přehlídku do Mariánských Lázní, napadlo politruky, ţe si prostudují kádrové materiály 
autorů. Hrozilo totiţ, ţe hra přehlídku vyhraje. Zjistili, ţe kádrové materiály obou jsou 
takové povahy, ţe nemohou myslet svou hru váţně. Měli pravdu.“ 32  Přehlídka 
v Mariánských Lázních skončila fiaskem, jak dále uvádí Eda Kriseová. Drama s názvem 
Ţivot před sebou (1959) bylo veřejně odsouzeno jako protiarmádní a soubor musel vrátit 
vyhrané medaile, květiny i věnce. 
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 KRISEOVÁ, 1991, s. 23–24. 
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 Tamtéţ, 1991, s. 24. 
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1.4 Divadelní počátky 
Vojna Havla utvrdila v tom, ţe se chce věnovat divadlu. Kulturní politika KSČ 
vyţadovala angaţovanost, tedy díla v duchu socialistického realismu. Od divadelních her 
se očekávalo, ţe budou obhajovat stávající reţim, zbrojit proti třídním nepřátelům (tzn. 
burţoazii), podporovat konkrétní politická rozhodnutí a velebit vládní činitele. Na konci 
50. let ale došlo k uvolnění. Zlatou éru českého divadelnictví charakterizovaly malé 
amatérské scény: „Tato divadla, vznikající spontánně po celé republice, znamenala nejen 
osvěţení divadelního dění, ale především představovala zcela nový fenomén, nové pojetí 
dramatiky a divadelnosti. Byla to divadla autorská. Neinscenovala většinou hotové 
dramatické texty jiných dramatiků, ale texty, které si členové souboru buď napsali, nebo 
sestavili z různých literárních (převáţně prozaických, básnických i neuměleckých, ale 
hlavně nedramatických) textů jiných autorů tak, aby je bylo moţno předvádět (často 
v obměňované podobě na základě kolektivní improvizace a interpretace členů 
divadelního ansámblu a na základě reakce publika, které bylo více či méně chápáno jako 
aktivní spolutvůrce představení) na divadelním pódiu.“ 33  Divadlo se depolitizovalo, 
místo přímočarých stranických dramat vznikaly tzv. absurdní hry, spjaté s dobovou 
společenskou situací – tu povaţovaly za absurdní (odtud název). Jejich autorem se stal i 
Václav Havel. V Dálkovém výslechu Karla Hvíţďaly absurdní divadlo definuje 
následovně: „Osobně se domnívám, ţe je to nevýznamnější úkaz v divadelní kultuře 20. 
století, protoţe demonstruje soudobé lidství tak říkajíc v jeho "krizovitosti". Ukazuje totiţ 
lidství člověka, který ztratil základní metafyzické jistoty, záţitek absolutna, vztah 
k věčnosti, pocit smyslu. Čili: pevnou půdu pod nohama. Je to člověk, kterému se všechno 
hroutí, jehoţ svět se rozpadá, který tuší, ţe cosi nenávratně ztratil, není však schopen si 
svou situaci přiznat a skrývá se tudíţ před ní.“34 Absurdní hry popisuje slovy: „Nelze je 
brát doslovně, nic neilustrují. Upozorňují jen na poslední horizonty našeho společného 
obecného tématu. Nejsou emfatické, patetické ani didaktické. Spíš jsou jaksi poklesle 
ţertovné. Znají fenomén nekonečné trapnosti. Často se v nich mlčí a často se v nich 
stupidně ţvaní. Kdo chce, můţe na ně chodit jako na pusté komedie. Tyto hry nejsou – a 
to je důleţité – nihilistické. Jsou pouze varovné. Otřásajícím způsobem nás vrhají před 
otázku smyslu zpřítomněním jeho absence. Absurdní divadlo nám nenabízí útěchu nebo 
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 SOLDÁN, Ladislav a kol. autorů. Přehledné dějiny literatury III. Vyd. 1. Praha : SPN, 1997. s. 96–97. 
34
 HAVEL, Václav. Dálkový výslech (rozhovor s Karlem Hvíţďalou). Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1989. s. 
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naději. Připomíná nám jenom, jak ţijeme: bez naděje. V tom je varovnost jeho poselství. 
Myslím, ţe absurdní divadlo svým osobitým (a celkem snadno popsatelným) způsobem 
tematizuje základní otázky moderního lidského bytí.“ 35  Cesta k divadlu vedla přes 
konexe. Havlův otec byl dlouholetým přítelem herce Jana Wericha – na jeho přímluvu 
začal Václav Havel v roce 1959 pracovat jako jevištní technik divadelního souboru ABC. 
Ve volném čase přispíval do revue Divadlo a psal svoji první absurdní hru Rodinný večer 
(1959), která se ale nedočkala ztvárnění. V Divadle ABC strávil jednu sezónu. Ačkoliv 
tam byl spokojený, v létě 1960 přestoupil do Divadla Na zábradlí, kde se uplatnil nejen 
jako kulisák, ale i spoluautor/autor divadelních her. K přestupu ho zlákal šéf činohry Ivan 
Vyskočil – protoţe v té době čelil nedostatku personálu, bylo obvyklé, ţe jeden 
pracovník zastával několik funkcí. Divadelní hry potom měly za úkol diváka stimulovat: 
„Vyskočil kladl velký důraz na aktivaci obecenstva nejen prostřednictvím vlastního 
"hraní", ale téţ kladením otázek, vyvoláváním střetů a nadhazováním problémů, nad 
nimiţ se muselo okamţitě přemýšlet. Výrazným rysem Divadla Na zábradlí byl, jak 
Vyskočil říkával Havlovi, "apel" na diváky, aby zahájili tichý dialog buď jiţ během 
představení, nebo po něm.“36 Podobný názor (hra má být otevřeným dialogem) zastával i 
Havel. V roce 1960 divadlo uvedlo Smutné vánoce – drama, kvůli kterému se dostalo do 
problémů a hrozilo, ţe bude jako protisocialistické uzavřeno. 37  Napjatou atmosféru 
neuklidnila ani hra Autostop (1961), společný projekt Havla s Vyskočilem. V roce 1963 
proto Ivan Vyskočil soubor opustil. Na místo šéfa činohry nastoupil Jan Grossman, dříve 
reţisér. Ten v roce 1960 ještě s Vyskočilem, Havlem a Milošem Macourkem vymyslel 
představení Nejlepší rocky paní Hermanové. Pod Grossmanovým vedením divadlo 
uvádělo hlavně absurdní hry, a to domácí i zahraniční. Z Havla se stal Grossmanův 
nejbliţší spolupracovník a dramaturg. Do souboru ho následovala rovněţ Olga – ta 
pracovala jako uvaděčka večerních představení. V prosinci 1963 měla premiéru Zahradní 
slavnost, první Havlova celovečerní hra. Reţii obstaral Otomar Krejča. Následující rok 
(konkrétně 9. července 1964) se Havel s Olgou tajně vzali: „Měli občanskou svatbu na 
ţiţkovské radnici a Olga neměla ţádnou kytici, byla bez závoje a pár si nevyměnil ani 
snubní prstýnky. Spolu se svými svědky Janem Grossmanem a Liborem Fárou se potom 
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 HAVEL, 1989, s. 49–50. 
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 KEANE, 1999, s. 116. 
37
 Jak uvádí Eda Kriseová, premiéra vyvolala skandál a vedení divadla na Vyskočila podalo ţalobu. 
Z pracovníků ho podpořil pouze Havel, ostatní ţalobu podepsali. V Moskvě hru nastudoval reţisér 
Nikolsky. Strana jeho divadlo okamţitě zavřela. Viz KRISEOVÁ, 1991, s. 36. 
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odebrali na oběd do restaurace Moskva, dobře se najedli a popili a vrátili se večer do 
práce v Divadle Na zábradlí.“38 Divadlo Na zábradlí v 60. letech uvedlo ještě 2 Havlovy 
hry: Vyrozumění (1965, reţie Jan Grossman) a Ztíţenou moţnost soustředění (1968, 
reţie Václav Hudeček). V uvolněné atmosféře 60. let navíc Havel asistoval reţiséru 
Alfrédu Radokovi – pro Městská divadla praţská připravili např. inscenace Švédské 
zápalky nebo Zlodějky z města Londýna. V roce 1966 dokončil dálkové studium na 
divadelní fakultě AMU, obor dramaturgie. Na vysokou školu se přitom dostal v době, 
kdy uţ o formální vzdělání nestál. 
1.5 Uvolněná 60. léta 
Proces liberalizace, který vyvrcholil tzv. praţským jarem, Havlovi umoţnil 
angaţování v otázkách politiky. Na jaře 1965 vstoupil do redakční rady Tváře, měsíčníku 
mladých spisovatelů, kterému hrozil zákaz. Stranickým cenzorům se nelíbil obsah listu, 
konkrétně překlady z Heideggera, Eliota či Ionesca a publikování dříve zakázaných 
autorů, jakým byl např. Jan Hanč ze Skupiny 42. Redakce nátlaku nepodlehla, takţe Svaz 
československých spisovatelů v červnu 1965 časopis zakázal. Uvolnění poměrů 
dokazoval i fakt, ţe se pracovníci Tváře rozhodli proti tomuto nařízení bojovat – pustili 
se do shánění podpisů na petici za znovuobnovení listu. Václav Havel s redaktorem 
Janem Nedvědem odjeli na zasedání Svazu slovenských spisovatelů. Měli úspěch: na 
svoji stranu obrátili několik významných členů. Kauza Tvář versus Svaz 
československých spisovatelů Havlovi zajistila policejní dozor a křivá obvinění: 
„Zanedlouho se v jeho poštovní schránce objevila kupa protisocialistických letáků. Byl 
přesvědčen, ţe se jedná o padělek a ţe materiály nejspíše vytiskly státní orgány. 
Okamţitě o svém nálezu informoval přátele a oznámil to i na místní policejní stanici. 
Odměnili se mu tím, ţe na něj Státní bezpečnost zavedla svazek a označila jej za 
"spolupracovníka antisocialistických sil". Byl také poprvé ostře kritizován v oficiálních 
sdělovacích prostředcích vedoucím ideologického oddělení ústředního výboru KSČ 
Františkem Havlíčkem, který Havla odsoudil jako "burţoazního" spisovatele, jehoţ 
rodina vlastnila řadu podniků včetně Barrandovských ateliérů.“ 39  Jakousi formu 
výměnného obchodu Havlovi nabídl šéf oddělení kultury ÚV KSČ Pavel Auersperg: 
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pokud přestane shánět podpisy, dostane vlastní časopis. Reakce byla opačná, neţ 
Auersperg předpokládal. Kolem Tváře vznikla skupina nazvaná Aktiv mladých autorů, 
která si kladla za cíl časopis bránit. Havel se stal jejím předsedou a zprostředkovával 
jednání mezi redakční radou a Svazem československých spisovatelů. Přestoţe se 
několikrát snaţil o kompromis, lidé kolem Tváře mu vyčítali přílišnou shovívavost. 
Existence listu byla prodlouţena zhruba o šest měsíců, na konci roku 1965 ale Svaz 
vydávání měsíčníku znovu zakázal.40 
V březnu 1968 Havel pomáhal zaloţit Kruh nezávislých spisovatelů, volné 
iniciativní sdruţení při Svazu československých spisovatelů. Brzy byl zvolen jeho 
předsedou a funkci zastával aţ do zrušení spolku, tedy do roku 1970.41 V dubnu 1968 
napsal kontroverzní článek Na téma opozice, který vyšel v Literárních listech. Navrhoval 
v něm politickou pluralitu, tedy konec vlády jedné strany, respektive vládu KSČ 
kontrolovanou jednou demokratickou stranou. Tento systém nazval demokratickým 
socialismem. Zároveň podepsal prohlášení vydané Klubem angaţovaných nestraníků, 
čímţ podpořil vizi nového státního uspořádání: kombinaci socialistického zřízení, 
demokratického výkonu moci a svobody jednotlivce. V rámci uvolnění strana 
zjednodušila podmínky k vycestování. V květnu 1968 se tak Havel podíval za hranice – 
navštívil USA (konkrétně New York) i Francii, kde se setkal s jedním z nejznámějších 
československých emigrantů Pavlem Tigridem. V New Yorku zase pobyl u Ferdinanda 
Peroutky a poskytl rozhovor deníku The New York Times, ve kterém vyzval 
československou vládu, aby zrušila cenzuru a zaručila svobodu slova. Na cestách ho 
doprovázela Olga. Domů se vrátili poslední červnový týden a jeli si odpočinout na 
venkovské sídlo Hrádeček u Trutnova, zakoupené v roce 1967: „Hrádeček byl 
pojmenován podle blízké zříceniny malého hradu nazvaného Břecštejn. Vesnici tvořilo 
asi jen patnáct domů. Němečtí občané Československa, kteří tam původně ţili, byli odtud 
vyhnáni po pogromech, které následovaly po vojenské poráţce nacismu. Jeden nový 
český osadník, pan Kulhánek, chtěl v roce 1967 prodat malý statek, kde dvacet let 
pěstoval králíky a kozy. Podpis smlouvy zprostředkoval Kulhánkův soused Andrej Krob42 
a Havel koupil statek poměrně lacino – za 24 tisíc korun. Pravděpodobně Kulhánkovi 
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zaplatil v cizí měně, v níţ dostal honoráře za uvádění svých děl v zahraničí.“43 Hrádeček 
se brzy stal vyhledávaným cílem Havlových přátel, takţe fungoval jako útočiště 
intelektuálů, kde se pořádaly večírky i váţné debaty. Ještě před srpnovou invazí měl 
Havel moţnost hovořit s Alexanderem Dubčekem – v červenci 1968 ho ministerský 
předseda Černík pozval do Hrzánského paláce na setkání stranických představitelů 
s mladými nezávislými umělci. Na večírku byli významní spisovatelé Josef Škvorecký, 
Pavel Kohout nebo Ludvík Vaculík. Objevil se tu také Gustav Husák, stoupenec 
praţského jara. Havel potom na terase vyjádřil podporu Dubčekovi, prvnímu tajemníkovi 
ÚV KSČ a iniciátorovi reforem. 
1.6 Srpnová invaze a počátek normalizace  
V noci na 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhla vojska Varšavské 
smlouvy, byl Havel na návštěvě u přátel v Liberci. Z rádia se dozvěděl, ţe došlo 
k okupaci. Okamţitě začal jednat: „Havel se zabarikádoval se svým přítelem Janem 
Třískou ve studiu místního "svobodného" rozhlasu. Budovu před okupačními jednotkami 
bránili dělníci, kteří kolem ní rychle nastavěli velké nákladní automobily plné těţkých 
betonových kvádrů. Havel byl neoholený, přestrojený do modrých montérek a vybaven 
falešnou podnikovou průkazkou, kterou mu poskytl ředitel jedné místní továrny, aby se 
nedostal do nějakých problémů, a týden v rozhlase pracoval jako novinář. Vystupoval 
s Třískou i v místní televizi ve studiu narychlo zřízeném na blízkém Ještědu.“44 Protoţe 
oficiální sdělovací prostředky slouţily propagandě, po celé zemi vznikly improvizované 
rozhlasové a televizní stanice, které vysílaly svobodně. Podařilo se jim přesvědčit 
obyvatele Československa, aby proti okupantům nebojovali se zbraní v ruce. Prosazovaly 
cestu pasivního odporu – ta spočívala v naprosté ignoraci cizích vojáků a organizaci 
petic. V ulicích se začala objevovat protiokupační hesla, noviny zveřejňovaly rozhořčené 
dopisy. Havel brzy získal všeobecnou podporu: „Občané Liberce zahrnovali svého 
nového "hlasatele" potravinami, květinami i léky. Kdyţ se vysílání na nějakou dobu 
přerušilo kvůli technické závadě, únavě nebo nedostatku materiálů, lidé telefonicky 
bombardovali rozhlas dotazy, co je s Havlem a Třískou. Olga se také zapojila do práce, 
jejím úkolem bylo kaţdý den objíţdět pekařství a udrţovat morálku rozhlasáků pečivem, 
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sušenkami a zákusky.“45  Ani vrcholní politici KSČ okupaci neschvalovali: 22. srpna 
uspořádali v ČKD Elektro mimořádný 14. sjezd, na kterém zvolili nový ústřední výbor 
(prvním tajemníkem opět Alexander Dubček), odsoudili porušení suverenity ČSSR a 
poţádali o okamţité staţení vojenských jednotek. Na to Breţněv reagoval tím, ţe unesl 
vedoucí představitele státu do Moskvy, kde je donutil podepsat tzv. moskevský 
protokol.
46
 Československo kapitulovalo – přísně tajný dokument obsahoval definici 
nastupující normalizace: 14. sjezd KSČ byl prohlášen za neplatný (na plenární schůzi 
z 31. srpna), v praxi vstoupilo usnesení, ţe kaţdý, kdo nepodporuje vedoucí úlohu 
komunistů, musí být odstraněn z funkce, vojska Varšavské smlouvy se na území 
Československa měla pohybovat tak dlouho, dokud nepomine nebezpečí hrozící 
zdejšímu socialismu. Československý rozhlas vysílal Moskvou připravené komuniké: „V 
průběhu rozhovorů byly v otevřené soudruţské diskusi posouzeny otázky týkající se 
současného vývoje mezinárodní situace, aktivizace machinací imperialismu proti 
socialistickým zemím, situace v Československu v poslední době i dočasného vstupu vojsk 
pěti socialistických zemí na území ČSSR. (...) Sovětská strana vyjádřila své porozumění a 
podporu pozici a vedení KSČ i Československé socialistické republiky, které je 
rozhodnuto vycházet z usnesení přijatých na lednovém a květnovém plenárním zasedání 
ÚV KSČ v zájmu zdokonalení metod řízení společnosti, rozvoje socialistické demokracie 
a upevnění socialistického zřízení na základě marxismu-leninismu. Bylo dosaţeno 
dohody o opatřeních, jejichţ cílem je co nejrychlejší normalizace situace v ČSSR. (...) Ze 
strany představitelů ČSSR bylo prohlášeno, ţe veškerá práce stranických a vládních 
orgánů na všech úsecích jejich činnosti bude zaměřena na zajištění účinných opatření 
v zájmu socialistického zřízení, vedoucí úlohy dělnické třídy a komunistické strany, 
v zájmu rozvoje a upevnění přátelských vztahů s národy Sovětského svazu a celého 
socialistického společenství. (...) Spojenecká vojska, která dočasně vstoupila na území 
Československa, se nebudou vměšovat do vnitřních věcí ČSSR. Bylo dosaţeno dohody o 
podmínkách odchodu těchto vojsk z území ČSSR v závislosti od normalizace situace 
v ČSSR. (...) Vedoucí představitelé KSČ a KSSS potvrdili své odhodlání provádět 
rozhodně na mezinárodním fóru politiku odpovídající zájmům upevnění solidarity 
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socialistického společenství, zájmům míru a mezinárodní bezpečnosti.“47 Nařízení SSSR 
začala platit okamţitě. Strana opět zavedla cenzuru (kontrolu médií zajišťoval Úřad pro 
tisk a informace), z vedoucích pozic museli odejít např. ředitel ČST Jiří Pelikán, ředitel 
Československého rozhlasu Zdeněk Hejzlar nebo šéfredaktor Rudého práva Oldřich 
Švestka. V říjnu 1968 se z republiky ČSSR stala federace a Národní shromáţdění přijalo 
smlouvu o podmínkách dočasného pobytu vojsk na území Československa: „Čtyři 
poslanci F. Kriegel, F. Vodsloň, G. Sekaninová-Čakrtová a B. Fuková hlasovali proti, 10 
se zdrţelo hlasování, 228 bylo pro.“48 V zemi sice nadále vládla protiokupační nálada, 
která se mj. projevovala studentskými stávkami (jako při oslavách VŘSR v listopadu 
1968), aby vyvrcholila manifestačním upálením Jana Palacha a jeho následovníků, 
naděje na reformu ale skončily v dubnu 1969, kdy Dubčeka na pozici prvního tajemníka 
ÚV KSČ nahradil Gustav Husák. Tuto změnu Havel povaţoval za pozitivní, protoţe 
Husák v té době stále vystupoval jako zastánce reforem. Havel si tedy myslel, ţe národ 
vyvede z krize a pokusí se znovu nastartovat násilně přerušenou liberalizaci. Kdyţ se 
blíţilo roční výročí sovětské invaze, napsal Havel soukromý dopis Dubčekovi (9. srpna 
1969) – v něm ho varoval, aby nepodlehl nátlaku strany a nevystoupil na veřejnosti 
s projevem, ve kterém by odsoudil praţské jaro a schválil přítomnost cizích vojsk, včetně 
procesu normalizace. Také Dubčekovi vyčetl některé chyby, především podpis 
moskevského protokolu. Dubček nakonec z politiky odešel – uţ dříve byl odstraněn 
z vedoucích funkcí, v roce 1970 ho pak vyloučili z KSČ. Stáhl se do ústraní a na 
politickou scénu opět nastoupil aţ během sametové revoluce v roce 1989. 
1.7 Normalizace – další střety s režimem 
Období pozdního socialismu charakterizoval tuhý reţim. Výročí okupace v srpnu 
1969 rozpoutalo na mnoha místech republiky demonstrace, proti kterým strana rázně 
zasáhla. Vzápětí přijala zákonné opatření č. 99/1969 (tzv. pendrekový zákon), ve kterém 
mj. prodlouţila dobu zadrţení na 3 týdny, hlavně ale zjednodušila systém propouštění: 
„Toho, kdo svou činností narušuje socialistický společenský řád a ztrácí tím důvěru 
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potřebnou k zastávání své dosavadní funkce nebo svého dosavadního pracovního místa, 
lze z funkce odvolat, popřípadě s ním i okamţitě rozvázat pracovní poměr; jde-li o 
pracovníka, na něhoţ se nevztahují ustanovení zákoníku práce o rozvázání pracovního 
poměru, lze s ním pracovní, sluţební, popř. i jiný obdobný poměr propuštěním okamţitě 
skončit. Studenta lze za uvedených okolností vyloučit z dalšího studia. U učitelů vysokých 
a jiných škol můţe příslušný ministr z funkce odvolat, popřípadě i pracovní poměr 
okamţitě zrušit téţ proto, jestliţe v rozporu se svými povinnostmi vychovávají svěřenou 
mládeţ proti zásadám socialistické společnosti a její výstavby.“49 Hromadné čistky 70. 
let zasáhly všechny oblasti veřejného ţivota, zvlášť školství, kulturu a sdělovací 
prostředky: „Většina filmových i televizních reţisérů, herců, kameramanů, zpěváků a 
tanečníků, sc[e]náristů, malířů a sochařů musela projít jednou či několika prověrkami a 
pak ţít za trvalé persekuce. Ze [S]vazu československých spisovatelů bylo vyloučeno 475 
z 590 členů a 130 jich bylo včetně Havla dáno na černou listinu a jejich vydané knihy se 
vyřadily z veřejných knihoven. Byli vyhozeni vedoucí pracovníci i zkušení redaktoři 
z televize, rozhlasu a tiskové agentury, mj. 37 šéfredaktorů ze 40 nejvlivnějších deníků a 
týdeníků.“ 50  Do médií nastoupili mladí lidé: „Ve zprávě příslušného oddělení 
sekretariátu ÚV KSČ pro předsednictvo z ledna 1972 se uvádí, ţe podle dosavadních 
neúplných informací muselo z redakcí odejít více neţ 1200 novinářů a ţe "tento pohyb 
není konečný". Intenzivní čistky pokračovaly ještě v celém roce 1972. I kdyţ o jejich 
výsledcích jsou k dispozici jen dílčí údaje, je zřejmé, ţe asi čtvrtina novinářů musela 
opustit svou profesi. Velký důraz se kladl nejen na politickou spolehlivost nových 
pracovníků médií, ale také na zavedení institucionálních kontrolních mechanismů – 
úřadů pro tisk a informace. Mnozí noví pracovníci, nahrazující zkušené novináře, kteří 
museli z politických důvodů redakce opustit, procházeli urychlenými kurzy ţurnalistiky 
především na komunistických stranických školách.“51 S normalizací skončila i Havlova 
umělecká kariéra. Ještě před vydáním pendrekového zákonu přitom v médiích 
oznamoval, ţe píše novou hru Svatba a s Janem Němcem připravuje filmový scénář 
Heart Beat. Zároveň kritizoval vládu za to, ţe znovu zavedla cenzuru, coţ je v rozporu 
s demokratizací. Rozepsanou Svatbu (Havlovi se nezdála dost kvalitní) nahradilo drama 
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Spiklenci, které ovšem kvůli zákonu č. 99/1969 nemohlo být realizováno. Normalizace 
fakticky znamenala absolutní moc strany – komunisté řídili všechny sloţky společnosti. 
Jejich strategie spočívala „v permanentní kontrole a selektivní perzekuci nepočetného a 
politicky málo významného opozičního společenství a v masivním propagandistickém 
tlaku v médiích“.52 Novým prvkem se stalo pronásledování občanů, donášení a udávání. 
Proti praktikám pozdního socialismu začal Havel vystupovat uţ v roce 1969. 
V červnu se zúčastnil politického mítinku v zahradě Kulturního domu Nové huti 
Klementa Gottwalda v Ostravě. Mítink byl oficiálně označen za provokaci pravicových 
ţivlů a na dalších 19 let se stal posledním veřejným vystoupením Václava Havla.53 
V červenci a srpnu vzniklo za jeho přítomnosti prohlášení s názvem Deset bodů, 
adresované federální vládě, Federálnímu shromáţdění, vládě ČSR, České národní radě a 
ÚV KSČ (mezitím stihl napsat jiţ zmiňovaný dopis Dubčekovi). Deklarace vyšla 
symbolicky 21. srpna 1969 a deset signatářů v ní vyjádřilo svůj nesouhlas s normalizací. 
Na podzim byli všichni obviněni z trestného činu podvracení republiky, po roce ale došlo 
k odkladu. V profesním ţivotě se Havlovi nedařilo. Divadlo Na zábradlí opustil 
dobrovolně v létě 1968, ještě před okupací. Normalizace mu jako politicky aktivnímu 
občanovi zcela znemoţnila další umělecké působení: „Koncem roku 1969 vyšel ještě 
v Československém spisovateli literární sborník osmnácti autorů Podoby 2 uspořádaný 
Havlem. Všichni autoři byli vzápětí zakázáni, i Havel. V srpnu 1970 byl uţ veřejně 
ostouzen v televizi, v Rudém právu a rozhlase v rámci kampaně proti profesoru Václavu 
Černému. V letech 1971–1972 jeho jméno uvedli v tajných směrnicích mezi autory, 
jejichţ knihy byly vyřazeny z knihoven. Vězni ho vystříhávali z čítanek. (...) Ředitel 
Zábradlí dr. Vodička mu zakázal vstup do divadla. Při své ohleduplnosti Václav nerad 
uváděl lidi do rozpaků, proto chodil málo do společnosti. (...) Lidé, kteří se s ním stýkali, 
měli větší nebo menší potíţe se Státní bezpečností. Tehdy odjel s Olgou na Hrádeček a 
ţili tam většinu roku.“54 Zatímco v Československu byl Havel zakázán, v zahraničí sbíral 
ceny. V roce 1968 obdrţel rovnou dvě: Velkou rakouskou státní cenu za evropskou 
literaturu a americkou Obie za mimořádně úspěšnou hru Vyrozumění. Američané Havla 
ocenili i v roce 1970: Obie získal za Ztíţenou moţnost soustředění. 
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V 70. letech (zvlášť ve druhé polovině) Havel napsal několik dramat, mj. 
jednoaktovou Audienci (1975) nebo Vernisáţ (1975). Doma se divadelního zpracování 
dočkala pouze Ţebrácká opera, i kdyţ nelegálně. Havel ji dodělal v průběhu roku 1972. 
Původně byla určena pro Činoherní klub v Praze, normalizace ale její uvedení zakázala. 
Hru ilegálně nastudoval Havlův přítel Andrej Krob a s ochotníky v roce 1975 představil 
v hospodě U Čelikovských v Horních Počernicích, na improvizovaném jevišti: „Havel se 
přijel podívat na generálku hry se svým starým divadelním přítelem Janem Grossmanem. 
Dva velikáni tehdejšího českého divadla posvětili hru svým souhlasem a mladík 
s plnovousem, Jan Spousta, který hrál hlavní roli, dostal za úkol najít vhodné místo na 
představení. Bylo potřeba, aby se tam snadno dostali diváci, nikoli však policie. Hospoda 
U Čelikovských tyto poţadavky výtečně splňovala. Náklady byly pokryty prodejem 
lístků.“ 55  Přítomní se obávali policejního zásahu, strana ale na nelegální divadelní 
produkci reagovala aţ s dvoudenním zpoţděním: „StB se o premiéře dozvěděla v pondělí 
z udání agenta Fialky. Nejdřív se postarala o to, aby se U Čelikovských nekonala ţádná 
repríza, a v pátek, kdy uţ bezpečně věděla, kdo byl hlavní strůjce toho všeho, si pro 
Andreje Kroba přijela rovnou na Zábradlí. Výslech trval jedenáct hodin a vysílený Krob 
nakonec estébákům slíbil, ţe uţ Havla reţírovat nebude.“56 Policie zadrţela i některé 
herce a diváky. 
Od roku 1974 Havel pracoval jako dělník v trutnovském pivovaru, kde koulel 
sudy piva Krakonoš. Potřeboval řádné zaměstnání, aby ho reţim neobvinil z příţivnictví. 
Vydrţel tu 9 měsíců. V dubnu 1975 napsal dopis Gustavu Husákovi. V něm kritizoval 
normalizační poměry. Herec Pavel Landovský obsah listu tajně zkopíroval a nechal 
kolovat mezi lidmi. To, ţe dopis povzbudil odpůrce reţimu a vytrhl občany z všeobecné 
letargie, Havla motivovalo k dalším politickým aktivitám. Také se vrátil k psaní 
divadelních her. V průběhu roku 1975 zaloţil Edici Expedici, strojopisnou a 
samizdatovou ediční řadu pro undergroundovou i zakázanou literaturu. 57  Mezi 
publikované spisovatele patřili např. Černý, Gruša, Hrabal, Kohout, Kantůrková, Topol, 
Třešňák, Jirous, Patočka a samozřejmě Havel. Ze zahraničních potom Orwell, Fjodorov, 
Heidegger, Dalí, Bonhoeffer aj. Knihy vydané Expedicí měly několik poznávacích 
znamení: byly vázané v černém plátně, v levém spodním rohu se nacházela zlatá písmena 
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EE (Edice Expedice), nepodepsal je autor, ale vydavatel, takţe obsahovaly prohlášení v 
roce ... pro sebe a své přátele opsal (např.) Václav Havel. Činnost Expedice popisuje Eda 
Kriseová: „V období 1975–1981 vyšlo pod označením EE celkem 122 svazků. Poslední 
z takzvané černé řady nese pořadové číslo 152. Organizačně a redakčně se v letech 
1975–1978 starala o řadu Daňa Horáková, od roku 1979 do roku 1989 Ivan Havel a Jan 
Lopatka. V roce 1983 začíná takzvaná světlá řada. Celkem vyšlo v EE asi 300 titulů, 
z toho třicet zabavila policie v takové fázi výroby, ţe jejich dokončení nebylo moţné.“58 
V době Havlova uvěznění vydávání převzala Olga. 
V roce 1976 se Havel angaţoval v procesu s kapelou Plastic People of the 
Universe, zakladateli českého hudebního undergroundu: „Skupina The Plastic People of 
the Universe se vyvinula ze skupiny The Primitives Group, která hrála uţ koncem 
šedesátých let. Byli značně nekonformní a komunističtí měšťáci byli brzo pobouřeni nejen 
stylem jejich hudby, ale i jejich vystupováním, tím, ţe měli dlouhé vlasy, pouţívali 
sprostá slova apod.“59 Strana Plastikům zakázala hrát na veřejnosti, jejich koncerty se 
proto odehrávaly v utajení. Policie na nich účastníky násilím rozháněla a masivně 
zatýkala. Komunistům se nelíbilo, ţe skupina ovlivňuje především mladou generaci, 
která se začínala vymykat kontrole. V březnu 1976 byli muzikanti zavřeni a strana proti 
nim zahájila trestní stíhání. Havel, s nímţ se přátelil manaţer Plastiků Ivan Martin Jirous 
alias Magor, zařídil, aby se událost dostala do Svobodné Evropy a zpravodajské agentury 
Reuter. Zahraničí sice postup KSČ odsoudilo, přesto případ v září 1976 doputoval aţ 
před soud. Také v Československu se zvedla vlna nevole: „Havel spolupracoval na 
kampani za Plastiky především s Jiřím Němcem, svým dávným spolupracovníkem 
z Tváře, s nímţ léta po odchodu z redakční rady Tváře nemluvil. (...) Pochopil, ţe nemá 
smysl pracovat pořád se stejnými lidmi, kteří ve stejném sloţení podpisují petice, a ţe 
roste masa ubliţovaných, kteří se chtějí připojit.“ 60  Kampaň spočívala ve sbírání 
podpisů: „Lidé, kteří byli osloveni, začali zvolna chápat, ţe svoboda je nedělitelná a ţe 
ohroţení svobody jednoho je ohroţením svobody všech. Mohlo by se předpokládat, ţe se 
nezastanou mladých vlasáčů, o nichţ měli z oficiální propagandy ty nejhorší zprávy, ale 
byli uţ unaveni z mlčení a z toho, ţe se nic nedělo. Bylo jasné, ţe se něco musí pohnout, a 
Plastici byli dobrý impuls. Havel s Němcem napsali otevřený dopis Heinrichu Böllovi. 
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Protest podepsali nejdříve starší spisovatelé, kterým se nemohlo tolik stát, a následovala 
velká petice, kterou podepsalo sedmdesát lidí. Ozvali se i právníci a hlavně bývalí 
komunisté, coţ muselo být pro současné komunisty nemilé překvapení.“ 61  V době 
procesu pak Havel s Němcem a Věrou Jirousovou (manţelkou Magora) poslali dopis 
generálnímu řediteli Československé televize Janu Zelenkovi, ve kterém kritizovali 
tendenční zpravodajství ČST. Navzdory masivní kampani byli čtyři Plastici okresním 
soudem Praha-západ uvězněni za výtrţnictví. Celá kauza nicméně vyvolala rozruch a 
připravila půdu pro vznik Charty 77. Do konfliktu s komunisty se Havel v roce 1976 
dostal ještě jednou. Rakouský ministr školství Sinowatz ho pozval na vídeňskou 
premiéru her Audience a Vernisáţ, úřady ale odmítly Havlovi vydat cestovní pas. Kdyţ 
rakouská strana protestovala, československé ministerstvo zahraničí odpovědělo, ţe 
Havel není reprezentantem české kultury. 62  O této zkušenosti a sloţitém postavení 
umělce potom Havel poskytl rozhovor dopisovateli agentury Reuter. 
1.8 Charta 77 
Charta 77 vznikla v listopadu a prosinci 1976, na základě rozhovorů opozičních 
intelektuálů, mezi které patřili Václav Havel, Ludvík Vaculík, Petr Uhl, Jiří Hájek nebo 
František Kriegel, člen vlády praţského jara. Charta 77 byla občanskou iniciativou, 
neměla stanovy, stálé orgány ani organizačně podmíněné členství. Havel ji doslova 
charakterizoval jako „volné, neformální a otevřené společenství lidí různých přesvědčení, 
různé víry a různých profesí, které spojuje vůle jednotlivě i společně se zasazovat o 
respektování občanských a lidských práv v naší zemi i ve světě“.63 Oznámení o zaloţení 
Charty bylo součástí Prohlášení, které vyšlo 1. ledna 1977: „Text výzvy byl stručný a 
snadno pochopitelný. Charta 77 poukazovala na rozpor mezi zákony a realitou 
v socialistickém Československu, na to, ţe na helsinské konferenci o spolupráci v Evropě 
v roce 1975 českoslovenští politici podepsali jak Mezinárodní úmluvu o občanských a 
politických právech, tak i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, tyto dokumenty v ČSSR vstoupily v platnost v loňském roce (23. března 1976) a 
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jsou tedy nyní závazné jak pro Československou socialistickou republiku, tak i pro její 
občany, kteří tuto ústavní změnu uvítali. (...) Podle Charty je desítkám tisíc občanů 
upíráno právo svobody projevu a tito občané se "stávají prakticky obětí apartheidu" 
realizovaného všemocnou stranou, která je diskriminuje a zastrašuje jen proto, ţe mají 
jiné názory neţ ona. (...) Centralizované řízení všech sdělovacích prostředků vede 
k tomu, "ţe je znemoţněna veřejná kritika krizových společenských jevů" a je vyloučena 
moţnost obrany proti nepravdivým obviněním nebo nespravedlivému a nezákonnému 
trestnímu stíhání. (...) Charta souhlasila s tím, ţe odpovědnost za dodrţování občanských 
a lidských práv spadá na politickou a státní moc, tvrdila ale také, ţe kaţdý nese svůj díl 
odpovědnosti za obecné poměry, tedy i za dodrţování uzákoněných paktů, a ţe na 
porušování občanských a lidských práv je nutné upozorňovat.“ 64  Prohlášení ostře 
kritizovalo a napadalo poměry v zemi. Svá tvrzení přitom opíralo o fakt, ţe 
Československo podepsalo závazné dokumenty, jejichţ dodrţování soustavně porušuje.65 
Na textu se hlavní mírou podíleli Václav Havel a Zdeněk Mlynář, Eda Kriseová zmiňuje 
také Jana Patočku. 66  Prohlášení nemělo autora – Václav Havel tuto skutečnost 
zdůvodňoval tím, ţe za Chartu jsou v podstatě odpovědni všichni, kdo ji podepsali.67 Dvě 
skupiny lidí, které koordinoval Havel, sháněly signatáře: „Vezmeme-li v úvahu všechny 
překáţky dané dobou a činností Státní bezpečnosti, byla odezva dobrá, ačkoli poněkud 
nevyrovnaná. Sešly se podpisy 243 lidí, ale 90% z nich bylo z Prahy a pouze jediný 
signatář ze Slovenska (Dominik Tatarka), jeden pocházel ze severní Moravy a 17 z Brna. 
Podpisy se shromaţďovaly v Havlově bytě na nábřeţí, tam se seřadily abecedně, zapilo 
se to sektem Bohemia a na schůzi, která následovala, Havla zvolili šéfem dalších dvou 
mluvčích, coţ byli Jiří Hájek, Dubčekův ministr zahraničních věcí z roku 1968, a tehdy 
nejvýznamnější československý filosof, profesor Jan Patočka.“68 Údaje o počtu podpisů 
se liší: John Keane uvádí 243, Eda Kriseová 242, Vilém Prečan v knize Václav Havel: 
Do různých stran zase 241. Prohlášení Charty 77 podepsali významní disidenti, mj. 
Václav Černý, Anna Fárová, Petr Uhl, Zdeněk Urbánek, Milan Uhde, Alexandr Vondra, 
Jiří Gruša, Zdeněk Jičínský nebo Václav Malý.69 Na Tři krále, tedy 6. ledna 1977, chtěli 
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Havel, Landovský a Vaculík podepsaný dokument předat vládě, Federálnímu 
shromáţdění a Československé tiskové kanceláři, na cestě ale jejich vůz obklíčila Státní 
bezpečnost, aby posádku zadrţela, vyslýchala a podrobila domovním prohlídkám. 
Chartisté uţ dříve zajistili, aby se Prohlášení dostalo na veřejnost – 7. ledna o něm 
(navzdory snahám KSČ) informovala velká zahraniční média, mj. deníky Le Monde 
nebo The Times. V Československu Prohlášení ilegálně šířila např. rozhlasová stanice 
Hlas Ameriky. Zveřejnění dokumentu právě v lednu 1977 má podle Johna Keana svoje 
opodstatnění: „Načasování zveřejnění Charty na první týden ledna 1977 bylo pečlivě 
promyšlené. Před devíti lety totiţ začalo [p]raţské jaro. (...) Byl to rovněţ začátek roku 
prohlášeného za Rok politických vězňů a za několik měsíců se měla v Bělehradě sejít 
důleţitá konference, kde se mělo kontrolovat dodrţování závazků, které Československo i 
jiné země přijaly na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách. Vedly 
k tomu i praktické důvody, protoţe pro realizaci posledních technických úprav 
dokumentu a jeho distribuci mezi potenciálními signatáři bylo nejvhodnější období volna 
mezi Vánocemi a Novým rokem, kdy se díky chladnému počasí a sváteční náladě 
v rodinném kruhu (i u tajných policistů) dalo snadněji uniknout bedlivému dohledu Státní 
bezpečnosti.“70 
Text vyvolal bouřlivé reakce. Strana nezabránila šíření dokumentu, takţe jí 
nezbývalo nic jiného neţ činnost Charty 77 utlumit obvyklými metodami: zastrašováním 
a propagandou. Státní bezpečnost neúnavně stíhala všechny podepsané, zvlášť mluvčí, 
tzn. Havla, Hájka a Patočku: „V prvních dnech po vyhlášení Charty sbírali signatáře 
v práci anebo doma, vozili je do Bartolomějské anebo na místní oddělení VB, křičeli na 
ně, vyhroţovali jim a vyhazovali je na hodinu z práce. Brali jim pasy, lovecké lístky, 
telefony, řidičské průkazy. Zkrátka rozpoutali své zastrašovací peklo. Mluvčí pak byli u 
výslechů kaţdý den mnoho hodin.“ 71  Asi největší akcí, kterou KSČ podnikla, bylo 
vytvoření tzv. Anticharty – tu podepsali významné osobnosti československé kultury, 
mezi nimi řada celebrit: „Za tři týdny po vydání instrukcí, ţe Charta musí být 
potlačována všemi dostupnými prostředky, se v Praze sešlo početné shromáţdění dobře 
oblečených a známých umělců, kteří tam veřejně deklarovali loajalitu k socialismu. Akce 
se zúčastnili ti, kteří socialismu věřili, a ti, kteří se báli nevěřit. Televizní kamera 
zachytila kytaristu a skladatele Jiřího Brabce, zpěvačku Marii Rottrovou a zlatého 
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slavíka, popového zpěváka Karla Gotta.“72 Jak uvádí John Keane, Antichartu podepsal i 
Jan Werich, rodinný přítel Havlových. 73  Strana přitom zneuţila jeho špatného 
zdravotního stavu. Komunisté se všemoţně snaţili přesvědčit obyvatele Československa, 
ţe Charta 77 je výsledkem „antisocialistických ţivlů“ (dobová terminologie KSČ). 
Oficiální sdělovací prostředky slouţily jako platforma boje: „Přesně týden po zveřejnění 
Charty v západním tisku vyšel v tiskovém orgánu KSČ Rudé právo a v bratislavském 
deníku KSS Pravda článek pod titulkem Ztroskotanci a samozvanci. Tím začala kampaň 
proti podepsaným chartistům a zveřejňovaly se příspěvky významných sportovců, umělců 
i jiných známých osobností vystupujících proti této iniciativě. V [Č]eskoslovenské televizi 
předváděli dělníky (většina z nich nikdy text Charty neviděla), kteří odsuzovali nepřátele 
pořádku a socialismu. Strana vyvíjela silný nátlak také na významné "neutrály", 
například kardinála Františka Tomáška, který nakonec vydal prohlášení, ţe ţádní 
církevní představitelé Chartu nepodepsali.“74 Jako mluvčí Charty byl Václav Havel 14. 
ledna 1977 odveden k výslechu, ze kterého uţ se nevrátil – putoval do vyšetřovací vazby 
v pankrácké věznici. Proč byl ze třech mluvčí zatčen zrovna Havel, Eda Kriseová 
vysvětluje tím, ţe Hájek a Patočka byli na vazbu moc staří.75 Olga Havlová následující 
den (tzn. 15. ledna) telefonovala na ministerstvo vnitra, kde jí sdělili, ţe se manţel 
dobrovolně vzdal VB a byl obviněn z trestného činu podvracení republiky, za otevřený 
dopis Gustavu Husákovi z roku 1975 a jako hlavní iniciátor a organizátor Charty 77. 
Uvěznění Havla nemělo očekávaný efekt: „Kdyţ zavřeli Havla, druzí dva mluvčí Patočka 
a Hájek začali pracovat tím intenzivněji. Také ostatní chartisté a přátelé Charty nelenili. 
Zastrašování působilo spíš opačně. Lidé uţ byli unaveni z toho, ţe je všechno čím dál víc 
stejné, a ze změny plynula nová energie. Změna tkvěla především v osvobozujícím pocitu, 
ţe bylo nahlas řečeno to, o čem se dosud tajně mluvilo, a ţe se pod to lidé podepsali. Byl 
to autentický lidský čin, vykopnutí dveří do nového prostoru. Vzniklo společenství lidí, 
kteří projevili stejné názory a sdíleli stejný osud. Mezi signatáři zavládlo očišťující a 
povznášející vědomí, ţe udělali, co měli udělat, a ţe to udělali spolu.“76 V březnu 1977 
vysílal Československý rozhlas pásmo Kdo je Václav Havel. Jeho autorem byl Tomáš 
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Řezáč – básník, prozaik, publicista a zároveň agent StB.77 Text plný pomluv otiskla 
v následujících dnech většina deníků. Havel byl v té době stále ve vězení. Bránil se tím, 
ţe 13. března napsal dopis redaktorům novin, které propagandistické pásmo zveřejnily, a 
poţadoval, aby byla nepravdivá tvrzení odvolána. Havlův obhájce dopis rozeslal 29. 
března. V březnu 1977 také zemřel Jan Patočka, oslaben neustálými policejními 
výslechy. Ani jeho pohřeb se neobešel bez přítomnosti StB: „Víc neţ tisíc lidí střeţených 
stovkou policistů se přišlo s Patočkou rozloučit na Břevnovský hřbitov. Smuteční hosté 
byli prohledáváni, některým přátelům a chartistům se vstup na hřbitov vůbec nepovolil, 
jiní byli zadrţeni a odvezeni k výslechu. Policie filmovala a fotografovala všechny 
účastníky pohřbu, dokonce u hrobu samotného. Smuteční obřad se přerušoval a farářova 
řeč byla přehlušována rachotem policejní helikoptéry a řevem policejních motorek 
z nedalekého plochodráţního stadionu.“78 Ve vězení Havel sepisoval Patočkův nekrolog. 
Dokončil ho v květnu 1977 a dal mu název Poslední rozhovor. Charta bez Havla 
nezahálela – 20. dubna 1977 uspořádala na Václavském náměstí v Praze demonstraci, při 
které do vzduchu vypustila pestrobarevné dětské balónky s letáky poţadujícími Havlovo 
propuštění. K němu došlo 20. května 1977, za doprovodu dezinformace Československé 
tiskové kanceláře, ţe se Havel vzdává funkce mluvčího a nechce mít s Chartou nic 
společného, protoţe jeho prohlášení byla špatně vykládána zahraničním tiskem a 
zneuţívána proti socialistickému Československu. Havel se skutečně vzdal funkce 
mluvčího Charty 77, den po svém propuštění ale překroucenou zprávu vyvrátil. Nestáhl 
své jméno ze seznamu signatářů a neodvrátil se od Charty, naopak: hodlá se i nadále 
angaţovat v otázce lidských práv. Na svobodě Havel nejprve poţádal obvodní 
prokuraturu na Praze 2, aby zahájila trestní stíhání proti Tomáši Řezáčovi (1. června 
1977). V exilovém nakladatelství Sixty-Eight Publishers v Torontu (zaloţil Josef 
Škvorecký s manţelkou Zdenou) vyšel v srpnu sborník s názvem Hry 1970–1976, 
obsahující všechna Havlova zakázaná dramata z uvedeného období. V říjnu 1977 
proběhlo u městského soudu v Praze hlavní líčení proti Ornestovi, Ledererovi, Havlovi a 
Pavlíčkovi. Havel byl odsouzen za pokus o poškozování zájmů republiky v cizině 
k trestu odnětí svobody na 14 měsíců s podmíněným odkladem na tři roky. V lednu 1978 
rozsudek potvrdil Nejvyšší soud ČSR. Neţ se Havel znovu dostal do vězení, stihl na 
Hrádečku uspořádat nezávislý hudební festival (říjen 1977) a podepsal 2 otevřené dopisy. 
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Zatčení na plese ţelezničářů 28. ledna 1978, kam se chartisté přišli pobavit, bylo 
promyšlenou akcí StB: „U vchodu do budovy stáli v černém příslušníci Státní 
bezpečnosti převlečení za ţelezničáře a zdvořile pozdravili Havla i ostatní, pak jim však 
oznámili, ţe je na ples nepustí. Najednou se objevily i obušky. Havel i ostatní popadali na 
kluzký chodník, omráčeni a někteří krváceli. "Pořadatelé" kopali ţeny ve večerních 
šatech. (...) Někdo volal o pomoc. Uniformovaní příslušníci se okamţitě dostavili a byli 
agenty Státní bezpečnosti v černých oblecích instruováni, aby Havla a několik jeho 
společníků odvezli na záchytku, protoţe jsou opilí, jak tvrdili.“79  Havel byl obviněn 
z útoku na veřejného činitele. Ve vyšetřovací vazbě na Pankráci zůstal do 13. března 
1978. K procesu nikdy nedošlo, protoţe trestní stíhání bylo zastaveno, nicméně celá aféra 
vedla k zaloţení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS, 27. dubna 1978): 
„Tento Výbor sledoval, koho kde uvěznili a zač, informoval o tom mezinárodní 
organizace na obranu lidských práv a burcoval světovou veřejnost. Staral se také o to, 
aby manţelka a děti zavřeného měly co jíst.“80 Havel znovu přijal roli mluvčího Charty 
77 (6. listopadu 1978), byl aktivní ve Výboru, sepisoval texty o svém uvěznění a 
poměrech v československém soudnictví (např. Zprávu o mém zatčení z března 1978 
nebo dubnovou úvahu Paragraf 203), angaţoval se v řadě politických případů – bojoval 
za zavřeného spisovatele Grušu, upozornil PEN klub na tři mladé lidi z Brna, kteří byli 
odsouzeni za opisování textů zakázaných spisovatelů. V roce 1978 také navázal 
spolupráci s polským sdruţením Výbor společenské sebeobrany-KOR (VSS-KOR). 
Zorganizoval 2 společná setkání představitelů VSS-KOR s lidmi z Charty 77, která se 
uskutečnila na československo-polských hranicích. Účastníci na nich jednali o moţné 
spolupráci. Přestoţe schůzky probíhaly tajně v horách, StB je brzy odhalila a třetímu 
setkání zabránila. Psaní divadelních her Havel odsunul do pozadí. V průběhu roku 1978 
dokončil pouze jednoaktovku Protest. Všechny jeho ostatní texty měly politický 
charakter. V říjnu 1978 datoval esej Moc bezmocných, ve které z filosofického pohledu 
rozebíral pojem moc. Dospěl k závěru, ţe nejlepší formou odporu proti pozdnímu 
socialismu je ţivot v pravdě: „Ţivot v pravdě si ţádá zdokonalení mechanismů kultivace 
individualizace lidí, sebeobrany a spolupráce v oblastech mimo dosah státu (...) – 
v domácnostech, mezi přáteli, v kancelářích, v rámci stínové ekonomiky a ve sféře 
neoficiální kultury, v občanských iniciativách podobných Chartě 77. Mohli bychom říci, 
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ţe bezmocní se stanou mocnými především tím, ţe budou budovat otevřené, pruţné 
opoziční struktury, které budou paralelní institucím státním.“81  Esej vyvolala značný 
rozruch: motivovala řadu občanů, zároveň ji ale kritizovali významní intelektuálové, mj. 
literární historik Václav Černý nebo skupina chartistů okolo Emanuela Mandlera. 
Odpůrci upozorňovali na přílišnou povrchnost a snahu Havla pasovat se do role 
morálního soudce společnosti. Jiří Suk zase identifikoval podobnosti mezi pasáţemi 
eseje (tedy Havlovými představami) a první podobou Občanského fóra.82 Od 7. listopadu 
1978 zahájila StB operativní sledování Václava Havla – v zimě 1978 zřídila stálý dozor 
na schodišti praţského Havlova bytu a postavila speciální stráţní domek naproti 
Hrádečku. Václav Havel se proti policejnímu dohledu ohradil: napsal 2 texty (Zpráva o 
mém domácím vězení z ledna 1979 a Druhá zpráva o mém domácím vězení z března 
toho samého roku), podal oficiální protest ministru vnitra Obzinovi, ţaloval původce a 
vykonavatele nezákonných policejních akcí. 
1.9 Znovu ve vězení 
Svůj nejdelší pobyt ve vězení Havel absolvoval v letech 1979–1983, kdy policie 
rozpoutala boj proti VONS: „StB si pro něj přišla v pět hodin ráno 29. května 1979. 
Razie proběhla rychle a tiše. Nacpali jej dozadu do dodávky ještě v polospánku, se 
ţelízky na rukou. (...) S východem slunce jej vyloţili v pochmurné chodbě ruzyňské 
věznice a spolu s dalšími deseti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných obvinili 
podle paragrafu 98 trestního zákoníku z "podvracení republiky", coţ byl trestný čin, za 
který jim hrozilo aţ desetileté vězení.“ 83  Jak zmiňuje John Keane, dalších 10 členů 
VONS bylo zatčeno spolu s Havlem. Šest doputovalo aţ k soudu (mezi nimi Havel), čtyři 
byli propuštěni na svobodu. 84  V půlce srpna 1979, tedy v době, kdy byl Havel ve 
vyšetřovací vazbě a čekal na proces, mu vedoucí odboru československého ministerstva 
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zahraničí nabídl roční pobyt v New Yorku, Havel s ním ale odmítl vyjednávat.85 Říjnový 
soud Havlovi vynesl čtyři a půl roku nepodmíněně. Odvolání proběhlo v prosinci 1979, 
Nevyšší správní soud trest potvrdil. V lednu 1980 Havla převezli do vězení 
v Heřmanicích u Ostravy. Pobyt v cele snášel špatně: trápily ho zdravotní problémy, mj. 
kýla nebo tenisové lokty. Hodně četl, analyzoval stranický deník Rudé právo (prakticky 
jediný zdroj informací), posílal dopisy Olze. Ani v korespondenci ale nemohl psát, co 
chtěl: „Neustále jej pronásleduje pocit, ţe psaní dopisů nejbliţším příbuzným, neboť 
nikomu jinému nesmí podle vězeňského řádu psát, je vlastně jen neuspokojivá forma 
samomluvy adresovaná světu, který stejně mizí za obzorem. Musí se podrobit 
nejpřísnějším vězeňským pravidlům, pokud jde o korespondenci, smí psát pouze jeden 
čtyřstránkový dopis týdně, nesmí si dělat kopie svých dopisů, nesmí se v dopisech 
zmiňovat o poměrech ve vězení nebo o politice, nesmí podtrhávat, vyškrtávat nebo 
opravovat, musí psát pouze čitelně, nepouţívat ţádná cizí slova nebo výrazy. Zakázán je i 
humor.“86  Přísná pravidla pro psaní dopisů panovala i na opačné straně – vězeňská 
správa zadrţovala listy, ve kterých Olga pouţila anglické slovo nebo spojení povaţované 
za šifru. K zadrţování dopisů docházelo také z taktických důvodů: úředníci chtěli nechat 
Havla znervóznět, coţ se jim nakonec skutečně podařilo. Havel Olze vyčítal, ţe mu píše 
málo. O disidentské činnosti nic nevěděl. Charta 77 pokračovala i bez něj, stejně tak 
samizdatová Edice Expedice. Zahraničí oceňovalo jeho občanskou angaţovanost: stal se 
mimořádným členem francouzského PEN klubu (1979), paříţské divadlo Cartoucherie 
uvedlo zdramatizovanou rekonstrukci říjnového procesu (1979), byl jmenován čestným 
členem Svobodné akademie umění v Hamburku (1980), divadelní hra Protest obdrţela 
paříţskou cenu Prix plaisir du théâtre 1981 (1981), za literární dílo a obhajobu lidských 
práv získal v Paříţi Cenu Jana Palacha pro rok 1981 (1982), torontská York University 
mu udělila čestný doktorát (1982), stejný titul přidala také univerzita v Toulouse-Le 
Mirail (1982), celosvětově uznávaná divadla hrála jeho hry ad. 
Ani Olga nebyla ušetřena stálého policejního dozoru. V červenci 1981, kdyţ 
Havla převáţeli do věznice na Borech, StB oběma nabídla pas a moţnost bezproblémové 
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emigrace do SRN. Olga vyjednávání odmítla.87 Za manţelovy nepřítomnosti vedla Edici 
Expedici (pomáhal jí Ivan M. Havel, bratr Václava), stála za projektem Originální 
videojournal, jehoţ cílem bylo zaznamenat na videokazety skutečný ţivot 
v socialistickém Československu: „Audiovizuální samizdat se šířil na kazetách VHS, 
rozmnoţovaných v soukromých bytech (náklad byl asi 40 kusů). Videojournal obsahoval 
zprávy a reportáţe z politiky, společnosti (například ekologické glosy nebo rubriku "náš 
host") a události z kultury.“88 Také zaloţila ţenský čtenářský krouţek Hrobka, který se 
pohyboval na hranici legality. V lednu 1983 Havel ve vězení zkolaboval. Vězeňská 
správa zpanikařila a nechala ho v pyţamu převézt na Pankrác. Havel o svém zdravotním 
stavu informoval Olgu. Ta zatelefonovala Pavlu Kohoutovi a společně vyburcovali 
významné politické osobnosti západní Evropy, aby agitovaly za Havlovo propuštění. 
K nátlaku ze zahraničí se rovněţ přidala Charta 77. Komunisté podlehli: nechtěli, aby jim 
ve vězení zemřel světově uznávaný disident. Svoje rozhodnutí potom na veřejnosti 
prezentovali jako projev vstřícnosti vůči Západu. Z těţkého zápalu plic se Havel léčil 
v nemocnici Pod Petřínem. O jeho propuštění informoval Hlas Ameriky. Vězeňská 
korespondence mezi manţeli, celkem 144 listů, nezůstala soukromou záleţitostí. Uţ ve 
vězení Havel bojoval za zveřejnění dopisů: „Původní představa autora byla taková, ţe 
editor, tj. Jan Lopatka, vybere důsledně úvahové pasáţe a vypustí části privátní, intimní, 
technické, jako například co by mělo být v balíku apod., a organizační, např. o 
nadcházející návštěvě.“ 89  Dopisy Olze měly být poděkováním za podporu a pomoc 
v době, kdy byl Havel zavřený. Sborník vyšel v roce 1983, manţelství ale procházelo 
krizí.90 
1.10 Konec 80. let 
V červenci 1984 Havel napsal divadelní hru Largo desolato, která popisuje situaci 
autora po návratu z vězení. Proto bývá nazývána nejvíce autobiografickou. Havla stále 
sledovala policie. Doprovázela ho i na dovolenou na Slovensko v létě 1985. Havel si na 
postup StB několikrát stěţoval generálnímu prokurátorovi: vadily mu bezdůvodné 
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domovní prohlídky a krátkodobá zatčení. Po Largu desolatu přišlo v říjnu 1985 
Pokoušení s typicky faustovským námětem. Hra měla premiéru v květnu 1986 
v Burgtheatru ve Vídni. O domácí zpracování se zaslouţil Andrej Krob: v tříhodinové 
inscenaci natočené na videokazetu reţíroval kulisáky, noční hlídače a další neherce, mezi 
nimi členku VONS Jarmilu Bělíkovou nebo mluvčí Charty 77 Petrušku Šusterovou. Do 
sametové revoluce stihl Havel napsat ještě Asanaci (říjen 1987) a minihru pro scénický 
časopis Rozrazil Zítra to spustíme (1988), mnohem více se ale věnoval politické činnosti. 
V lednu 1986 obdrţel cenu Erasma Rotterdamského, děkovnou řeč za něj na slavnostním 
ceremoniálu 13. listopadu 1986 pronesl herec Jan Tříska. Diplom převzal aţ 7. února 
1987, na večeři u holandského velvyslance v Praze. Od druhé poloviny 80. let získávala 
opozice v Československu stále větší moc: „Do Prahy přijíţdějí ministři zahraničí a jiné 
politické osobnosti ze Západu a setkávají se s oficiálními představiteli moci, ale také 
s opozicí, s Havlem, s mluvčími a zástupci Charty. Policie se snaţí takovým schůzkám 
zabránit tím, ţe vţdycky Václava a mluvčí zavře do domácího vězení anebo je rovnou 
internuje na osmačtyřicet hodin, dokud návštěva neodjede. Často se to však policii 
nepodaří, buď proto, ţe není informovaná, nebo nereaguje dost rychle. Představitelé 
západních států začínají chápat, ţe jejich zájem o kontakt s opozicí ve státech východní 
Evropy je důleţitý pro demokratizační vývoj v rámci celé Evropy. (...) V září 1987 se 
Havel stal členem redakční rady samizdatového měsíčníku Lidové noviny, který vydával 
Jiří Ruml a Rudolf Zeman. Opozice uţ má svoje noviny a ty uţ nejsou strojopisně 
rozepisované, ale xeroxované. Havel napsal úvodní článek Co lze a nelze 
očekávat.“ 91  Kromě toho, ţe pomáhal psát opoziční Lidové noviny, neúnavně 
upozorňoval světovou veřejnost na porušování lidských práv v Československu a 
udrţoval kontakty se západní politickou špičkou. Také se vrátil k vystupování na 
veřejnosti: 3. září 1988 promluvil na folkovém festivalu v Lipnici. Strana reagovala 
okamţitě – další ročník hudebního festivalu zakázala. Srpen i říjen 1988 byly ve znamení 
demonstrací. Lidé si chtěli připomenout nejen dvacetileté výročí sovětské okupace, ale 
také vznik demokratického Československa v roce 1918. Ačkoliv se KSČ navenek 
hlásila k politice perestrojky, tedy procesu demokratizace společnosti, VB oba manifesty 
násilným způsobem rozehnala. V říjnu preventivně zatkla také Václava Havla, aby se 
oslav vzniku první republiky nemohl zúčastnit, a rozjela trestní stíhání proti signatářům 
petice Demokracie pro všechny, kterou formuloval právě Havel. V prosinci strana 
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provedla mocenský ústupek a povolila uspořádat politickou demonstraci na Škroupově 
náměstí. Opozice včetně Václava Havla, Václava Malého, Vlasty Chramostové nebo 
Marty Kubišové na ní 10. prosince 1988 sbírala podpisy za opět uvězněného Magora. 
Vypadalo to, ţe KSČ udělala první krok k tolik proklamované liberalizaci společnosti, 
v lednu 1989 ale přišel tzv. Palachův týden: „2. ledna 1989 zaslalo třináct zástupců 
nezávislých občanských iniciativ Obvodnímu národnímu výboru Praha 1, odboru pro 
vnitřní věci, informaci o konání pietního aktu k uctění památky Jana Palacha. Odbor 
vnitřních věcí vzpomínkový akt zakázal. Občanské iniciativy rozhodly, ţe podle zákona 
nepodléhá pietní akt schvalovacímu řízení, dokonce v zákoně ani není povinnost ho 
oznámit. Přes zákaz ObNV se krátce sejdou u pomníku svatého Václava a poloţí tam 
květiny. Podepsáni byli Petr Placák za České děti, Tomáš Hradílek, Dana Němcová a 
Saša Vondra – mluvčí Charty 77, Heřman Chromý, Stanislav Penc jr. a Ota Veverka za 
Mírový klub Johna Lennona, Ondřej Černý, Jana Petrová, Miloš Zeman za Nezávislé 
mírové sdruţení, Petr Bartoš, Pavel Jungmann a Bedřich Koutný za Společnost přátel 
USA.“92 Ještě před výročím upálení Jana Palacha dostal Václav Havel anonymní dopis, 
ve kterém mu pisatel sděloval, ţe se ztotoţňuje s činností Charty 77 a chce ji podpořit 
veřejným upálením 15. ledna 1989, aby společnost vyburcoval z letargie, tak jako dříve 
Jan Palach. Havel zvaţoval, jestli dopis není politickou provokací. Potom napsal 
odpověď, kterou nechal odvysílat na Svobodné Evropě a Hlasu Ameriky. Neznámého 
pisatele v ní od zamýšleného činu zrazoval a vyzval ho k pokojné účasti na pietním aktu. 
Anonym odevzdal na StB. Od propuštění v roce 1983 byl Havel několikrát zadrţen, ale 
vţdy jen na krátkou dobu. Strana ztrácela moc, takţe chtěla nejznámějšího disidenta 
znovu dostat do vězení. Důvodem se stala právě vzpomínková akce za Jana Palacha. 
Manifestaci policie brutálním způsobem ukončila. Lidé na represi reagovali týdenním 
maratónem demonstrací (odtud Palachův týden), při kterých docházelo k vzájemným 
střetům. Havel byl zatčen 16. ledna 1989, kdyţ se vracel z Václavského náměstí, kde 
přihlíţel policejnímu zásahu. Soud proběhl 21. února 1989. Čelil obvinění z podněcování 
k účasti na manifestaci (kvůli jiţ zmiňované výzvě odvysílané na Svobodné Evropě a 
Hlasu Ameriky), obţaloba uváděla také trestný čin ztěţování výkonu pravomoci 
veřejného činitele (kdyţ okamţitě neuposlechl nařízení policie vyklidit Václavské 
náměstí). Havla odsoudili na devět měsíců, trest si měl odpykat v nápravném zařízení 
druhého stupně. Odvolání podal nejen Havlův obhájce Josef Lţičař, ale také Olga a Ivan 
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M. Havel. V únoru 1989 vznikl Výbor pro podání návrhu na udělení Nobelovy ceny míru 
Václavu Havlovi – do poloviny roku jeho nominaci podpořilo téměř 4 500 podpisů.93 
Petici za Havlovo propuštění inicioval v dubnu 1989 Jiří Křiţan. Jak vzpomíná Eda 
Kriseová, spojila dohromady disidenty s lidmi z řad dělníků a komunistů: „Jiří měl sbírat 
podpisy mezi strukturáky a ukázalo se, ţe jsou ochotni podepisovat. Jmenovali 
osmnáctičlenný výbor a akce se rozjela obrovskou a překvapující rychlostí. Zakrátko 
měli 3800 podpisů. Podali podnět na prokuraturu a na šéfa věznice a Jiří byl oficiálně 
pozván k soudu, coţ se předtím nikdy nestalo. Od soudu Václava pustili domů.“94 Havel 
byl předčasně propuštěn 17. května 1989, zhruba v polovině trestu. Na jeho počest 
přátelé uspořádali večírek, kterého se zúčastnil také Alexander Dubček, vůdce praţského 
jara. V létě 1989 Havel rozjel další disidentskou akci – spolu s Křiţanem a Vondrou 
připravil manifest Několik vět, zveřejněný 29. června 1989: „Hlavní myšlenkou Několika 
vět byla stejně jako u základního prohlášení Charty 77 výzva státní moci, aby zahájila 
s reprezentanty občanské veřejnosti dialog o změně politických poměrů.“ 95  Za tuto 
činnost Havla znovu vyslýchala policie. Do 24. srpna 1989 text podepsalo 20 191 
občanů. 
1.11 Listopadové události
96
 
V den studentské manifestace k uctění památky Jana Opletala, tedy 17. listopadu 
1989, byl Havel na Hrádečku. Jakmile se dozvěděl, ţe poklidnou demonstraci rozehnala 
na Národní třídě policie, odjel autem do Prahy. Na místo dění se dostal o půlnoci. 
Nejnovější informace mu sdělila Olga (byla v průvodu) a bratr Ivan. Útok namířený proti 
studentům vyvolal bouřlivé reakce. Po celý rok 1989 stoupalo napětí mezi stranou, která 
se všemoţně snaţila udrţet u moci (i za pomoci násilí), a nespokojenými občany. Zásah 
na Národní třídě byl poslední kapkou a vyústil v sametovou revoluci: „S postupujícím 
časem na zprávu o masakru reagovali nejprve studenti vysokých škol a divadla, pak se 
vlna radikálního odporu přenesla i do ulic. Televize ve výkladních skříních přehrávaly 
videozáznam brutálního policejního zásahu. Na různých neoficiálních setkáních 
v divadlech, kavárnách a hospodách po celém městě začínali lidé mluvit o tom, ţe je 
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třeba s komunistickým reţimem bojovat a zvítězit nad ním, měly by se organizovat stávky 
a veřejnost by měla policejní brutalitu odsoudit. Dav omámený svou mocí začal hanobit 
sochy, přejmenovávat stanice metra, strhávat rudé komunistické hvězdy. Lidé 
organizovali celodenní hlídky na místě krveprolití, zapalovali stovky svíček a tiše drţeli 
stráţ, jako by se modlili.“97 K rozhořčeným studentům a divadelníkům se ihned přidala 
opozice. V Činoherním klubu zaloţila Občanské fórum (OF): „Byli tam dlouholetí 
příslušníci Charty 77, výbor Pen klubu, členové VONSu (Výbor na obranu nespravedlivě 
stíhaných), Artfora, Obrody, Nezávislého svazu studentů, Československého helsinského 
výboru, Kruhu nezávislých intelektuálů, Československé demokratické iniciativy a 
nezávislí příslušníci církví i zakázaných křesťanských a socialistických stran i jiných 
sdruţení. V neděli 19. listopadu 1989 v jedenáct hodin večer po krátké, ale ţivé diskusi 
shromáţdění jednomyslně schválilo vytvoření nové zastřešující občanské organizace, 
která dostala jméno Občanské fórum. Brzy ráno následujícího dne toto nové hnutí vydalo 
Provolání Občanského fóra. V tomto dokumentu podepsaném Havlem a sedmnácti 
dalšími představiteli se nekompromisně ţádalo spravedlivé potrestání viníků 
zodpovědných za masakr 17. listopadu. Připomínala se tam i tragédie, k níţ v zemi došlo 
po tiché kapitulaci v roce 1968. Provolání dokumentovalo i snahu rozdělit nějakým 
způsobem vládnoucí komunistickou stranu, protoţe tam byli označeni zastánci tvrdé linie. 
Byla poţadována rezignace tehdejšího ministra vnitra Františka Kincla, Miroslava 
Štěpána i dalších komunistických představitelů (například Gustava Husáka a Miloše 
Jakeše), kteří aktivně napomohli okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. 
Dokument také obsahoval návrh na vytvoření nezávislé komise Občanského fóra 
k vyšetření masakru na Národní třídě a potrestání viníků. Provolání rovněţ vyzývalo 
k okamţitému propuštění všech politických vězňů včetně těch (jako Petr Uhl), kteří byli 
zadrţeni v souvislosti s posledními manifestacemi.“98 Strana mohla všechny členy nově 
vzniklého uskupení zatknout, ale neudělala to. Zaváhání KSČ dodalo Občanskému fóru 
odvahu. Havel dostal ochranku (pro případ, ţe by ho komunisté přece jen chtěli 
napadnout) a pasoval se do role opozičního vůdce. Dohlíţel na zaloţení výborů OF, 
snaţil se, aby Fórum vystupovalo v roli nového opozičního orgánu: „S jeho souhlasem a 
podporou vyslalo Občanské fórum delegáty po celé zemi, aby zakládali pobočky hnutí. 
Pokoušeli se rovněţ narušit práci reţimu a znervóznit jej tím, ţe vysílali delegace do 
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strategicky důleţitých státních orgánů. (...) Tyto delegace se tam setkávaly buď se 
sladkými slůvky, nebo bariérou mlčení, na tom však vůbec nezáleţelo, protoţe aktivisty 
Občanského fóra všude doprovázel jásající dav lidí, coţ zvyšovalo morálku opozice, a 
zdálo se, ţe staré politické orgány krizi stále víc nezvládají.“99 Za organizační základnu 
si Občanské fórum zvolilo Laternu magiku. 
Sametová revoluce proběhla de facto v období jednoho měsíce, z toho prvních 
deset dní, které vyvrcholily generální stávkou 27. listopadu, dalo zásadní impuls 
k destrukci komunismu. Václavské náměstí se od 20. listopadu stalo dějištěm 
spontánních demonstrací. V úterý 21. listopadu promluvil k davu shromáţděnému pod 
balkonem Melantrichu také Havel a zaznamenal obrovský úspěch. Ten samý den začala 
tzv. jednání u kulatého stolu, tedy schůzky nezávislých iniciativ s premiérem Ladislavem 
Adamcem. Cílem OF bylo připravit generální stávku a donutit komunisty k odstoupení. 
Ačkoliv se po celé zemi šířily nejrůznější poplašné zprávy a dezinformace, mohutné 
demonstrace v centru Prahy neustaly, naopak se kvůli nedostatku místa o víkendu 25. a 
26. listopadu přesunuly na letenskou pláň. Lidé se shromaţďovali ve všech velkých 
městech Československa. V pátek 24. listopadu se začaly hroutit politické špičky: na 
mimořádném zasedání ÚV KSČ rezignovalo předsednictvo v čele s generálním 
tajemníkem Milošem Jakešem. Na jeho místo nastoupil Karel Urbánek. Kolaps celého 
reţimu následoval záhy. I kdyţ strana sestavila novou vládu pod vedením Adamce, 
Občanské fórum ji kvůli převaze komunistů neuznalo. Adamec selhal, prezident Gustav 
Husák proto vytvořením další vlády pověřil Mariána Čalfu (jednalo se o tzv. vládu 
národního porozumění). Sám abdikoval 10. prosince 1989. 
1.12 Václav Havel prezidentem
100
 
 Československo se ocitlo bez prezidenta. Občanské fórum na funkci hlavy státu 
navrhlo Václava Havla. Dalšími kandidáty byli: Alexander Dubček (navrţený ústředním 
výborem NF SSR, akčním výborem KSS, předsednictvem SNR, Demokratickou stranou, 
Stranou slobody a slovenskými společenskými organizacemi), Ladislav Adamec 
(navrţen KSČ) a Čestmír Císař (za SSM).101 O jejich kandidatuře se dlouho spekulovalo. 
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Ještě do konce roku 1989 Federální shromáţdění zvolilo nového prezidenta – 29. 
prosince se jím ve Vladislavském sále stal Václav Havel. Alexander Dubček nastoupil do 
funkce předsedy Federálního shromáţdění. V inaugurační řeči Havel slíbil, ţe 
Československo dovede ke svobodným volbám. Protoţe úřad prezidenta ve skutečnosti 
nefungoval (za komunistů se rozhodovalo v rámci ÚV, prezidenti měli pouze 
reprezentativní funkci), obklopil se na Hradě svými přáteli, ze kterých udělal poradce 
(např. Alexandr Vondra, Michael Ţantovský, Vladimír Hanzel, Ladislav Kantor, Věra 
Čáslavská, jiţ zmiňovaná Eda Kriseová ad.), a společně pracovali na nové podobě 
prezidentské kanceláře. 102  Rok 1990 Havel procestoval: první zahraniční návštěvu 
podnikl do Německa. Půl dne strávil v Berlíně, půl dne v Mnichově.103 Během setkání 
s nejvyššími státními představiteli otevřel otázku česko-německých vztahů a vyjádřil 
politování nad odsunem Němců po roce 1945. Toto vystoupení v ČSSR vyvolalo 
rozporuplné reakce.104 Rovnou dvě letadla s československou delegací odletěla do USA, 
kde Havel jednal s Georgem Bushem st. a přednesl projev v Kongresu. Přítomným 
oznámil, ţe padla tzv. ţelezná opona. Zúčastnil se také slavnostního přivítání 
v newyorské katedrále, kam ho přišly podpořit významné americké osobnosti, mezi nimi 
herecké celebrity jako Paul Newman, Susan Sarandon a reţisér Miloš Forman, Havlův 
dávný přítel. V Moskvě se Havel setkal s Gorbačovem. Předal mu deklaraci o 
samostatnosti a nezávislosti Československa na SSSR. Poté, co československá delegace 
Rusům slíbila, ţe zdejší komunisté nebudou za své činy věšeni nebo posíláni do lágrů, 
domluvily se obě strany na odsunu vojsk Varšavské smlouvy. Na území Československa 
totiţ stále zůstávalo asi 75 000 vojáků Rudé armády. Kromě zahraničních cest Havel 
často jezdil po českých a slovenských městech, vesnicích. Navštěvoval tu podniky, fáral 
s horníky. Jeho prezidentská agenda se rychle rozrostla: měsíčně na Hrad přicházelo aţ 
7 000 dopisů, Havel v úřadu zůstával dlouho do noci.105 Jako první světový státník se 
osobně setkal s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou (dokonce spolu meditovali), 
jeho pozvání do Československa přijal i papeţ Jan Pavel II.  
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V novoročním projevu 1990 Havel vyhlásil rozsáhlou amnestii, za kterou byl 
později často kritizován – do 8. ledna nápravná zařízení opustilo 22 600 vězňů.106 Na 
začátku roku 1990 se řešila také otázka zákazu KSČ a existence StB. Prezidentovi 
poradci o delegalizaci KSČ dlouho debatovali, nakonec ale tuto variantu odmítli: 
předpokládali, ţe strana ztratila vliv a brzy zanikne sama o sobě.107 Státní bezpečnost 
mezitím ilegálně skartovala své dokumenty, 108  Havel proto přijal určitá opatření: 
ministrem vnitra ČSSR jmenoval na konci prosince 1989 Richarda Sachera – ten měl za 
úkol demontovat síť StB. Ačkoliv 1. února 1990 oznámil zrušení tajné policie, nejasnosti 
okolo zmizelých dokumentů a činnosti ministerstva pokračovaly. Sacher např. nařídil, 
aby byly z archivu Státní bezpečnosti některé svazky vyjmuty a uloţeny do zvláštního 
fondu „Z“. Tajně potom nechal prověřit (lustrovat) členy vlády a parlamentu.109 Kritika 
jeho praktik vyvrcholila v dubnu 1990: „Na neoficiální schůzce – za účasti prezidenta 
Václava Havla, jeho poradců Alexandra Vondry a Jiřího Křiţana, federálního premiéra 
Mariána Čalfy, místopředsedy Federálního shromáţdění ČSFR Zdeňka Jičínského, 
ministryně spravedlnosti ČR Dagmar Burešové, federálního ministra práce a sociálních 
věcí Petra Millera, předsedy české vlády Petra Pitharta, poslance Federálního 
shromáţdění Michaela Kocába, zástupců rady KC OF110 Jana Urbana a Petra Kučery, 
ředitele ČTK Petra Uhla, předsedy politické komise KC OF Rudolfa Battěka a předsedy 
ČSL Josefa Bartončíka – nedokázal federální ministr vnitra Richard Sacher dostatečně 
obhájit svá dosavadní opatření proti Státní bezpečnosti. Dlouhé jednání vyústilo v 
kompromis: Sacher zůstane do voleb ministrem vnitra, místo jeho prvního náměstka 
pověřeného problematikou Státní bezpečnosti obsadí Občanské fórum (dne 26. dubna 
jmenovala federální vláda do funkce prvního náměstka federálního ministra vnitra 
aktivistu OF Jana Rumla).“ 111  Celá aféra mj. přispěla k rozkolu mezi politickými 
špičkami OF (hlavní Sacherovi odpůrci) a prezidentem Havlem, který pravděpodobně o 
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rozhodnutích ministra věděl. 112  K první oficiální lustraci politiků došlo ještě před 
volbami do parlamentu: „Federální vláda vyslovila souhlas s ţádostí politických stran, 
aby jejich kandidáti do zákonodárných sborů byli prověřováni z hlediska jejich případné 
spolupráce s bývalou Státní bezpečností, ale pouze za předpokladu, ţe kandidáti budou s 
lustrací souhlasit a informace bude poskytnuta jen vedení příslušné strany.“ 113 
Kontroverzní zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon 
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon), přijalo 
Federální shromáţdění 4. října 1991 – Václav Havel ho podepsal, Alexander Dubček 
jako předseda FS odmítl. 
Svobodné parlamentní volby se konaly v létě 1990. Zvítězilo v nich OF. Nové 
Federální shromáţdění zvolilo 5. července 1990 Havla řádným prezidentem 
Československa: „Během druhého funkčního období v úřadu prezidenta České a 
Slovenské Federativní [R]epubliky však narůstaly rozpory mezi českou a slovenskou 
politickou reprezentací v názorech na budoucí státoprávní uspořádání. Václav Havel byl 
jednoznačným zastáncem společného federativního státu Čechů a Slováků a v tomto 
směru uplatňoval i svůj politický vliv. Po červnových parlamentních volbách v roce 1992 
se ale rozhodující politické síly ve společnosti jiţ nedokázaly shodnout na funkční podobě 
federace a rozpory českých a slovenských politiků se staly hlavním důvodem, ţe při volbě 
prezidenta dne 3. července 1992 jiţ Václav Havel dostatek poslaneckých hlasů nezískal. 
Podle zákona ještě dočasně zůstával prezidentem i po této neúspěšné volbě. Z funkce 
prezidenta České a Slovenské Federativní [R]epubliky odstoupil dne 20. července 1992 s 
odůvodněním, ţe nemůţe nadále plnit závazky vyplývající ze slibu věrnosti federativní 
republice způsobem, který by byl v souladu s jeho zaloţením, přesvědčením a svědomím. 
Po opuštění úřadu ustoupil na několik měsíců z veřejného ţivota. V polovině listopadu 
1992, v době politického směřování k samostatnému českému státu, potvrdil, ţe se chce 
ucházet o funkci prezidenta republiky. Oficiální návrh jeho kandidatury podaly 18. ledna 
1993 čtyři poslanecké kluby vládní koalice. Dne 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká 
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sněmovna Václava Havla prvním prezidentem samostatné České republiky.“ 114  Olga 
Havlová se mezitím věnovala charitativní činnosti. V roce 1990 zaloţila Výbor dobré 
vůle, nadaci, která pod názvem Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dodnes 
pomáhá mentálně a tělesně postiţeným. 115  Byla to první instituce tohoto typu 
v postkomunistickém Československu. Na začátku roku 1996 ale Olga zemřela na 
rakovinu (měla nádor na mozku). Ten samý rok prodělal váţnou nemoc i Havel, 
konkrétně nádorové onemocnění plic. Díky včasnému nálezu mohl podstoupit operaci a 
vyléčit se. Zdravotní komplikace ho nicméně provázely nadále – v dubnu 1998 mu lékaři 
v rakouském Innsbrucku odebrali část perforovaného střeva. Českou veřejnost Havel 
popudil v lednu 1997, kdy se necelý rok po smrti první manţelky oţenil s populární 
herečkou Dagmar Veškrnovou, znovu na ţiţkovské radnici. Dagmar Havlová brzy 
zaloţila vlastní charitativní organizaci VIZE 97 – ta se v roce 1998 sloučila s Nadací 
Václava Havla. Vznikl tak společný projekt manţelů Nadace Dagmar a Václava 
Havlových VIZE 97, angaţující se v oblasti zdravotnictví, sociální péče, vzdělání a 
kultury.
116
 Poslední prezidentskou volbu Havel absolvoval v lednu 1998, kdy ho obě 
parlamentní komory za dramatických okolností znovu zvolily nejvyšším státním 
činitelem. Mandát ukončil 2. února 2003 a odešel z vysoké politiky. Jako prezident 
České republiky se přitom významně podílel na vstupu země do NATO: „Ihned po pádu 
ţelezné opony stál v čele snah o zrušení Varšavské smlouvy, které osobně vyhlásil v 
Praze v roce 1991. Jediného reálného garanta demokracie, občanských svobod, 
právního státu, bezpečnosti a stability v Evropě viděl v Severoatlantické alianci, 
transformované na podmínky nových ohroţení v 21. století. I proto věnoval velké úsilí 
rozšiřování NATO do střední a východní Evropy. Václav Havel byl prvním nejvyšším 
představitelem postkomunistických zemí, který v roce 1991 vystoupil v sídle NATO v 
Bruselu, podepsal přijetí programu Partnerství pro mír, které počátkem roku 1994 
přivezl do Prahy americký prezident Bill Clinton, zastupoval Českou republiku na 
summitech NATO: v Madridu (1997), kde byla spolu s Maďarskem a Polskem přizvána 
ke členství; ve Washingtonu (1999), kde Česká republika poprvé vystupovala jako 
plnoprávný členský stát a v Praze (2002), kdy byl hostitelem historického summitu 
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conscience, human rights activist, former president of Czechoslovakia and the Czech Republic [online]. 
Václav Havel – Ţivotopis. Dostupné z WWW: 
[http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=1&id=1&page=4] cit. 3. 10. 2009.  
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NATO, který rozhodl o transformaci aliance a jejím rozšíření o dalších sedm 
východoevropských zemí.“117 Také usiloval o přijetí České republiky do Evropské unie: 
„Prezident republiky Václav Havel se věnoval tématu nového evropského uspořádání po 
celou dobu svého prezidentského mandátu, od pádu totality aţ po završení přípravy 
České republiky na členství v Evropské unii, a ztělesňuje tak kontinuitu celého 
integračního procesu. V této době Česká republika (a předtím Česká a Slovenská 
Federativní Republika) sjednala a uzavřela Asociační dohodu (1991, respektive 1993), 
podala ţádost o členství v Evropské unii (1996) a zahájila přístupová jednání (1998). 
Václav Havel zastupoval Českou republiku na summitu Evropské rady v Lucemburku 
(prosinec 1997), kde bylo rozhodnuto o zahájení vstupních rozhovorů se šesti novými 
kandidátskými zeměmi, a byl pozván jako čestný host na summit Evropské rady v Kodani 
(prosinec 2002), kde byla uzavřena vstupní jednání a bylo dohodnuto přizvání nových 
členů do Evropské unie. Ve svých veřejných vystoupeních kladl důraz na témata 
z pohledu evropské integrace nadčasová. V nejvýznamnějších projevech, mezi něţ patří 
Cena Karla Velikého v Cáchách (1991 a 1996), Rada Evropy (1990 a 1993), Evropský 
parlament (1994 a 2000), francouzský senát (1999) a italský senát (2002), formuloval 
principy vztahující se k budoucnosti sjednocené Evropy, jejím hodnotovým základům a 
institucionálnímu uspořádání (například ústava EU či druhá komora parlamentu). 
V celoevropském politickém diskurzu se posléze staly důleţitými příspěvky do debat 
Konventu o budoucnosti Evropské unie.“118 
V červenci 2003 obdrţel Havel od George Bushe Prezidentskou medaili svobody, 
v říjnu 2004 zase nejvyšší státní vyznamenání České republiky – Řád bílého lva. 
V dubnu 2005 pomáhal zaloţit iniciativu Společná starost. Dalšími zakladateli byli 
dalajláma, jordánský princ El Hassan bin Talal a bývalý prezident Jihoafrické republiky 
Frederik Willem de Klerk. V rámci Společné starosti se nejrůznější osobnosti vyjadřují 
k závaţným celosvětovým otázkám. Po odchodu z politiky Havel zapracoval také na 
divadelním comebacku. V červnu 2007 dokončil hru Odcházení, započatou uţ v roce 
1989 (její psaní přerušila sametová revoluce). Premiéra se uskutečnila v květnu 2008 
v Divadle Archa. Hlavní roli měla hrát Havlova manţelka Dagmar, kvůli zdravotním 
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problémům ale od zkoušení upustila. Po roce 1989 došlo také k restituci majetku 
Havlových. Navrácená Lucerna a Barrandovské terasy představovaly jádro sporu mezi 
Václavem a jeho bratrem Ivanem, respektive švagrovou Dagmar.119 Manţelé Havlovi se 
nadále věnují charitativní činnosti.  
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2. PREZIDENTSKÉ VOLBY 
Nyní rozeberu okolnosti prezidentských voleb, ve kterých kandidoval a zvítězil 
Václav Havel. K sestavení historického pozadí jsem čerpala především z těchto knih: 
Hledá se prezident – Zákulisí voleb hlavy státu (Erik Tabery), Disident/Václav Havel 
1936–1989 (Daniel Kaiser) a Václav Havel: politická tragédie v šesti dějstvích (John 
Keane). Tématu se věnovaly rovněţ filmové dokumenty Občan Havel nebo Václav 
Havel, Praha-Hrad. Informace jsem ověřovala v materiálech Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR. Dále jsem pouţila publikaci Jiřího Nolče s názvem Čeští a slovenští prezidenti, 
knihu Libora Budinského Deset prezidentů a Havlovy komentáře z Prosím stručně. 
Václav Havel byl prezidentem zvolen čtyřikrát: v roce 1989, 1990, 1993 a 1998. 
Jednotlivé volby představím chronologicky, tzn. podle data konání. 
2.1 Volba prezidenta 1989 
Základní informace 
Kandidáti: Václav Havel 
Datum volby: 29. prosince 1989 
Způsob hlasování: veřejné 
Hlasovací orgán: Federální shromáţdění ČSSR 
Výsledky: všichni přítomní poslanci pro 
 
Jediným oficiálním kandidátem byl Václav Havel, ačkoliv se hovořilo také o 
premiérovi ČSSR Ladislavu Adamcovi, Čestmíru Císařovi a Alexanderu Dubčekovi, 
vůdci praţského jara.120 Komunisté dávno pochopili, ţe starý reţim definitivně padl. 
Veřejnost vyţadovala celkovou změnu společnosti, tedy i politického vedení. S návrhem 
na uspořádání prezidentských voleb krátce po převratu přišli sami komunisté. Nejprve 
prosazovali přímou volbu prezidenta, jako vhodného adepta uváděli Ladislava Adamce – 
politika, kterého občané vnímali veskrze pozitivně (viděli v něm umírněného komunistu, 
ne dogmatika). Občanské fórum ale přímou volbu odmítlo – opozice se bála, ţe by 
veřejnost dala přednost známému politikovi. 121  Ačkoliv Praha Havla provolávala za 
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hrdinu a jediného moţného kandidáta na budoucího prezidenta, zbytek republiky o něm 
moc nevěděl. Ani kandidatura Václava Havla proto nebyla jednoznačná. V Občanském 
fóru se vytvořily frakce podporující jiné osobnosti.122 Do hry se znovu dostal Alexander 
Dubček, jeho veřejná vystoupení na listopadových demonstracích ale prokázala, ţe je 
příliš spjatý s minulostí a mladé generaci nic neříká. Někteří představitelé OF nicméně 
Dubčeka vytrvale zmiňovali (Jiří Suk uvádí např. Zdeňka Jičínského)123 – předpokládali, 
ţe jako bývalý komunista projde snáz hlasováním Federálního shromáţdění. Jak uvádí 
John Keane, Havel s Dubčekem uzavřeli tajnou dohodu: Dubček veřejně podpoří 
kandidaturu Václava Havla, Havel mu na oplátku zajistí funkci předsedy Federálního 
shromáţdění.124 Jednání ovšem nebyla jednoduchá. Podle Jiřího Suka došlo minimálně 
ke čtyřem schůzkám:125 „Nejdramatičtější z nich zřejmě byla první, která se konala ve 
dnech kolem Husákovy abdikace v šatně Laterny magiky. Dubček tam podle svědectví 
Petra Pitharta plakal, v jednu chvíli se rozhořčeně zvedl a odešel. Havel ho na naléhání 
přítomného slovenského disidenta Miroslava Kusého musel špalírem novinářů přivézt 
nazpátek.“126 Přestoţe Dubček s Havlovou nabídkou předběţně souhlasil uţ v Laterně 
magice,
127
 na veřejnosti stále vystupoval jako potenciální kandidát na prezidenta, a to do 
té doby, dokud nedostal záruku, ţe je pro něj slibované místo ve Federálním shromáţdění 
připraveno. 128  Také ostatní pomyslní kandidáti šli stranou. Ladislav Adamec z klání 
odstoupil poté, co ho 26. listopadu demonstranti na Letenské pláni vypískali (chtěl, aby 
se generální stávka časově omezila na pár symbolických minut)129, coţ těţce snášel, a OF 
změnilo svoje rozhodnutí podporovat Adamce na funkci prezidenta.130 Občanské fórum 
tedy mohlo 10. prosince 1989 Václava Havla veřejně označit za jediného kandidáta 
prezidentských voleb. Prohlášení přečetl herec Jiří Bartoška: „Občané! Všichni cítíme 
historický význam této chvíle. Nyní tvoříme nové Československo. Naši budoucnost. Aby 
tato budoucnost nebyla zatíţena minulostí, musíme mít záruky. Tyto záruky jednoznačně 
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spatřujeme i v osobnosti prezidenta republiky. Prezident musí být nejen symbolem, ale i 
ochráncem vůle obou našich národů. Československá republika se jiţ nikdy nesmí stát 
nástrojem zájmů, či dokonce majetkem jedné politické strany. Jde o trvalý úkol, který je 
mimořádně důleţitý při přípravě svobodných voleb. Nejlepším muţem, který podle 
Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu splňuje tyto poţadavky, kdo je schopen 
nestranně, na vysoké mravní úrovni obstát v dnešní situaci, kdo jiţ prokázal svoji 
kompetenci, rozhodnost i toleranci, kdo má jasnou představu o novém Československu, je 
dramatik Václav Havel. Do chvíle, neţ svobodně zvolené Federální shromáţdění zvolí 
nového prezidenta Československa, chceme, aby naším prezidentem byl Václav 
Havel.“ 131  Den po oznámení Havlovy kandidatury přišel Svaz socialistické mládeţe 
(SSM) s vlastním návrhem: prezidentem by měl být Čestmír Císař. Po setkání 
s Václavem Havlem Císař kandidaturu stáhl: „Potkali se v sobotu 16. prosince na italské 
ambasádě při recepci na počest předsedy italských socialistů Bettina Craxiho. Havel si 
Císaře vzal stranou a dvacet minut ho systematicky zpracovával. Z jejich rozhovoru se 
zachovala videonahrávka bez zvuku.“132 Císař ve svých memoárech tvrdí, ţe mu Havel 
slíbil nejprve post místopředsedy vlády, posléze přidal i práci v diplomatických 
kruzích. 133  Zatímco v rozhovoru s Danielem Kaiserem Havel tvrzení o nabídce 
místopředsedy odmítl, diplomatický post potvrdil a dodal, ţe takový postup byl tehdy 
normální a samozřejmý.134 Havel tak zůstal jediným prezidentským kandidátem. Zároveň 
ale bylo třeba vyjednat Havlovi u poslanců Federálního shromáţdění dostatečnou 
podporu. O tu se postaral nový premiér Marián Čalfa. Dohoda mezi Čalfou a Havlem 
nebyla nikdy oficiálně potvrzena, John Keane ji ale povaţuje za logický krok. Čalfa se 
zavázal, ţe Havlovi pomůţe ke zvolení a rychlému přechodu celého systému na 
demokracii, Havel potom svoje pravomoce vyuţije k tomu, aby komunisté nebyli 
trestáni. 135  Stejnou dohodu potvrzují autoři Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR: 
„Předseda federální vlády Marián Čalfa inicioval tajnou schůzku s Václavem Havlem, 
která se uskutečnila na Úřadu předsednictva vlády ČSSR, v místnosti zbavené 
odposlouchávacího zařízení. Čalfa nabídl Havlovi spolupráci při prosazování jeho 
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prezidentské kandidatury. Přislíbil, ţe se postará o to, aby se volba uskutečnila v souladu 
s ústavou ve Federálním shromáţdění ČSSR, aby federální parlament akceptoval Havla 
jako jediného prezidentského kandidáta a aby s ohledem na slovenské veřejné mínění 
zvolil (rovněţ do konce roku 1989) Alexandra Dubčeka předsedou Federálního 
shromáţdění. Čalfa a Havel se dohodli na vzájemné koordinaci jednotlivých kroků a na 
utajení své dohody.“136  Tajnou schůzku Václav Havel komentoval např. v rozhovoru 
s Karlem Hvíţďalou: „Bylo to v jedné místnosti na úřadu vlády, o níţ měl Čalfa zjištěno, 
ţe není odposlouchávána. Právě tam mi naplno a bez jakéhokoli sentimentu či vytáček 
řekl, ţe podle jeho mínění komunismus u nás definitivně skončil a je třeba udělat všechno 
pro hladký přechod moci do demokratických rukou a pro obnovu trţního hospodářství. 
Nenabídl mi nic jiného neţ svou pomoc při změně systému a nic ode mě nechtěl, tím 
méně jakékoli protisluţby. A pak jsme mluvili opravdu jen o "technických" detailech.“137 
Volba proběhla 29. prosince 1989 ve Vladislavském sále Praţského hradu. Marián Čalfa 
navrhl veřejné hlasování – obával se, ţe by tajné rozhodnutí nemuselo dopadnout 
v Havlův prospěch. Poslance přesvědčoval slovy: „Poslední týdny postavily před 
kaţdého občana naší republiky povinnost převzít svůj díl osobní odpovědnosti za správu 
věcí veřejných. Studenti, umělci, dělníci, zemědělci, vědci i úředníci, ti všichni v ulicích i 
na pracovištích spolurozhodovali o našem budoucím osudu. Výchozí poţadavek dialogu 
všech politických sil země postupně pronikl z Václavského náměstí nejenom do ostatních 
částí Prahy a dalších měst, ale i do státních orgánů. Tento dialog se stal základem 
sestavení nové vlády a stává se i způsobem práce Federálního shromáţdění. Aby se 
svobodný dialog stal nepochybnou součástí politického rozhodování a řízení, je nutné dát 
odpověď na stále ještě nezodpovězenou otázku, kdo bude československým prezidentem v 
době, kdy bude naše země završovat přechod k demokracii. Právě dnes nastala ta chvíle, 
v níţ vy, poslanci Federálního shromáţdění, svojí volbou rozhodnete, kdo bude hlavou 
státu v této historické době. Jestliţe máme dnes zabránit ústavní a společenské krizi, tři 
pětiny z vás musí najít společný jazyk. Jenom tak ukáţete, ţe poslanci Federálního 
shromáţdění jsou schopni vyhovět přání svých voličů, čímţ poloţíte další z důleţitých 
kamenů stavby demokratického politického systému v naší zemi. Váţené poslankyně, 
váţení poslanci, v souladu s vůlí lidu i představitelů rozhodujících politických sil v naší 
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zemi a podle svého vlastního nejhlubšího přesvědčení vám podávám návrh, abyste za 
prezidenta Československé socialistické republiky zvolili pana Václava Havla.“ 138 
Všichni přítomní poslanci tak učinili. Podle Suka ale vyjednaná podpora nebyla snadnou 
záleţitostí: na některé zákonodárce musel Čalfa vyvinout ostrý nátlak.139 Havel slíbil, ţe 
Československo dovede ke svobodným volbám, po kterých bude následovat další 
prezidentská volba. Od začátku kandidatury prohlašoval, ţe hodlá disponovat pouze 
dočasným mandátem. 
2.2 Volba prezidenta 1990 
Základní informace 
Kandidáti: Václav Havel 
Datum volby: 5. července 1990 
Způsob hlasování: tajné 
Hlasovací orgán: Federální shromáţdění ČSSR 
Výsledky: Sněmovna lidu – 114 pro/25 proti, česká část Sněmovny národů – 63 pro/9 
proti, slovenská část Sněmovny národů – 57 pro/16 proti 
 
Československo stále proţívalo porevoluční euforii. Svobodné parlamentní volby 
v létě 1990 katapultovaly zástupce Občanského fóra do vysoké politiky. Václav Havel 
byl znovu jediným kandidátem na prezidenta. Ačkoliv před první volbou veřejně 
prohlašoval, ţe by chtěl, aby se novým prezidentem stal Slovák, kandidaturu nepřenechal 
Alexanderovi Dubčekovi, jak mnozí předpokládali. Daniel Kaiser dokonce uvádí, ţe 
uvolnění prezidentského postu pro Dubčeka bylo součástí tajné dohody z prosince 1989: 
„Poslední schůzka v Praze v bytě Oldřicha Černíka se zdá být uţ jen schůzkou ujišťovací 
a víceméně slavnostní. Důleţité na ní bylo rukoudání, jímţ Havel Dubčekovi slíbil, ţe 
bude prezidentem jen půl roku a v červnu 1990 mu Hrad vyklidí.“140 Tuto informaci 
Kaiser získal od Stanislava Miloty a v podstatě ji potvrdil sám Havel. Ve společnosti se 
navíc začaly projevovat první nacionální tendence Slováků. Vyústily v návrh Olgy 
Pavúkové ze Slovenské národní strany, aby se o post prezidenta ucházel také slovenský 
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poslanec a populární herec Štefan Kvietik. Za svoje krátké působení v nejvyšší státní 
funkci stačil Havel Slováky popudit rovnou několikrát. Vyčítali mu, ţe první zahraniční 
cestu nepodnikl na Slovensko, ale do Německa. Rovněţ nedodrţel slib jmenovat Milana 
Kňaţka viceprezidentem. V rozhovoru s Karlem Hvíţďalou Havel vysvětluje: „Já byl na 
Slovensku pár dní před svým zvolením, měl jsem tam ohromné mítinky na náměstích, 
navštívil jsem podniky atd., a tak jsem si myslel, ţe tam nemusím ihned znova. Moţná to 
byla chyba, opravdu jsem nebyl zřejmě dost vnímavý ke slovenské citlivosti. Mně se ale 
zdálo důleţitější okamţitě říct Evropě, světu i sousednímu Německu, co se vlastně u nás 
stalo, a začít upevňovat naše mezinárodní postavení jakoţto nezávislého státu. (...) Milan 
Kňaţko nemohl být viceprezidentem uţ proto, ţe naše ústava takovou funkci neznala.“141 
Pozicí Václava Havla otřásla i tzv. pomlčková válka. Havel ji komentoval slovy: 
„Náhodou si pamatuji dost přesně, jak tahle historie vznikla. Byl jsem v únoru v Bílém 
domě a podepisoval jsem tam nějakou smlouvu. Pod mým podpisem bylo napsáno 
"Prezident Československé socialistické republiky" a na ozdobné obálce měl český lev 
nad hlavou rudou pěticípou hvězdu, takovou, jaká bývala nad vjezdem do komunistických 
koncentráků. Trochu jsem se při podpisu asi červenal a zároveň jsem se definitivně 
rozhodl, ţe co nejdřív udělám to, k čemu jsem se uţ nějaký čas chystal, totiţ ţe navrhnu 
parlamentu přejmenování státu. Nikdo jiný se k tomu neměl a navíc se mi zdálo, ţe je to 
přesně ta věc, k níţ se hodí, aby ji navrhl prezident.“142 Po návratu z USA (v únoru 1990) 
proto Havel opětovně vyzval poslance Federálního shromáţdění, aby schválili nový 
název země, a zkritizoval je za jejich nečinnost. 143  Z ČSSR (tj. Československá 
socialistická republika) se měla stát pouze Československá republika. Slovenská strana 
schválení zablokovala – poslanci vysvětlovali, ţe „československý“ ve Slovácích 
vyvolává pocit méněcennosti. Necítí se jako partneři, ale přídavek k českému národu. 
Řešením měla být vloţená pomlčka, Slováci však neuznali ani Česko-slovenskou 
republiku a začali bojovat za velké písmeno po pomlčce (odtud pomlčková válka). Spor 
se táhl několik měsíců, padala řada kuriózních variant.144 Nakonec se poslanci shodli na 
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názvu Česká a Slovenská Federativní Republika. I kdyţ se jednalo o pravopisně chybnou 
variantu, velká písmena zabránila dalším dohadům. Pomlčková válka nicméně 
upozornila na emancipaci Slováků, jeţ o dva roky později vyvrcholila roztrţením 
federace. Havel dodává: „Ta celá několikatýdenní, poněkud absurdní a pro zahraničí 
dost nepochopitelná příhoda je historicky zajímavá snad z jediného důvodu: názorně 
svědčí o tom, jak byli Slováci citliví na všechno, co nějak souviselo s jejich národní 
svébytností, a jak této zvláštní citlivosti – vztahující se často k věcem zdánlivě vnějškovým 
– Češi málo rozuměli.“145 Štefan Kvietik kandidaturu na prezidenta odmítl a prohlásil, ţe 
podporuje Václava Havla. Demokratizace společnosti se mj. projevila tím, ţe v tajné 
volbě Havel nezískal stoprocentní podporu, typickou pro volby předchozího reţimu. 
Sněmovna lidu mu ze 139 odevzdaných lístků připsala 114 hlasů, česká část Sněmovny 
národů ze 72 odevzdaných lístků 63 hlasů a slovenská část Sněmovny národů ze 73 
odevzdaných lístků 57 hlasů.146 
2.3 Volba prezidenta 1993 
Základní informace 
Kandidáti: Václav Havel, Marie Stiborová, Miroslav Sládek 
Datum volby: 26. ledna 1993 
Způsob hlasování: tajné 
Hlasovací orgán: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 
Výsledky: Václav Havel – 109 hlasů, Marie Stiborová – 49 hlasů, Miroslav Sládek – 14 
hlasů 
 
Prezidentské volbě předcházel rozpad federace a vznik samostatné České 
republiky k 1. lednu 1993. Václav Havel 20. července 1992 abdikoval.147 Svoje důvody 
vysvětlil následovně: „Milí spoluobčané, dnes v poledních hodinách odevzdal kancléř 
Karel Schwarzenberg Federálnímu shromáţdění můj dopis, v němţ oznamuji, ţe dne 20. 
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července v 18:00 hodin odstupuji z funkce prezidenta České a Slovenské Federativní 
Republiky. K tomuto kroku jsem se rozhodl po zralé úvaze a vedlo mne k němu zjištění, ţe 
závazky vyplývající ze slibu věrnosti České a Slovenské Federativní Republice a její 
Ústavě nemohu uţ nadále plnit způsobem, který by byl v souladu s mým zaloţením, 
přesvědčením a svědomím. Pokusem o důsledné plnění tohoto slibu bych se mohl 
dokonce stát překáţkou rozsáhlých změn naší státnosti, k nimţ naše země po posledních 
parlamentních volbách směřuje, a emancipačních snah Slovenské republiky, jejichţ 
politickým výrazem je i Deklarace o svrchovanosti, přijatá dnes Slovenskou národní 
radou. Nedávná nová volba prezidenta navíc dokázala, ţe jsem ztratil důvěru větší části 
slovenské politické reprezentace. Tuto ztrátu nechápu jenom jako výraz nechuti ke mně 
jako konkrétní osobě, ale i jako projev nesouhlasu s hodnotami, které zastávám. Neumím 
si představit, jak bych mohl za těchto okolností a v nelehké době, která nás čeká, dobře 
zastávat svůj úřad. Nemohu nést odpovědnost za vývoj, na který přestávám mít vliv. Tak, 
jako se nechci stát brzdou historického vývoje, nechci být ovšem ani pouhým 
dosluhujícím úředníkem, který bude ještě několik týdnů čekat na okamţik, kdy definitivně 
opustí svůj úřad, a který bude po tu dobu jen pasivně pozorovat další dění a jen formálně 
plnit své formální povinnosti. Vţdycky jsem chtěl a i v budoucnosti chci tvořit něco 
dobrého ve prospěch svých spoluobčanů. Funkce federálního prezidenta mi uţ tvořivou a 
konstruktivní práci neumoţňuje. Na funkci prezidenta České a Slovenské Federativní 
Republiky uţ kandidovat nebudu.“ 148  Místo toho kandidoval na historicky prvního 
prezidenta České republiky: „Po rozdělení státu mi všichni říkali, ţe v tom nemohu 
Českou republiku nechat, ţe určité jméno, které jsem na mezinárodní i domácí scéně 
získal, musím dát do jejích sluţeb, ţe beztak bude velmi těţké, aby si na tento nový stát 
někdo zvykal. A ţe odmítnutím kandidatury bych vlastně dal novému státu do vínku 
jakousi sníţenou legitimitu.“149 Poslanci kromě Havla nominovali také vědkyni Marii 
Stiborovou
150
 z Levého bloku a předsedu republikánů Miroslava Sládka. O kandidátech 
se přitom dlouho spekulovalo. Ani Havel neměl svoji nominaci jistou: „Klaus tu a tam 
zmínil, ţe Havel je jediným kandidátem jeho strany, ale řada členů ODS dávala najevo, 
ţe Václava Havla příliš nemusí. Byl aţ moc nezávislý, kritizoval některé aspekty 
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privatizace, odsuzoval rozdělení Československa atd. (...) Odpor některých občanských 
demokratů nezůstával jen v kuloárech. Místopředseda strany Petr Čermák řekl na 
podzim 1992 médiím otevřeně, ţe "ODS teprve rozhodne, koho podpoří" a "Václav Havel 
je jedním z kandidátů".“151 Nakonec u něj zůstalo. Protoţe v té době ještě neexistoval 
Senát (ačkoliv ústava s ním do budoucna počítala), hlasovacím orgánem byla pouze 
Poslanecká sněmovna. Volbu provázela řada skandálů. Poslanci předvídali, ţe by 
republikáni mohli Václava Havla napadnout, proto kandidátům nepovolili veřejná 
vystoupení a sami sobě stanovili limit 15 minut na jednotlivé promluvy. Ani časové 
omezení příspěvků ale republikánům nezabránilo v tom, aby Havla uráţeli. Jan Vik ho 
např. označil za „panovníka v čepici s rolničkami, megalomana a zamindrákovaného 
umělce“.152 Uráţky se stupňovaly: Havel byl obviňován z rozpadu federace, spolupráce 
s StB, braní drog, jeho rodina zase z kolaborace s nacisty. Našly se i malicherné důvody, 
proč nevolit Havla: „Miroslav Kašpárek mluví o tom, ţe Havel nesmí být zvolen, protoţe 
kouří. A kdo má návyky, nikdy nedodrţí dané slovo.“153 Většina poslanců na protest 
odešla ze sálu, útočné projevy republikánů ale přerušil aţ anonym, který ohlásil, ţe se 
v místnosti nachází semtex. Další rozruch způsobil prezidentský kandidát Miroslav 
Sládek, jenţ na toaletě fyzicky napadl novináře-fotografa a po něm i poslance z ODS 
Tomáše Fejfara. Ochranka málem zasáhla také v případě neukázněných reportérů – ti 
odmítali vyklidit prostor sálu. Při hlasování poslanci odevzdali 194 platných a 6 
neplatných lístků. Havla volilo celkem 109 zákonodárců, Marii Stiborovou 49 a 
Miroslava Sládka 14. 154  Z výsledků je patrné, ţe vládní koalice, která dohromady 
disponovala 105ti lístky, nehlasovala jednotně pro Václava Havla. Ani opozice se k ní 
nepřidala v takovém měřítku, jaké před volbou slibovala: „Kdyby všichni dodrţeli to, co 
deklarovali, musel by Václav Havel získat minimálně 120 hlasů.“155 Prezidentský slib 
Havel sloţil 2. února 1993. 
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2.4 Volba prezidenta 1998 
Základní informace 
Kandidáti: Václav Havel, Stanislav Fischer, Miroslav Sládek 
Datum volby: 20. ledna 1998 
Způsob hlasování: tajné 
Hlasovací orgán: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (PS), Senát 
Parlamentu České republiky (S) 
Výsledky: první kolo – Václav Havel 91 (PS) a 39 (S) hlasů, Stanislav Fischer 26 (PS) a 
5 (S) hlasů, Miroslav Sládek 22 (PS) a 1 (S) hlas; druhé kolo – Václav Havel 99 (PS) a 
47 (S) hlasů 
 
Po uplynutí pětiletého mandátu Václav Havel znovu kandidoval na funkci 
prezidenta České republiky: „Svou roli tu hrály opět tlaky mého okolí. Vzpomínám si 
například, jak Jan Ruml za mnou zvlášť přijel do Lán, aby mne přesvědčoval, ţe mám 
kandidovat. Nebudu-li, tak se to u nás prý bude vyvíjet směrem k nějaké postkomunistické 
polodiktatuře mečiarovského či kučmovského typu, všechny strany jsou namočeny 
v nějaké korupci a já jsem jediný člověk z jiného těsta neţ oni, který má šanci být zvolen. 
Ale nejen to: nedodělám-li prý své dílo já se svým stupněm mezinárodní věrohodnosti, 
nebudeme přijati do NATO, ba co víc, moţná se NATO nebude vůbec rozšiřovat, coţ by 
znamenalo novou – tentokrát spíš psychologickou – ţeleznou oponu a my bychom se 
natrvalo ocitli ve sféře podezřelých polodemokracií plných různých populistů a 
nacionalistů. To, co jsem začal, musím prý dodělat, u našeho přijetí do NATO i do EU 
musím být. Takhle mluvilo více lidí kolem mne. (...) Nakonec jsem kandidaturu přijal. 
Opakuji, ţe nevím, jestli jsem udělal dobře. Pokud jsem pomohl naší zemi, coţ nemohu 
posuzovat já, udělal jsem dobře, pokud nikoli, pak jsem se měl věnovat jiným věcem. Sám 
sobě jsem tím rozhodně nijak neprospěl.“ 156  Volba opět nebyla jednoduchá. Pozicí 
Václava Havla otřásl zejména tzv. rudolfinský projev, se kterým Havel vystoupil asi 40 
dní před volbou. Kritizoval v něm způsob hospodářské transformace České republiky, 
vládu premiéra Václava Klause a obecně práci poslanců, kteří ho měli v lednu 1998 volit. 
Ačkoliv v druhé části projevu navrhl svoji vizi budoucnosti, politici text vnímali jako 
osobní útok na premiéra – v listopadu 1997 totiţ Klausova vláda padla. Politickou situaci 
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té doby Havel popsal slovy: „Vláda měla určité hospodářské problémy, reformy vázly, 
řešení se odkládala nebo byla polovičatá, rostly spory uvnitř vládní koalice. Do toho 
přišla aféra s nejasnými zdroji peněz vládní ODS, jejími tajnými konty, neplacením daní. 
Kdekdo měl toho všeho najednou dost. A tak to začalo demisí ministra zahraničí Josefa 
Zieleniece, dosavadního Klausova nejbliţšího spolupracovníka a spolutvůrce jeho strany, 
pokračovalo to odchodem obou menších koaličních stran, tj. KDU-ČSL a ODA, z vlády a 
vyvrcholilo to demisí některých dalších ministrů ze samotné ODS, především ministra 
vnitra, mého dávného kamaráda z dob Charty Jana Rumla, a ministra financí Ivana 
Pilipa. Z té vlády zbyla, nepletu-li se, slabá polovina, moţná ještě míň. Musela za této 
situace dát demisi, to je logické, a já k tomu také Václava Klause veřejně vyzval.“157 
Pravým důvodem odchodu jednotlivých politiků nebylo podle Havla neprůhledné 
financování ODS, ale způsob Klausova vládnutí: „On své ministry dokázal všelijak 
poniţovat, zesměšňovat návrhy, které vládě předkládali, a svévolně měnit jejich pořadí; 
na schůzích vlády bylo jeho vinou často značné dusno. (...) Kdyţ se nahustily i nejrůznější 
věcné problémy, ať uţ způsobené čímkoliv, přestalo to zkrátka většinu vlády uţ bavit a 
šla od toho.“158 Klaus potom fakt, ţe vládu opustili také ministři ODS Jan Ruml a Ivan 
Pilip, označil za sarajevský atentát, tedy za zradu a útok na svoji osobu.159 Rudolfinský 
projev, který tolik popudil českou politickou scénu, přitom Havel napsal ještě před 
pádem Klausovy vlády: „Pro mne to je jen jeden z mnoha desítek či vlastně několika 
stovek projevů, v němţ jsem říkal – moţná jinými slovy či v jiných souvislostech – 
v podstatě totéţ, co kdykoli předtím či kdykoli potom. Vůbec nemám pocit, ţe v něm bylo 
něco zbrusu nového, co jsem nikdy předtím neřekl, nebo ţe se z celé té dlouhé série nějak 
vymykal. Slavný se stal moţná proto, ţe ho náhoda umístila do doby, kdy byla Klausova 
vláda v demisi. S tou demisí ale ten projev nijak nesouvisel, byl plánován i napsán 
dlouho před ní. Většinou to byly náměty do budoucna či úkoly, které jsou podle mne před 
námi, jen úvodní část byla kritická. A nebyla to kritika Václava Klause jako takového, ale 
kritika české politiky. Ţe byla tato politika neodmyslitelně svázána s Václavem Klausem, 
jeho názory a jeho počínáním, je něco jiného. Za to nemůţe ten projev. Ale ještě jedna 
věc tu hrála roli: blíţila se nová volba prezidenta a já – věda, ţe budu zřejmě znovu ve 
hře – jsem chtěl vyloţit všechny karty na stůl a vyloučit jakékoli podezření, ţe si 
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parlament z účelových důvodů předcházím a neříkám před ním naplno, co si myslím. 
Proto projev určený oběma jeho komorám byl moţná trochu ostřejší neţ jiné.“160 Proč 
obsah projevu po vypuknutí vládní krize takticky nezměnil, vysvětluje bývalý 
prezidentův poradce Jiří Pehe následovně: „Podle Havla byl projev pravdivý a na pravdě 
není co měnit. Navíc, jak uţ bylo řečeno, on neviděl tento projev jako účtování s 
Klausovým vládnutím (kdyţ ho psal, měl za to, ţe Klaus bude vládnout do roku 2000), ale 
jako projev prezidentského kandidáta Havla.“161 Havel si zkrátka přál, aby ho zvolili ti 
samí zákonodárci, které kritizoval, nebo aby ho nezvolili vůbec. Kritika dobové české 
politiky nicméně Havlovo zvolení zkomplikovala. 
Další skandál vyvolal (jako v předchozí volbě) prezidentský kandidát Miroslav 
Sládek, navrţený republikány. Dva týdny před volbou ho policie zatkla kvůli výrokům o 
česko-německých vztazích a politice válečného Německa a obvinila z rasové a 
národnostní nesnášenlivosti. Sládek tedy volbu strávil ve vazbě. Republikáni podali 
stíţnost k Ústavnímu soudu České republiky, ten jim ovšem nevyhověl. Padl také 
originální návrh: „Uvaţovalo se, ţe by za Sládkem do vazební věznice putovala přenosná 
hlasovací urna, ovšem někteří z poslanců poukazovali na procedurální problematičnost 
tohoto kroku, a tak z něj nakonec sešlo.“162 
Třetím kandidátem na prezidenta byl astrofyzik Stanislav Fischer, kterého navrhli 
komunisté. Volba se uskutečnila 20. ledna 1998. Poprvé hlasovaly obě parlamentní 
komory (tzn. Poslanecká sněmovna i Senát) a poprvé nebyl prezident zvolen v 1. kole. 
Samotnému hlasování opět předcházely uráţky prezidentského kandidáta Havla. Kromě 
republikánů se do útoku pustili také komunisté (v té době jiţ KSČM). Miroslav 
Grebeníček vystoupil s touto kritikou: „Prezident, který se omlouvá sudetským Němcům, 
který jim nabízí československé a posléze české občanství a který se nakonec nechá 
vmanévrovat do situace, kdy se musí osobně setkat s mluvčím sudetoněmeckého 
landsmanšaftu, jedná proti zájmům České republiky.“163 Řečnický maraton, v průběhu 
kterého se střídaly útočné a obhajující projevy na osobu Václava Havla, vyvrcholil 
hlasováním. V Poslanecké sněmovně Havel získal 91 hlasů, v Senátu 39. Stanislav 
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 PEHE, Jiří. Pehe.cz [online]. 2003. Kauza rudolfinského projevu. Dostupné z WWW: 
[http://www.pehe.cz/clanky/2003/kauza-rudolfinskeho-projevu] cit. 17. 11. 2009. 
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 ČERNÝ, Ondřej. Volba prezidenta 2008 [online]. Český rozhlas, 2008. 1998. Dostupné z WWW: 
[http://www.rozhlas.cz/prezident08/prezidentskevolby/_zprava/427279] cit. 17. 11. 2009. 
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 ČERNÝ, Ondřej. Volba prezidenta 2008 [online]. Český rozhlas, 2008. 1998. Dostupné z WWW:  
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Fischer obdrţel od Poslanecké sněmovny 26 a Senátu 5 platných hlasů, Miroslav Sládek 
potom u poslanců 22 lístků a v Senátu 1 hlas.164 Ani jeden z kandidátů v 1. kole nezískal 
nadpoloviční většinu, do 2. kola uţ však postoupil jen Havel. Hlasování dopadlo ve 
prospěch Václava Havla: Poslanecká sněmovna mu připsala 99 platných hlasů, Senát 
47.
165
 Václav Havel tak byl podruhé zvolen českým prezidentem, dopomohl mu k tomu 
jeden hlas. Po vyhlášení výsledků o slovo poţádal zástupce předsedy poslaneckého klubu 
republikánů Jan Vik, aby celou volbu zpochybnil: „Chci zdůraznit, ţe Sdruţení pro 
republiku – Republikánská strana Československa neuznává dnešní volbu hlavy státu. 
Konstatujeme, ţe Václav Havel není legitimně zvoleným prezidentem České republiky. 
Pane Havle, styďte se.“ 166  Na jeho projev reagovala Havlova manţelka Dagmar 
pískáním na prsty. Přestoţe hvízdání rozdělilo veřejnost, Václav Havel čin své ţeny 
obhajoval: „Při tak váţné věci, jako je volba hlavy státu ve Španělském sále na Praţském 
hradě, se samozřejmě pískat nemá. Zároveň to ale byl jediný moţný způsob, jímţ mohla 
temperamentní a absolutně loajální kandidátova ţena reagovat na ţvásty, které tam byly 
o jejím muţi pronášeny. (...) Prostě jsem se vyhýbal nutnosti se k tomu vyjadřovat. Dnes 
se uţ vyhýbat nemusím, a proto říkám jasně: nejen ten republikánský řečník, ale daleko 
víc českých politiků a jejich praktik nezasluhují nic jiného neţ pískot.“167 
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3. SAMETOVÁ REVOLUCE A PÁD REŢIMU 
V následujících podkapitolách shrnu nejdůleţitější okamţiky sametové revoluce. 
Začnu 17. listopadem 1939. 
3.1 Co se stalo 17. listopadu 1939
168
 
V protektorátním období byly veškeré protinacistické aktivity násilně 
potlačovány. Přesto se 28. října 1939 (výročí vzniku samostatné republiky) na území 
protektorátu uskutečnilo několik demonstrací, při kterých nacisté těţce zranili blíţe 
nespecifikovaný počet protestujících. V Praze gestapo demonstraci rozehnalo pomocí 
střelných zbraní. Na místě zůstal leţet dělník Václav Sedláček. Vysokoškolský student 
Jan Opletal na následky zranění zemřel o několik dní později – 11. listopadu. Jeho 
pohřeb se stal záminkou pro další studentské demonstrace. Historik Petr Koura obě 
protestní akce komentoval slovy: „Je třeba zmínit především masové nepokoje českého 
obyvatelstva 28. října 1939, které jsou ve středoevropském (a moţná i evropském) 
kontextu ojedinělé. V Praze se tehdy sešly desetitisíce lidí a provolávaly slávu 
Masarykovi, Benešovi a Československé republice. Česká policie, která měla tyto 
manifestace potlačovat, vyjadřovala demonstrantům sympatie. Kdyţ se přijel podívat na 
místo nepokojů státní tajemník K. H. Frank, byl davem zbit a okraden jeho osobní šofér. 
Nacisté proti demonstrantům nasadili jednotky SS a za pomoci ostré střelby dav 
rozehnali, asi 400 lidí bylo zatčeno. Smrtelně byl tehdy zraněn Jan Opletal, jehoţ pohřeb 
15. listopadu se stal bezprostřední záminkou k zásahu proti vysokým školám. Účastníci 
tichého rozloučení s Janem Opletalem na praţském Albertově se ale shodují, ţe toto 
protiněmecké vystoupení bylo vyprovokováno sanitkou, která najíţděla do smutečního 
průvodu. Domnívám se, ţe skutečným důvodem zásahu proti českým vysokým školám 
bylo jednak zastrašení českého obyvatelstva, jednak eliminace jeho nejradikálnější sloţky 
– studentstva.“169 
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Na rozkaz Adolfa Hitlera nacisté 17. listopadu přepadli vysokoškolské koleje a 
říšský protektor Konstantin von Neurath nechal zavřít všechny české univerzity.170 Do 
konce války uţ Němci školy neotevřeli – výjimku tvořily pouze teologické fakulty a 
Vysoká škola zemědělská v Brně.171 Během zátahu gestapo popravilo 9 studentských 
funkcionářů (Josef Adamec, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef 
Matoušek, 172  František Skorkovský, Jan Weinert, Jan Černý, 173  Václav Šaffránek) a 
zhruba 1200 náhodně vybraných vysokoškoláků bylo deportováno do koncentračního 
tábora Sachsenhausen. Petr Koura k tomu dodává: „Nechtěl bych v ţádném případě 
sniţovat utrpení těchto pronásledovaných a vězněných lidí, ale jiţ jsem připomněl, ţe ne 
všichni perzekuovaní studenti byli skutečnými odpůrci fašismu. Málo se téţ ví, ţe studenti 
se z koncentračních táborů postupně vraceli, první skupina byla propuštěna jiţ o 
Vánocích 1939. Poslední studenti z "akce 17. listopad" opustili koncentrační tábor v 
březnu 1943. Uvádí se, ţe zde celkem zahynulo z 1200 studentů asi 20 osob. V naší zemi 
panuje přesvědčení, ţe čeští studenti byli nejvíce postiţeni ze všech okupovaných národů, 
přitom například perzekuce polských studentů byla daleko tvrdší.“174 Server Totalita.cz 
na svých webových stránkách uvádí následující čísla: „Postiţeno bylo 10 vysokých škol, 
1 223 zaměstnanců a 17 556 studentů.“175 Co přesně nacisté tímto radikálním zákrokem 
sledovali, Petr Koura vysvětluje následovně: „Kromě zastrašení obyvatelstva a eliminace 
studentů je třeba uzavření vysokých škol vnímat téţ v kontextu tzv. konečného řešení 
české otázky. Nacisté plánovali českomoravský prostor plně germanizovat a počítali do 
budoucna s vystěhováním části českého obyvatelstva na východ. Uvědomovali si 
samozřejmě, ţe nejnebezpečnější sloţkou českého národa je inteligence, nikoliv dělnická 
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 Kolaborant – místopředseda Českého svazu pro spolupráci s Němci, kandidát na ministra školství 
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 Člen Vlajky – českého nacionalistického hnutí. 
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třída, jak se nám snaţili namluvit v uplynulých letech komunističtí historici.“ 176 
Sedmnáctý listopad byl uţ za války vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva – 
konkrétně v roce 1941 na setkání zástupců studentů ze zemí bojujících proti fašismu, 
které se uskutečnilo v Londýně a kde bylo přijato Prohlášení spojeneckých studentů k 17. 
listopadu. Server Válka.cz na svých webových stránkách zveřejňuje úryvky z tohoto 
prohlášení: „My, studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Severní a Jiţní 
Ameriky, Sovětského svazu, Belgie, Československa, Francie, Řecka, Číny, Holandska, 
Norska, Polska, Jugoslávie a všech svobodných zemí, abychom uctili památku 
popravených a umučených studentů, kteří jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu 
proti nacistickým utlačovatelům roku 1939, prohlašujeme 17. listopad Mezinárodním 
dnem studentstva.“177 
3.2 Sametová revoluce – popis 
Nyní stručně nastíním průběh sametové revoluce. Podrobněji se zaměřím na první 
týden, ve kterém se odehrály zásadní události. Popis zakončím 29. prosincem 1989, kdy 
se Václav Havel stal prezidentem. Tento den bývá povaţován za symbolickou poráţku 
komunismu. 
3.2.1 Pátek 17. listopadu 1989178 
Od roku 1988 proběhlo v komunistickém Československu několik ilegálních 
protivládních demonstrací, které příslušníci VB násilným způsobem rozehnali.179 V říjnu 
1989 se po Praze začal šířit leták s názvem Vezmi s sebou květinu: „17. listopadu si 
připomeneme 50. výročí slavných i tragických událostí, k nimţ došlo v souvislosti s 
pohřbem studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, smrtelně zraněného při 
protiokupantských demonstracích 28. října 1939. Zdánlivou tečku za tímto novým 
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protinacistickým vystoupením znamenala okamţitá brutální perzekuce: 9 studentských 
předáků bylo popraveno, na 1500 studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů a 
české vysoké školy byly uzavřeny. Současně se však ve světě zvedla vlna rozhořčení, která 
v brzku vedla k ustavení právě 17. listopadu za Mezinárodní den studentstva. Nechceme 
jen pietně vzpomínat tehdejších tragických událostí, ale chceme se aktivně přihlásit k 
ideálům svobody a pravdy, za něţ jejich účastníci obětovali své ţivoty. Neboť i dnes jsou 
tyto ideály váţně ohroţeny a my se nechceme dát zahanbit svými vysokoškolskými kolegy, 
kteří za ně před 50 lety odváţně vystoupili. Proto dne 17. listopadu po 16. hodině 
půjdeme od patologického ústavu na Albertově, odkud vyšel pohřeb Jana Opletala, přes 
Karlovo náměstí, Štěpánskou ulicí do Opletalovy ulice, kde v parku před Hlavním 
nádraţím poloţením květin pietní akt ukončíme.“180 
Tuto neoficiální manifestační akci chtěla uspořádat skupina vysokoškoláků, kteří 
nebyli členy Socialistického svazu mládeţe (SSM) – Nezávislí studenti. Na konci října je 
ale kontaktoval zástupce Městské vysokoškolské rady SSM a navrhl jim spolupráci. 
Server Totalita.cz vzájemnou kooperaci vysvětluje slovy: „Výročí smrti Jana Opletala 
komunistická strana pravidelně zneuţívala k propagandě a svazáci chtěli ve stejném 
termínu uspořádat vzpomínkovou akci oficiální. Měli však obavy z nízké účasti. Zřejmě 
také dostali za úkol zabránit pochodu přes Václavské náměstí. Proto přišli s návrhem 
uspořádat vzpomínkovou akci společně.“ 181  Nezávislí studenti spolupráci přijali 
především z taktických důvodů. Věřili, ţe na demonstraci, kterou bude organizovat SSM, 
represivní sloţky nezaútočí. Protoţe v oblasti kolem Václavského náměstí platil zákaz 
shromaţďování,182 museli přistoupit na částečnou změnu trasy. V pátek 17. listopadu 
1989 se před Patologickým ústavem na Albertově v Praze 2 shromáţdilo cca 15 000 
studentů, aby uctili památku Jana Opletala. Po slavnostních projevech společně putovali 
na Vyšehrad, kde poloţili květiny ke hrobu Karla Hynka Máchy, zazpívali státní hymnu 
a pamětní akci oficiálně ukončili. Část studentů pokračovala do centra, cílem bylo 
Václavské náměstí. Dav skandoval hesla „Konec vlády jedné strany“, „Pusťte politické 
vězně“ nebo „Zrušte milice“. Asi ve 20:00 průvod dorazil na Národní třídu – tady jej 
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zastavila bariéra příslušníků SNB. Většina manifestujících odešla, ostatní byli obklíčeni. 
Na místě zůstalo cca 2 000 studentů, policie proti nim zakročila ve 21:15: „Bezpečnostní 
jednotky zaútočily na namnoze sedící demonstranty a brutálně je bily. Cílem nebylo 
rozptýlení davu, ale exemplární ztrestání bitím, zastrašení, aby se uţ nikdy neodváţili 
demonstrovat. První úřední zprávy mluvily o 8, resp. 17 raněných; do 29. 12. bylo 
dokumentováno 167 raněných, dalších 124 případů se ještě prověřovalo. Úřední zpráva 
sdělila, ţe na MO VB bylo předvedeno 143 osob, z nichţ bylo 9 zadrţeno pro podezření a 
70 zajištěno pro spáchané přečiny, pokutováno bylo 21 osob. Závěrečná zpráva z dubna 
1990 uvedla 592 zraněných.“183 
Karel Pacner v publikaci Osudové okamţiky Československa uvádí následující 
fakta: „Po půl desáté vidí v Mikulandské ulici Mirka Litomiská, která pracuje jako 
pečovatelka, zmlácené děvče. Spolu se svým známým Kulhánkem zastavuje nákladní auto 
a odváţejí neznámou do nemocnice na Karlově náměstí. Litomiská obětavě doprovází 
dívku, která se představila jako Drahomíra Draţská, po celou dobu jejího ošetřování 
v nemocnici. Kdyţ ji o půl jedné doprovází k nočnímu autobusu, svěřuje jí nová známá, 
ţe jejího kamaráda zbili esenbáci do bezvědomí.“184 
Drahomíra Draţská se později výrazným způsobem podílela na rozšiřování fámy 
o smrti studenta Martina Šmída. 
Martin Klíma, člen Nezávislých studentů, události 17. listopadu vylíčil v knize 
Studenti psali revoluci: „Atmosféra je fantastická. Dav je sebevědomý, lidi jdou 
prostředkem ulice, a to vědomí vlastní síly působí jako magnet. Lidé vyskakují z tramvají, 
vybíhají z domů a přidávají se k nám. Pak přišlo to, o čem jsme uţ tolikrát slyšeli. 
Proběhl jsem uličkou, příslušník OZU (oddíl Zvláštního Určení, protiteroristický) mě se 
slovy "Choď po chodníku!" praštil pendrekem, a byl jsem venku. Oběhl jsem Národní 
divadlo a za chvíli jsem byl na rohu Ostrovní a Mikulandské. Kolem mne táhnou davy 
vyděšených lidí. Nemohu uvěřit tomu, co se stalo. Dívám se do jejich obličejů a jímá mě 
beznaděj. Tihle lidé uţ bojovat nebudou. Křičím: "Přátelé, toto není naše poráţka, ale 
jejich! To je poslední křeč totality! Dnes se definitivně odrovnali!" Marně. Ani já tomu 
nevěřím ... Asi za dvě hodiny se jdu podívat znovu na Národní. Ve Spálené ulici 
potkávám Ondřeje Zacha (FF UK) a Vojtěcha Melenovského (FVL UK), oba jsou 
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členové STUHY.185 Ondra říká: "Stávka. To je jediná moţnost." Národní třída připomíná 
bojiště. Krev a kusy šatstva. Mnoţství policistů. Radši půjdu, říkám si.“186 
Další ze studentských vůdců, Vlastimil Jeţek, pocity z úvodní demonstrace 
popsal v dokumentárním filmu Labyrintem k revoluci (natočeno v roce 2006): „Být 
najednou na povolené demonstraci, na povoleném setkání, kde se velmi hlasitě 
poţadovala svoboda a propuštění politických vězňů, demokratizace celé společnosti, to 
byl záţitek, při kterém, nevím jak komu, ale mně určitě, běhal mráz po zádech. Ale takový 
ten příjemný. A pořád jsem se tak díval a čekal jsem, kdy vyrazí nějaké policejní sbory a 
rozpráší nás.“187 
Monika Pajerová, studentská aktivistka, vylíčila atmosféru 17. listopadu 
následovně: „Trikolóry, vlajky, kytky, svíčky – ono to od začátku mělo strašně jakoby 
takovou symbolickou aţ patetickou náladu, ve které vlastně z těch jednotlivců, myslím, ţe 
se vytvořil jakoby dav nebo společnost v tom dobrém slova smyslu a ţe i lidé, kteří se 
jednotlivě strašlivě vţdycky předtím báli, tak najednou tam na tom Albertově jako kdyby 
se něco zlomilo.“188 
Václav Bartuška, člen vyšetřovací komise událostí 17. listopadu, komentoval 
symboliku mezi oběma daty: „Já jsem se během vyšetřování té parlamentní komise ptal 
mnoha představitelů KSČ i bezpečnostních sloţek, od Jakeše přes Štěpána po Kyncla, 
Vykypěla, Lorence, koho z nich, proboha, napadlo zmlátit studentskou demonstraci 17. 
listopadu 89’? Jestli ta paralela mezi 17. listopadem 39’, zavřením českých vysokých škol 
náckama, a listopadem 89’, jestli jako jim nepřišla…prostě nápadná? Já si dodneška 
myslím, ţe zmlátit studentskou demonstraci na 50. výročí nacistické zvůle, to je prostě 
dar z nebes. Jako kdybychom to neudělali v tom listopadu 89’, tak kdy jindy, proboha? 
My jsme to datum dostali v podstatě naservírované na zlatém tácu.“189 
3.2.2 Sobota 18. listopadu 1989 
Praţské vysoké školy a divadla zahájily týdenní okupační stávku na protest proti 
masakru na Národní třídě. Zároveň vyzvaly občany Československa, aby se 27. listopadu 
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od 12 do 14 hodin účastnili generální stávky. Zahraniční média informovala o smrti 
Martina Šmída, který měl podlehnout zraněním z páteční demonstrace. 
Karel Pacner se fámou o zabitém studentovi zabýval důkladněji: „Draţská 
telefonuje Litomiské, jestli by ji nedoprovodila na lékařskou kontrolu, navíc jí musí něco 
říct. Po jedenácté hodině jedou obě dívky metrem do nemocnice na Karlově náměstí. 
Draţská se svěřuje, ţe jí volal bratr Šmída z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 
Karlovy. Ráno prý jim oznámili příslušníci VB, ţe bratr je mrtvý. Litomiská později před 
vyšetřovací komisí Federálního shromáţdění vypověděla, ţe Draţská poprvé pouţila 
příjmení Šmíd, ale nebyla si jista, jestli vyslovila i křestní jméno Martin. Litomiskou tím 
šokuje. Draţská opakuje tuto zvěst i sestrám v nemocnici. Odpoledne se opět šíří po 
Praze pověst o tom, ţe v pátek večer ubili studenta. Draţská, která pracuje na 
meziměstské centrále, mluví o Šmídovi s kolegyněmi. A ty pak předávají tuhle zprávu 
dál.“190 
Draţská mediím poskytla několik rozhovorů, ve kterých potvrdila smrt Martina 
Šmída, podrobnosti ale neuvedla. Na Matematicko-fyzikální fakultě UK v té době 
studovali dva vysokoškoláci se shodným jménem – Martin Šmíd. Jeden pocházel 
z Prahy, druhý z Berouna. Oba byli naţivu. 
Karel Pacner původ fámy vysvětluje následovně: „Podle psychologického 
posudku trpí Drahomíra Draţská, rozená Habartová, sníţenou věrohodností. Kaţdému 
člověku, který se s ní setkal, napovídala nějakou závaţnou informaci, která se ukázala 
vylhaná, například o smrti její matky, ale přitom směřovala k získání nějakého 
prospěchu. Třebaţe pověst o smrti Šmída vyvrátili sami studenti uţ na začátku týdne, 
ještě 23. listopadu večer přišla Draţská k Paynům a zjišťovala, kde by mohla rozmnoţit 
své písemné svědectví.“191 Protoţe v příběhu Martina Šmída existovalo (a dosud existuje) 
mnoho nejasností, brzy se začala šířit informace o spolupráci Draţské s StB. Komise 
Federálního shromáţdění (FS) tuto spekulaci vyvrátila: „Jako nepravděpodobná se jeví 
moţnost, ţe by Draţská byla vybrána pro spolupráci při tradičním systému práce 
zpravodajských sluţeb, kdy verbování agenta předchází jeho důvěrná prověrka. Důleţité 
rysy v osobnosti Draţské, jako je její sklon k toxikomanii, lhavost, neserióznost apod., 
prakticky vylučují, ţe by tuto osobu mohl někdo vybrat pro splnění jakéhokoliv úkolu… 
Dalším z faktů vylučujících vazby Draţské na StB je prokázaná skutečnost, ţe byla 
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orgány StB pracně zjišťována a vyhledávána. Moţnost nějakého vztahu Draţské k jiné 
sloţce podobného či příbuzného charakteru se nepodařilo naprosto vyloučit, nicméně se 
tato moţnost jeví být velmi pochybná. Pokud by měla být smyšlenka Draţské někým 
iniciována k dosaţení určitého cíle, zřejmě by ona sama nadále v uvádění této zveřejněné 
a posléze i oficiálně vyvrácené zprávy nepokračovala, coţ však činila nadále, jakmile se 
mohla v nějaké společnosti stát zajímavou. V případě připravené akce bychom mohli také 
čekat, ţe tato fáma bude šířena více zdroji. Nebyl však zjištěn jediný poznatek, ţe by 
někdo měl jakékoliv vědomí o konkrétním usmrceném studentu v takové době a místě, ţe 
by tento údaj mohl pramenit od jiné osoby neţ od Draţské.“192  
Milan Otáhal v publikaci Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-
1989 uvedl, ţe fáma o smrti jednoho ze studentů vznikla tímto způsobem: „Přes dohodu 
mezi vysokoškoláky a svazáckými orgány věnovala Bezpečnost studentskému hnutí stálou 
pozornost. Jiţ před listopadem nasadila do studentského prostředí agenta Ludvíka 
Zifčáka alias Milana Růţičku. Pod jejím dohledem vytvořil dokonce nelegální organizaci 
Nezávislý svaz studentů, který sehrál jistou úlohu při přípravě manifestace 17. listopadu. 
Po jejím skončení se pokusil usměrnit demonstranty, aby se vydali nepovolenou trasou 
přes Václavské náměstí do Opletalovy ulice. Při zákroku na Národní třídě zůstal leţet na 
zemi, čímţ vznikla fáma o mrtvém studentovi.“193 
3.2.3 Neděle 19. listopadu 1989 
V Činoherním klubu bylo zaloţeno Občanské fórum, neformálním vůdcem se stal 
Václav Havel. Na Slovensku vzniklo obdobné hnutí Veřejnost proti násilí (VPN). Po 
Praze se šířily poplašné zprávy, stále nebyla definitivně vyvrácena fáma o zabitém 
studentovi Šmídovi, ačkoliv Československá televize odvysílala rozhovor se dvěma 
nositeli tohoto jména. O šíření poplašných zpráv psal např. Michal Horáček: „Na 
Václavském náměstí stojí skupinky, vyměňují si nejrůznější informace. Zprávu o Šmídovi 
prý schválně rozšířila StB, pod Petřínem umřeli čtyři studenti, nejméně dvě těla odvezl 
z Národní vůz bez jakékoli poznávací značky, šoupli je do igelitu, severočeské doly uţ 
stávkují, Šmíd je opravdu mrtvý, ale je to prý nějaký jiný Šmíd…“194 
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3.2.4 Pondělí 20. listopadu 1989 
Federální vláda i obě republikové vyzvaly herce a studenty k ukončení stávky. Na 
Václavském náměstí proběhla první velká demonstrace, zúčastnilo se jí přes 100 000 lidí. 
Další česká města se připojila ke spontánním manifestacím. OF ţádá Ladislava Adamce, 
aby zahájil politické rozhovory. 
3.2.5 Úterý 21. listopadu 1989 
Ladislav Adamec jednal se zástupci veřejnosti. Demonstrace pokračovaly: 
„Kaţdý den odpoledne se v Praze, Bratislavě a postupně i v dalších městech obou 
republik konaly za účasti statisíců lidí pokojné protireţimní manifestace, jeţ v Čechách a 
na Moravě organizovalo OF a na Slovensku VPN.“195 Na Václavském náměstí k davu 
poprvé hovořil Václav Havel. 
3.2.6 Středa 22. listopadu 1989 
OF kritizovalo tendenční zpravodajství ČST, na venkov se rozjeli zástupci 
studentů, aby nezkresleně informovali o dění v Praze. Opět se konalo shromáţdění na 
Václavském náměstí. 
3.2.7 Čtvrtek 23. listopadu 1989 
Zaměstnanci ČST vyjádřili nesouhlas se zmanipulovaným zpravodajstvím. KSČ 
chystala protiútok: „V generálním štábu Československé lidové armády byly dokončeny 
přípravy k vojenskému zásahu proti opozičním centrům a demonstrujícím občanům.“196 
3.2.8 Pátek 24. listopadu 1989 
Na mimořádném zasedání ÚV KSČ rezignovalo jeho předsednictvo v čele 
s Milošem Jakešem, nové vedení (generálním tajemníkem zvolen Karel Urbánek) 
veřejnost nepřijala. Strana odvolala rozhodnutí pouţít ke stabilizaci společnosti 
ozbrojené síly. 
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3.2.9 Další okamţiky sametové revoluce 
 sobota 25. listopadu 1989 – na Letenské pláni demonstrovalo cca 800 000 lidí, 
v katedrále sv. Víta se konala pontifikační mše na počest svatořečení Aneţky 
České 
 neděle 26. listopadu 1989 – OF jednalo s vrchními představiteli státu, Ladislav 
Adamec přijal pozvání Václava Havla a vystoupil jako řečník na Letné 
 pondělí 27. listopadu 1989 – generální stávka: „Podle šetření Ústavu pro výzkum 
veřejného mínění přestala pracovat polovina obyvatel, další čtvrtina se připojila 
manifestačně a asi desetině občanů nebyla účast na stávce umoţněna.“197 
 středa 29. listopadu 1989 – z ústavy byl vypuštěn článek o vedoucí úloze KSČ 
 čtvrtek 30. listopadu 1989 – poprvé zasedala parlamentní komise k vyšetření 
událostí 17. 11. 1989 
 3. prosince 1989 – sestavena nová federální vláda (v čele Adamec) – veřejnost ji 
znovu odmítla, ačkoliv řada představitelů rozhodujícího grémia KC OF byla 
ochotna vládu akceptovat198  
 4. prosince 1989 – státy Varšavské smlouvy odsoudily okupaci Československa 
ze srpna 1968 
 8. prosince 1989 – prezident Husák vyhlásil amnestii pro trestné činy podvracení 
republiky, poškozování zájmů státu světové socialistické soustavy, pobuřování 
apod. 
 10. prosince 1989 – jmenována vláda národního porozumění v čele s Mariánem 
Čalfou, Husák abdikoval, divadla ukončila stávku 
 21. prosince 1989 – KSČ zrušila Lidové milice 
 28. prosince 1989 – Alexander Dubček zvolen předsedou FS 
 29. prosince 1989 – Václav Havel zvolen prezidentem ČSSR, studenti ukončili 
stávku 
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4. ZKOUMANÉ TITULY 
V následujících kapitolách sestavím profily vybraných deníků, tzn. Rudého 
práva/Práva a Mladé fronty/Mladé fronty DNES. 
4.1 Historie a současnost Rudého práva/Práva
199
 
Rudé právo bylo zaloţeno v roce 1920, tedy 2 roky po vzniku samostatného 
Československa. Rozpor uvnitř sociální demokracie předznamenal oddělení radikálního 
jádra strany a vznik nového politického subjektu – Komunistické strany Československa 
(KSČ), která byla oficiálně ustavena v roce 1921. První číslo Rudého práva vyšlo 21. září 
1920,
200
 tehdy ještě jako orgán levicového křídla sociální demokracie.201 Předchůdcem 
bylo Staré právo lidu, existovalo však pouze 2 dny, 18. a 19. září 1920. Paralelně 
vycházelo i Právo lidu, deník Československé sociálně demokratické strany dělnické 
(ČSDSD). Rudé právo se osamostatnilo aţ 19. května 1921, po ustavujícím sjezdu KSČ, 
kdy s definitivní platností začalo fungovat jako ústřední orgán komunistů. Prvním 
šéfredaktorem se stal Bohumír Šmeral, hlavní spoluzakladatel KSČ a  předseda strany.202  
S nástupem nacismu se v Československu začala radikalizovat početná německá 
menšina, která sympatizovala s hnutím Adolfa Hitlera a podporovala odtrţení Sudet od 
zbytku země. K němu došlo 29. září 1938 na základě tzv. mnichovské dohody. Do té 
doby bylo Rudé právo několikrát zastaveno. 203  V období druhé republiky 204  narůstal 
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antisemitismus (ţidé byli povaţováni za příčinu nepříznivého stavu)205 a vláda zpřísnila 
cenzuru (omezovala zejména protiněmecké tendence). Z obavy před nacistickým 
Německem bylo zakázáno několik politických stran (včetně vydávání jejich ústředních 
deníků) a společnost se postupně totalizovala. Činnost KSČ, která aktivně bojovala proti 
nacismu, byla oficiálně zastavena 20. října 1938, za krátkodobé vlády armádního 
generála Jana Syrového. Zároveň vyšlo poslední legální číslo Rudého práva. Stranu jako 
takovou rozpustil aţ další premiér Rudolf Beran, a to 27. prosince téhoţ roku. 
Za protektorátu se českoslovenští novináři rozdělili do dvou protikladných 
skupin. První otevřeně sympatizovala s nacismem a podporovala probíhající okupaci,206 
druhá se angaţovala v odboji. Rudé právo v té době fungovalo jako nejvýznamnější 
domácí ilegální periodikum, na kterém se podíleli např. Joţka Jabůrková nebo Julius 
Fučík. Server Fronta.cz na svých webových stránkách uvádí následující informace: „Na 
počátku okupace vycházelo v protektorátu 2125 českých novin a časopisů (z toho 
85 deníků, 10 obdeníků a 258 týdeníků) a několik desítek německých. Celkem 
1887 českých periodik bylo během války postupně zastaveno – jak z důvodů politických, 
tak z důvodů hospodářských.“207 
Po druhé světové válce se československá mediální scéna opět změnila. Svoji 
činnost obnovily deníky vycházející za první republiky. Vznikla řada nových periodik. 
Aţ do roku 1989 platilo pravidlo, podle kterého noviny vydávaly výhradně politické 
strany nebo různé společenské organizace (výjimku tvořil např. Václav Černý a jeho 
neziskový Kritický měsíčník): „Jiţ v květnových dnech roku 1945 vyhlásila konference 
zástupců tisku při České národní radě zásadu, ţe noviny a časopisy jsou národním 
majetkem, a proto nesmějí být předmětem výdělečného podnikání jednotlivce nebo skupin 
vlastníků. Na tisk nemělo být pohlíţeno jako na ţivnostenské podnikání.“208 Po „vítězném 
únoru“ 1948 KSČ převzala vedoucí úlohu v zemi a média zcela přizpůsobila svým 
potřebám. V červnu téhoţ roku se sloučila se sociální demokracií, coţ vedlo k zániku 
                                                 
205
 Na mediální scéně se vzrůstající antisemitismus projevil vznikem několika nových periodik – mezi 
nejvíce extremistické patřil Árijský boj, ve kterém Rudolf Novák naváděl občany k udávání ţidů. 
206
 Mezi aktivistické novináře patřili např. Karel Laţnovský (Láţnovský), Emanuel Vajtauer, Vladimír 
Krychtálek, Vladimír Ryba, Jaroslav Křemen, Václav Crha a Karel Werner = tzv. aktivistická sedmička. 
207
 egli. Fronta.cz [online]. 2006. Český tisk v protektorátu. Dostupné z WWW: 
[http://www.fronta.cz/dotaz/cesky-tisk-v-protektoratu] cit. 9. 2. 2010.  
208
 BEDNAŘÍK, Petr. Český tisk v letech 1945–1948. In KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – 
PRÁZOVÁ, Irena – VYKOUKAL, Jiří (eds.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, 
Teritoriální studia. Praha : Matfyzpress, 2004. s. 132. Dostupné z WWW: 
[http://publication.fsv.cuni.cz/attachments/385_bednarik_1945-1948.pdf] cit. 8. 4. 2010. 
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Práva lidu, do té doby stranického deníku sociálních demokratů. Rudé právo přebralo 
jeho čtenáře a stalo se nástrojem propagandy. Média byla podřízena tvrdé cenzuře a 
poţadavkům komunistických funkcionářů. Mnoho titulů bylo zakázáno, nová periodika 
procházela zdlouhavým schvalováním. Systém tisku vhodně popisuje např. sovětská 
(komunistická) teorie tisku.209 Podle ní mají média „slouţit zájmům lidu, pokud je stát 
výrazem existence beztřídní společnosti, respektive mají slouţit předvoji této společnosti, 
který se snaţí stavu beztřídní společnosti dosáhnout. Od toho se odvozuje i 
předpokládaná role médií – mají socializovat jednotlivce k ţivotu v takové společnosti 
vzděláváním, informováním, motivováním a mobilizováním.“ 210  Rudé právo aţ do 
sametové revoluce vzorně plnilo poţadavky autoritářského reţimu.211 Z redaktorů, kteří 
se za protektorátu angaţovali v odboji, komunisté udělali socialistické hrdiny a ikony – 
legendou se stal zejména Julius Fučík a jeho Reportáţ psaná na oprátce. 
Posledním komunistickým šéfredaktorem Rudého práva byl Zdeněk Hoření. Po 
revoluci ho ve funkci nahradil Zdeněk Porybný, současný šéfredaktor a většinový majitel 
vydavatelství BORGIS a.s. Ačkoliv je Porybný nejdéle slouţícím šéfredaktorem 
v polistopadovém Československu (České republice), v roce 1992 čelil trestnímu stíhání 
a dokonce byl na krátký čas zatčen. Na podzim 1989 totiţ převzal spolu s novinami i 
vedoucí pozici ve Vydavatelství Rudé právo, které se později přejmenovalo na Florenc. 
V září 1990 ale zaloţil akciovou společnost BORGIS, v rámci které začal o 2 měsíce 
později 212  vydávat vlastní levicový deník pod stejným názvem. Přemysl Blahák 
z Vydavatelství Florenc kvůli tomu na Porybného podal trestní oznámení. V něm ho mj. 
obviňoval z trestného činu „porušování závazných pravidel hospodářského styku, 
porušování povinnosti při správě cizího majetku a podvodu.“ 213  Porybný totiţ ke 
spolupráci přemluvil několik redaktorů z původního Rudého práva. Miloš Čermák tuto 
situaci komentoval slovy: „Počátek devadesátých let byl v novinářské branţi ve znamení 
velké generační výměny, proměny tradičních a vzniku nových médií. Český mediální 
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 Jedna ze „čtyř teorií tisku“ = „souhrn představ, nároků a očekávání spojovaných s fungováním médií 
v soudobých společnostech, zvlášť pokud jde o jednání médií vůči státu a o převaţující očekávání spojená 
s rolí médií ve společnosti.“ (REIFOVÁ, 2004, s. 36) V roce 1956 formulovali mediální analytici Fred S. 
Siebert, Theodor Peterson a Wilbur Schramm. 
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 REIFOVÁ, Irena a kol. autorů. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. s. 37. 
211
 Výjimku tvořil rok 1968, kdy se tiskové poměry začaly uvolňovat i v redakci Rudého práva. Strana 
zareagovala výměnou šéfredaktora – Oldřicha Švestku nahradil Jiří Sekera. 
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 Konkrétně 16. listopadu 1990. 
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 Cibulka.net [online]. Trestní oznámení. Dostupné z WWW: 
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konzument se ukázal jako velmi konzervativní, takţe mnohá dříve normalizační média 
proplula úspěšně i do devadesátých let. V některých z nich proběhla divoká privatizace 
(rozuměj tomu tak, ţe některé deníky či týdeníky byly fakticky "ukradeny" částí 
zaměstnanců bývalému majiteli). Ano, z dnešního pohledu se "vlastnické převraty" 
v některých redakcích mohou zdát na hraně zákona nebo minimálně nemravné, ale 
taková byla doba.“214 Na začátku roku 1991 se Porybný přesto stal prvním soukromým 
vydavatelem v zemi a podtitul Deník KSČ změnil na Levicový list. Závěrečný 
transformační krok uskutečnil 18. září 1995, kdy se z Rudého práva stalo Právo – 
Nezávislé noviny. Přejmenováním tak naznačil definitivní odklon od komunistů. Do 
redakce potom nastoupila nová generace novinářů – často signatářů Charty 77 (např. Petr 
Uhl, Pavel Dostál nebo Jiří Hanák).215    
Právo je v současnosti třetím nejčtenějším celostátním deníkem v České 
republice.
216
 Šéfredaktorem (a vydavatelem) zůstává Zdeněk Porybný. 217  Ve 
vydavatelství BORGIS a.s. vlastní 91,4 % akcií. 218  K původnímu Právu se postupně 
přidávaly jednotlivé suplementy (samostatně neprodejné) – Magazín s televizním 
programem, Dům a bydlení, Styl pro ţeny. 
Právo má i svoji vlastní internetovou mutaci (na http://pravo.novinky.cz/) a podílí 
se na zpravodajském serveru Novinky.cz (http://www.novinky.cz/), který vydává 
společně s portálem Seznam.cz.219 
4.2 Historie a současnost Mladé fronty/Mladé fronty DNES 
Mladá fronta vznikla na konci druhé světové války, v době tzv. Praţského 
povstání, kdy skupina intelektuálů obsadila tiskárnu nacistického deníku Der Neue Tag, 
zabavila rotačky a začala vyrábět vlastní list. Myšlenka na zaloţení samostatného 
vydavatelství/nakladatelství pro mladou generaci existovala uţ za protektorátu – 
prosazovalo ji nelegální sdruţení Hnutí mládeţe za svobodu. Květnové události roku 
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 JIRÁK, Jan a kol. autorů. 10 let v českých médiích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. s. 43.   
215
 O spontánní privatizaci blíţe v následující kapitole. 
216
 Denně zhruba 450 000 čtenářů. Viz Media projekt 2009. Dostupné z WWW: 
[http://www.median.cz/docs/MP_2009_zprava.pdf] cit. 30. 4. 2010. 
217
 Stav k 30. 4. 2010. 
218
 Viz BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Vyd. 1. Praha 
: Karolinum, 2007. s. 130. 
219
 Stav k 30. 4. 2010. 
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1945 takový vznik umoţnily: podnik Mladá fronta (přesněji Mladá fronta, nakladatelství 
a vydavatelství, dále MFNV) zaštiťoval nejen deník stejného jména, ale také týdeník My 
45, literární měsíčník Generaci, studentský časopis Středoškolák a magazín Junáci, 
vpřed. Kromě toho se věnoval kniţní produkci. Název nového deníku odkazoval na 
předválečný časopis levicových studentů Mladá kultura. Prvním šéfredaktorem Mladé 
fronty byl básník Jaromír Hořec. Mezi redaktory patřili např. divadelní a literární kritik 
Sergej Machonin nebo Jan Grossman, později uznávaný divadelní reţisér, se kterým 
spolupracoval i Václav Havel.220 První číslo Mladé fronty vyšlo 9. května 1945. Policejní 
ředitelství v Praze vzápětí přijalo tuto ţádost o registraci (s datem 16. května): 
„Oznamujeme, ţe počínaje dnem 9. května 1945 začali jsme tisknouti nový periodický 
deník "MLADÁ FRONTA", deník Svazu československé mládeţe, který bude vycházeti ve 
všední dny i v neděli v ranních hodinách. Administrativa a expedice tohoto časopisu se 
nachází v Praze II., Panská ul. č. 8., odpovědný redaktor a šéfredaktor deníku je Jaromír 
Hořec, narozený dne 18.XII.1921, bytem v Praze XIII. – Spořilov, Jihovýchodní II – 745. 
Ţádáme, aby toto oznámení bylo vzato na vědomí a pro pořádek oznamujeme, ţe 
oznámení stejného obsahu zasíláme současně Státnímu zastupitelství v Praze. Povinné 
výtisky budou pravidelně donášeny.“221 Do února 1948 noviny působily jako nezávislé, 
komunistický puč ale změnil způsob vydávání i produkci mediálních obsahů. Ke 
znárodnění polygrafických podniků došlo záhy. Tiskárna MFNV byla spolu s tiskárnami 
Zemědělských novin a deníku Práce přetavena na tiskárenské závody Mír. Z podniku 
národní správy (status MFNV před opatřením KSČ) se stala společnost s ručením 
omezeným a deník fungoval jako účelové zařízení při ústředním výboru 
Československého svazu mládeţe (ÚV ČSSM). V roce 1964 noviny vycházely jako 
hospodářské zařízení při ÚV ČSSM, od roku 1970 uţ byly oficiálním orgánem 
Socialistického svazu mládeţe (respektive ÚV SSM). Vydavatelství MFNV, pod které 
spadala řada dětských časopisů, např. Sluníčko, Mateřídouška, Sedmička pionýrů nebo 
Mladý svět, zajišťovalo pouze ekonomické a personální zázemí deníku.222 Vydavatelem 
jako takovým byl SSM, tiskárnou potom jiţ zmiňované závody Mír. Redakce sídlila 
v Panské ulici. Mladá fronta slouţila propagandě KSČ, specializovala se přitom na mladé 
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 O spolupráci Havla s Grossmanem blíţe Kapitola 1.4 – Divadelní počátky. 
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 BLODIGOVÁ, Alexandra a kol. autorů. Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků. 
Vyd. 1. Praha : Státní ústřední archiv, 2002. s. 70. 
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 Blíţe o činnosti MFNV např. HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. Vyd. 1. 
Praha : Libri, 2007. 
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lidi, studenty. Jejím cílem bylo poskytovat informace o ţivotě socialistické mládeţe. 
Mimo to nabízela politické, kulturní a sportovní zpravodajství. Šéfredaktor musel být 
zároveň členem ÚV SSM.  
Stejně jako v případě Rudého práva došlo i v Mladé frontě po roce 1989 k tzv. 
spontánní privatizaci.223 V lednu 1990 byl na mimořádné schůzi rozpuštěn SSM, jako 
nastupující organizace začal okamţitě fungovat nově vytvořený Svaz mládeţe (SM). 
Deník Mladá fronta, který od listopadu 1989 vycházel s podtitulem Deník 
československé mládeţe, se vrátil pod správu MFNV. Protoţe ale podnik MFNV patřil 
dříve SSM, stal se automaticky majetkem SM. Svaz mládeţe tedy vykonával funkci 
nadřízeného orgánu, tzn. určoval počet pracovních míst, rozpočet deníku, cenu jednoho 
výtisku, rozsah, podobu obálky nebo jmenoval a odvolával šéfredaktory. S návrhem na 
osamostatnění přišel Karel Hvíţďala, německý korespondent Mladé fronty. Tehdejší 
šéfredaktor Libor Ševčík a předseda rady pracovního kolektivu MFNV Karel Pacner 
začali s předsedou SM Martinem Ulčákem vyjednávat o moţnosti odtrţení. Ve hře bylo 
odkoupení titulu za symbolickou cenu. Martin Ulčák s oddělením nesouhlasil, redakce 
proto začala uvaţovat o registraci mírně pozměněného názvu deníku. Vedení MFNV 
současně poţadovalo, aby vláda z vydavatelství udělala státní podnik a navrátila mu 
kdysi zabavenou tiskárnu. Došlo také k jednání se zahraničními investory, kteří měli 
MFNV finančně podpořit. 224  Další postup byl následující: ředitelka MFNV Marie 
Košková odeslala v květnu 1990 dopis předsedovi vlády ČR Petru Pithartovi, ve kterém 
ţádala o vynětí z majetkové podstaty SM a formální souhlas ke vzniku čtyř rovných 
právních subjektů. Těmi měly být deník Mladá fronta, redakce časopisu Mladý svět, 
Dům dětského a mládeţnického tisku (redakce 18ti časopisů pro děti a mládeţ) a 
nakladatelství Mladá fronta. Kdyţ došlo ke znárodnění majetku KSČ (a tím i ke 
znárodnění majetku SM), Marie Košková navrhovala, aby byl podnik MFNV převeden 
pod Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy. MFNV by potom fungovalo jako 
akciová společnost (akcionářem měl být stát a zaměstnanci podniku), která by část zisku 
odváděla do speciálně zřízeného fondu mládeţe při Ministerstvu. Mezitím v redakcích 
Mladé fronty a Mladého světa probíhaly tajné přípravy na spontánní privatizaci: vedení 
obou titulů se obrátilo na advokátní kancelář Lederer-Zempliner, aby vypracovala plán 
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 Fenoménu spontánních privatizací se věnoval např. Josef Benda nebo Marta Vildová. Viz VILDOVÁ, 
Marta. Privatizace Mladé fronty. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2005. 
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osamostatnění. Právně nejjednodušší cestu představoval vznik akciové společnosti: „Dne 
27. července 1990 byla zakladatelskou smlouvou zaloţena společnost M a F a.s. se 
základním jměním 195 000,– Kčs, přičemţ měla 65 akcionářů (64 redaktorů a jednu 
sekretářku), z nichţ kaţdý vlastnil tři nepřenosné akcie po 1000,– Kč.“ 225  Na 
transformaci se podílely rovněţ advokátní kanceláře Traplová (vypracovala mj. smlouvu 
s MFNV o pronájmu) a Kříţ & Bělina, která provedla registraci ochranné známky Mladá 
fronta DNES a nový deník zanesla na Ministerstvo kultury. Logo zůstalo stejné, pouze se 
k němu přidalo slovo DNES. Protoţe MFNV nemělo název deníku, ochrannou známku 
ani značku právně chráněné, staly se tyto subjekty po zaregistrování majetkem 
spontánních privatizátorů: „Následně zástupci redaktorů oznámili Poštovní a novinové 
sluţbě (PNS) pravděpodobné brzké přerušení vydávání deníku Mladá fronta s tím, ţe 
PNS můţe předplatitelům nabídnout místo Mladé fronty nový deník Mladá fronta DNES. 
Podobně proběhla i jednání s tiskárnami, přičemţ obě měla rychlý a hladký průběh.“226 
Svaz mládeţe a MFNV chtěly původní deník zachovat. V polovině srpna 1990 ale 
redaktoři hromadně ukončili svůj pracovní poměr s MFNV a privatizace se blíţila k 
závěru: „Libor Ševčík (za deník Mladá fronta) a Luboš Beniak (za časopis Mladý svět, 
který postupoval ve shodě s deníkem Mladá fronta) oznámili ředitelce MFNV Marii 
Koškové, ţe redaktoři Mladé fronty a Mladého světa zaloţili své vlastní akciové 
společnosti a začnou vydávat od 1. září 1990 deník, resp. od 1. října 1990 týdeník 
s odlišnými názvy a ţe ţádají o ukončení pracovního poměru k MFNV dohodou k 31. 
srpnu 1990, resp. 30. září 1990. Zároveň ji upozornili, ţe stávající deník a týdeník 
přestanou vycházet a MFNV tak bude mít problém s vyuţitím jejich prostor. Jak jí však 
sdělili, jejich společnosti mají zájem tyto prostory vyuţívat i nadále s tím, ţe za 
poskytnutý servis podniku Mladá fronta, nakladatelství a vydavatelství zaplatí. Marie 
Košková se dohodnout chtěla a skončení pracovního poměru dohodou jim podepsala. 
Tak vznikl předpoklad pro uzavření smluv na pronájem redakčního vybavení a 
redakčních místností v Praze i ve všech tehdejších regionálních redakcích deníku Mladá 
fronta v Čechách a na Moravě.“227 Mladá fronta DNES poprvé vyšla 1. září 1990, PNS ji 
automaticky doručila předplatitelům původní Mladé fronty. 
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Rok po spontánní privatizaci se obnovila jednání se zahraničními investory – 
francouzská firma Socpresse SA, dceřiná společnost koncernu Groupe Hersant, 
uvaţovala o kapitálovém vstupu. Na konci roku 1991 zaloţila firma M a F a.s. 
vydavatelství/nakladatelství MaFra a.s. (do obchodního rejstříku zaneseno v lednu 1992), 
na kterou převedla vydavatelská práva deníku Mladá fronta DNES. Některé redakční 
povinnosti přitom zůstaly v kompetenci M a F a.s. Minoritní podíl MaFry potom 
odkoupila právě Socpresse SA. Díky navýšení základního kapitálu brzy fungovala jako 
majoritní vlastník, kvůli finančním problémům ale na podzim 1994 svůj podíl v MaFře 
prodala německému vydavatelství Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH. 
Postupným odkupem akcií získali Němci nad MaFrou stoprocentní kontrolu. V roce 1997 
došlo k přejmenování MaFry na společnost MAFRA, a.s. 
Mediální skupina MAFRA v současnosti vydává deníky Mladou frontu DNES, 
Lidové noviny a Metro (bezplatné). Kromě toho provozuje zpravodajský portál 
iDNES.cz, Lidovky.cz – zpravodajský server Lidových novin, katalog firem a institucí 
TOPkontakt.cz, personální server JobDNES.cz a realitní server Reality.iDNES.cz. Dále 
vlastní rozhlasové stanice Expresradio a Classic FM, z televizních kanálů potom hudební 
TV Óčko. Součástí MAFRY jsou také tiskárny MAFRAPRINT.228 
Mladé frontě DNES dlouhodobě patří pozice druhého nejčtenějšího celostátního 
deníku v České republice.229 Aktuálním šéfredaktorem je Robert Čásenský.230 
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 Stav k 30. 4. 2010. Viz Mediální skupina MAFRA [online]. 2009. Produkty. Dostupné z WWW: 
[http://www.mafra.cz/cs/default.asp] cit. 30. 4. 2010.  
229
 Denně zhruba 973 000 čtenářů. Viz Media projekt 2009. Dostupné z WWW: 
[http://www.median.cz/docs/MP_2009_zprava.pdf] cit. 30. 4. 2010. 
230
 Stav k 30. 4. 2010. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 
5. VÝCHOZÍ METODA 
Smyslem práce je zkonstruovat mediální obraz Václava Havla v čase jeho 
prezidentských voleb a postihnout vývoj tohoto obrazu. Analyzovaný jev zároveň 
poslouţí jako nástroj k načrtnutí „polistopadového“ vývoje deníků Rudé právo/Právo a 
Mladá fronta/Mladá fronta DNES. Za vhodnou metodu povaţuji kvalitativní analýzu, 
protoţe dovoluje lépe popsat zkoumaný fenomén: umoţňuje detailní vhled do 
problematiky, slouţí k odhalení zákonitostí (pravidelností) mezi jevy, výsledkem jsou 
nově zformulované hypotézy a teorie. V mém případě pouţiji postup tzv. zakotvené 
teorie. Uvědomuji si všechna omezení, která s sebou kvalitativní analýza nese.231 Nejprve 
zmíním její teoretické zázemí. 
6. KVALITATIVNÍ ANALÝZA 
Sociolog Miroslav Disman kvalitativní výzkum definuje jako nenumerické šetření 
a interpretaci sociální reality: „Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 
informacím.“ 232  Podobnou definici uvádí také Anselm Strauss a Juliet Corbinová: 
„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehoţ výsledků se 
nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace.“233 
6.1 Vlivy 
Kvalitativní analýza čerpá z řady sociologických směrů, mj. fenomenologie nebo 
symbolického interakcionismu.234 
                                                 
231
 Viz dále Kapitola 6.4 – Omezení. 
232
 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Vyd. 3. Praha : Karolinum, 2000. s. 285. 
233
 STRAUSS, Anselm – CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu. Vyd. 1. Boskovice : 
Albert, 1999. s. 10. 
234
 Thomas R. Lindlof a Bryan C. Taylor zmiňují rovnou 6 myšlenkových přístupů, které podnítily vznik 
kvalitativního výzkumu: etnometodologie, symbolický interakcionismus, etnografie komunikace, moderní 
a postmoderní kritická teorie, feminismus, kulturální studia. Viz LINDLOF, Thomas R. – TAYLOR, Bryan 
C. Qualitative Communication Research Methods. Vyd. 2. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2002. s. 
29–62. 
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Fenomenologii koncipoval na začátku 20. století Edmund Husserl, definoval ji 
přitom jako „vědu o podstatách“. Pojem dále rozpracoval a do sociologie uvedl Alfred 
Schütz (fenomenologii povaţoval za vhodný nástroj poznávání). Jan Jandourek tento 
směr definuje následovně: „Nauka o jevech, většinou v souvislosti s jevovými formami a 
vlastnostmi určitých obsahů nebo předmětů. Rozlišování vnějších a nahodilých vlastností 
fenoménu od jeho vlastností podstatných se můţe stát předpokladem popisu a 
teoretického poznání.“235 
Myšlenky symbolického interakcionismu zastávali např. Herbert Blumer (kniha 
Symbolic Interactionism z roku 1967), Erving Goffman (Asylums, 1961) nebo Howard 
Becker (Boys in white, 1961). Vycházeli přitom z antropologických prací George H. 
Meada: „Symbolický interakcionismus předpokládá, ţe sociální vztahy jsou budovány 
sociální interakcí na symbolické úrovni. Tento přístup se nesnaţí o kauzální vysvětlení 
sociálních fenoménů, ale o porozumění významu tohoto sociálního chování. (...) 
Zdůrazňuje, ţe výzkumník má naslouchat zkoumaným osobám, místo aby je nutil vybrat 
alternativu z předem zkonstruovaného seznamu alternativních odpovědí.“236  
6.2 Kvalitativní versus kvantitativní 
Miroslav Disman upozorňuje na rozdíly v těchto základních aspektech: cíl 
metody, redukce informace, transformace informace, logika, sběr dat a pracovní postup. 
6.2.1 Rozdílné cíle 
Zatímco cílem kvantitativního výzkumu je testování předem vytvořených 
hypotéz, kvalitativní analýza hypotézy formuluje, přináší zcela novu teorii. Z rozdílných 
cílů potom vyplývají další odlišnosti. 
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 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. s. 83. 
236
 DISMAN, 2000, s. 294–295. 
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6.2.2 Rozdíl v redukci informace 
Rozdíl v redukci informace vhodně znázorňuje tabulka Miroslava Dismana. 
Tabulka 1 – Rozdíl v redukci informace 
Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 
Omezený rozsah informace o velice mnoha 
jedincích. 
Mnoho informace o velmi malém počtu 
jedinců. 
Silná redukce počtu pozorovaných 
proměnných a silná redukce počtu 
sledovaných vztahů mezi těmito 
proměnnými. 
Silná redukce počtu sledovaných jedinců. 
Generalizace na populaci je většinou 
snadná a validita této generalizace je 
měřitelná. 
Generalizace na populaci je problematická 
a někdy i nemoţná. 
(zdroj: DISMAN, 2000, s. 286) 
6.2.3 Rozdíl v transformaci informace 
Kvantitativní výzkum se vyznačuje vysokou reliabilitou (spolehlivostí), a to díky 
silné standardizaci. Ta zároveň způsobuje nízkou validitu (platnost): „Respondent, místo 
aby plně popsal svoje mínění, je omezen na volbu jediné kategorie z nabídnutého velice 
malého souboru kategorií.“ 237  Naopak kvalitativní výzkum je zaloţen na slabé 
standardizaci, která vede k nízké reliabilitě a vysoké validitě: „Slabá standardizace 
kvalitativního výzkumu, volná forma otázek a odpovědí nevynucuje taková omezení, jaká 
existují v kvantitativním výzkumu.“238 
6.2.4 Rozdíl v logice 
Kvantitativní šetření vyuţívá postupy dedukce: „Na začátku je problém existující 
buď v teorii, nebo sociální realitě. Tento problém je přeloţen do hypotéz. Ty jsou 
základem pro výběr proměnných. Sebraná data jsou pouţita pro testování hypotéz a 
výstupem kvantitativního výzkumu je soubor přijatých nebo zamítnutých hypotéz.“239 
Kvalitativní analýza pracuje s induktivní logikou: „Na začátku výzkumného procesu je 
pozorování, sběr dat. Pak výzkumník pátrá po pravidelnostech existujících v těchto 
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 Tamtéţ, 2000, s. 287. 
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 Tamtéţ, 2000, s. 287. 
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datech, po významu těchto dat, formuluje předběţné závěry a výstupem mohou být nově 
formulované hypotézy nebo nová teorie.“240 
6.2.5 Rozdíl ve sběru dat 
Zatímco při kvantitativní analýze se sbírají jen data nutná k ověřování hypotéz, 
kvalitativní výzkum podporuje sběr všech dostupných relevantních dat. 
6.2.6 Rozdíl v pracovním postupu 
Jednotlivé kroky metod rozepisuje tabulka Miroslava Dismana. 
Tabulka 2 – Kroky kvantitativního a kvalitativního výzkumu 
Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 
VSTUP: teorie VSTUP: sociální problém 
1. Pracovní hypotézy 1. Terénní výzkum, který zahrnuje 
souběţné vytváření vzorku, sběr dat, 
analýzu a interpretaci. 
2. Konstrukce vzorku VÝSTUP: Hypotézy, „grounded theory“. 
3. Sběr dat  
4. Analýza dat  
VÝSTUP: Testované hypotézy, ověřená 
nebo zdokonalená teorie. 
 
(zdroj: DISMAN, 2000, s. 299) 
6.3 Pracovní postup – shrnutí 
Na začátku kvalitativního výzkumu existuje nějaký sociální problém, případně 
fenomén, který hodláme zkoumat (= VSTUP). Další fáze pracovního postupu spojuje 
dílčí kroky kvantitativní analýzy do jednoho: „Kvalitativní výzkum je daleko méně 
atomizován, má daleko méně oddělených operací. (...) Všechny operace jsou prováděny 
paralelně, v jediném kroku.“ 241  V rámci terénního výzkumu tedy souběţně dochází 
k vytváření vzorku, sběru dat, jejich analýze a interpretaci. Lindlof a Taylor označují 
kvantitativní výzkum za lineární, kvalitativní potom nelineární, bez pravidel, těţko 
kontrolovatelný.242 Výstupem druhého jsou nové hypotézy a teorie. 
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6.4 Omezení 
Kvalitativní výzkum bývá subjektivní (ať uţ ve výběru relevantních dat nebo 
interpretaci zjištěných zákonitostí) a v některých případech nelze generalizovat. Jiný 
pozorovatel můţe dojít k jiným závěrům. Proto sociologové kvalitativní analýzu dlouho 
chápali jako  „méněcennou“ (oproti kvantitativní), dokonce nevědeckou: „Tradičně byl 
kvalitativní výzkum povaţován jen za pomocnou metodu, pouţitelnou snad jen 
v předvýzkumu.“ 243  V současném alternativním uvaţování dichotomie 
kvalitativní/kvantitativní upadá – kvantitativnímu výzkumu se rovněţ přisuzuje určitá 
míra subjektivity, ačkoliv vyuţívá statistiku, tedy přísně vědecký postup.244 
7. VZOREK 
Na začátku výzkumu jsem stanovila kritérium, ze kterého jako jediná moţná 
varianta vyplynuly deníky Rudé právo/Právo a Mladá fronta/Mladá fronta DNES. Václav 
Havel byl prezidentem zvolen čtyřikrát, tudíţ zkoumané časové období koresponduje 
s konáním prezidentských voleb. Deníky budu sledovat v letech 1989, 1990, 1993 a 
1998. Konkrétní časový úsek zahrnuje 14 dní před volbou-volbu-14 dní po volbě. 
8. VÝSLEDKY 
Kvalitativní obsahovou analýzu jsem prováděla postupem zakotvené teorie 
(grounded theory = jeden z typů kvalitativního výzkumu), tzn. nejprve zvolila zkoumaný 
fenomén (mediální obraz Václava Havla) a periodika (Rudé právo/Právo, Mladá 
fronta/Mladá fronta DNES), v rámci předvýzkumu potom vybrala soubor relevantních 
(primárních) textů, které se k fenoménu vztahují, a tyto texty analyzovala, hledala 
souvislosti mezi jevy, interpretovala je. Zakotvenou teorii detailně popisují např. Anselm 
Strauss a Juliet Corbinová: „Zakotvená teorie je teorie induktivně odvozená ze zkoumání 
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 DISMAN, 2000, s. 290. 
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 Norman K. Denzin a Yvonna S. Lincoln tvrdí, ţe kvalitativní výzkum prodělal na začátku 90. let další 
etapu vývoje, související se změnou paradigmatu v sociálních vědách (interpretativní), a tedy nástupem 
konstruktivismu, hermeneutiky, feminismu, poststrukturalismu, pragmatismu a jiných teorií. Výzkumník 
uţ není chápán jako neutrální pozorovatel, do analýzy vnáší svoje historické a interakcionální smýšlení, má 
na paměti procesy, které utváří rasu, gender apod. Subjektivní vymezení je dokonce ţádoucí. Viz DENZIN, 
Norman K. – LINCOLN, Yvonna S. Handbook of Qualitative Research. Vyd. 2. Thousand Oaks : SAGE 
Publicatons, 2000. s. 1019–1021. 
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jevu, který reprezentuje. To znamená, ţe je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena 
systematickým shromaţďováním údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto 
se shromaţďování údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, 
kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme zkoumanou oblastí a necháváme, ať 
se vynoří to, co je v této oblasti významné.“245 Metodu jako takovou vyvinuli v roce 1967 
sociologové Barney Glaser a Anselm Strauss (v knize The Discovery of Grounded 
Theory). Pro účely tohoto výzkumu vyuţiji jen dílčí postupy zakotvené teorie, konkrétně 
otevřené a axiální kódování. Další analytické stupně ponechám stranou. Cílem práce není 
vytvořit samotnou teorii, jde mi o shromáţdění dat, jejich konceptualizaci a kategorizaci 
prostřednictvím otevřeného kódování a hledání souvislostí mezi vzniklými 
kategoriemi/subkategoriemi ve fázi axiálního kódování. 
V mém případě tvořil podstatu zkoumaného fenoménu exprezident Václav Havel. 
Zajímalo mě, jakým způsobem o něm deníky referovaly v době, kdy se ucházel o post 
prezidenta, a krátce poté, co byl (znovu)zvolen. Za adekvátní časové rozmezí proto 
povaţuji osu 14 dní před volbou-volba-14 dní po volbě. V závěru analýzy jednotlivé 
mediální obrazy porovnám, abych zjistila, jestli došlo k nějakému vývoji. Zkoumaný 
fenomén bude zároveň slouţit jako nástroj pro načrtnutí „polistopadového“ vývoje 
deníků Rudé právo/Právo a Mladá fronta/Mladá fronta DNES. Případné rozdíly 
v referování mohou naznačovat např. politickou diferenciaci titulů, odhalit jejich 
ideologické246  pozadí. Dnes se nedá hovořit o explicitní stranickosti, 247  transformace 
deníků od „angaţovaných“ v „nezávislé“ (jak se profilují) ale probíhala pozvolna. 
Přestoţe se média snaţí dosáhnout ideálu objektivity (objektivního zpravodajství), 
můţeme u nich vysledovat určité tendence, např. inklinaci k nějaké politické straně/části 
politického spektra.248 Právě tu se pokusím na příkladu Václava Havla rozklíčovat. Budu 
přitom vycházet ze sebedefinice politických stran (zda jsou pravicové, nebo levicové). 
Podle nich určím politickou orientaci titulů. 
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 STRAUSS – CORBINOVÁ, 1999, s. 14. 
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 Ideologií v tomto případě chápu „jakýkoli relativně soudrţný soubor představ, hodnot, postojů a 
názorů, které slouţí k výkladu světa tak, aby se jevil jako bezrozporný“. (REIFOVÁ, 2004, s. 82) 
247
 Ta se na českém území začala formovat po roce 1860 a existovala v podstatě aţ do sametové revoluce. 
248
 Z celostátních deníků politickou orientaci nezakrývají pouze Haló noviny – Český levicový deník, které 
většinově vlastní KSČM. Viz ČTK. Český rozhlas nemusí ve vysílání citovat Haló noviny. Lidové noviny 
[online]. 19. 3. 2010. Dostupné z WWW: [http://www.lidovky.cz/cesky-rozhlas-nemusi-ve-vysilani-
citovat-halo-noviny-pdw-/ln-media.asp?c=A100319_082742_ln-media_kim] cit. 30. 3. 2010.  
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Výzkumné otázky zní: Jak média referovala o Václavu Havlovi? Vypovídá 
způsob referování o rozdílném vývoji deníků, případně tendenčnímu informování? Jaký 
byl mediální obraz Václava Havla v čase jeho prezidentských voleb? 
Jsem si vědoma subjektivní povahy kvalitativního výzkumu, zejména skutečnosti, 
ţe jiný badatel můţe dospět k jiným závěrům – to znesnadňuje generalizaci. 
Z otevřeného kódování vyplynuly čtyři moţné kategorie, na základě kterých lze 
mediální obraz Václava Havla popsat. Nazvala jsem je: osobnost Václava Havla, Václav 
Havel jako kandidát na prezidenta, Václav Havel ve funkci prezidenta (státní a politická 
činnost), rodinný ţivot Václava Havla. Tyto kategorie v podstatě reflektují témata, o 
nichţ se v souvislosti s Havlem psalo nejčastěji, respektive jsou jim nadřazeny. Kaţdá 
kategorie disponuje souborem znaků, které jsou pro ni typické. 
8.1 První volba 
Analýza relevantních mediálních obsahů Rudého práva a Mladé fronty z období 
15. 12. 1989 – 12. 1. 1990. Samotná volba proběhla 29. 12. 1989. Rudé právo nejprve 
vycházelo jako Orgán ústředního výboru Komunistické strany Československa, podtitul 
ale brzy změnilo na List Komunistické strany Československa. Také Mladá fronta prošla 
změnou: z Deníku ÚV SSM se stal Deník čs. mládeţe. 
8.1.1 Osobnost Václava Havla 
Touto kategorií rozumím osobnostní charakteristiky Václava Havla, tedy 
texty a jejich části (jevy), které poukazovaly na Havlovy vlastnosti, lidské nebo 
umělecké kvality. Některé byly vyjádřeny přímo (explicitně), jiné z textů vyplývaly. 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe oba 
deníky osobnost Václava Havla pojaly stejně. Rozdíly v referování byly nepatrné. 
Shromáţděné pojmy (neboli pojmová označení přidělená identifikovaným jevům) jsem 
umístila na hodnotící škálu pozitivní-negativní. Výsledné rozloţení ukázalo, ţe v období 
revoluční prezidentské volby byl Havel zobrazován pozitivně. Tuto tendenci přisuzuji 
nejen Havlovým zásluhám na pádu komunismu, ale také porevoluční euforii. Významné 
postavení exprezidenta v československém disentu, pronásledování tajnou policií, pobyt 
ve vězení, občanská a politická angaţovanost – všechny tyto aspekty mohly kladně 
ovlivnit  referování o jeho osobě. 
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Explicitně vyjádřené charakteristiky dominovaly textům se společným ústředním 
tématem (a tedy kontextem): revoluční události, nabývající nejrůznějších podob (buď se 
texty vracely k normalizaci, nebo rozebíraly dobovou politickou situaci, případně Havla 
představovaly jako kandidáta na prezidenta/právě zvoleného prezidenta). Václav Havel 
v nich byl spojován s hodnotícími výrazy „čestný“, „mravně bezúhonný“, „neohroţený 
bojovník za lidská práva a demokracii“, „přední kritik reţimu“, „statečný vězeň“, 
„humanista“ apod. Vţdy se přitom jednalo o komentář třetí osoby: „Pan Václav Havel je 
dnes nejvýznamnější představitel zápasu o mravnost demokratické politiky. Jeho ţivot je 
příkladem člověka, který stojí za svými názory i navzdory perzekuci.“249 
„Václav Havel, horlivý zastánce lidských práv a filozof odporu vůči tyranii, byl zvolen 
prvním nekomunistickým prezidentem Československa po 41 letech.“250 
„Patří k těm málo reprezentantům našeho národa, jenţ se nikdy neshrbil, nikdy necouvl 
před těţkostmi, i kdyţ musel za své přesvědčení platit nejhoršími postihy.“251 
Kromě role disidenta Havel v denících figuroval jako „spisovatel“ a „dramatik“: 
„V. Havel věří, ţe on i jeho přátelé, aţ jednou budou mít čas, o tom vydají mnoho 
svědectví v podobě dokumentárních knih, esejí apod.“252 
„Dramatik Václav Havel by stěţí dokázal popsat dramatičtější obrat Štěstěny.“253 
„Prezidenta pod stromeček, a to spisovatele Václava Havla.“254 
Oba tituly odkazovaly i na charakterové vlastnosti, které nesouvisely s převratem 
ani dřívější disidentskou (či jinak angaţovanou) činností. Rovnou na několika příkladech 
noviny demonstrovaly, ţe má Havel smysl pro spravedlnost: „Občanské fórum a 
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Veřejnost proti násilí doporučily do vlády některé komunisty, jako například pana 
docenta Komárka, a nedoporučují některé zkompromitované nestraníky.“255 
„Musí být spravedlnost, ale ne msta. Komunistická strana má milión sedm set tisíc členů, 
všichni jsou našimi spoluobčany a je mezi nimi bezpočet lidí, kteří jsou stejní jako my 
ostatní, kterým jde o to, aby tato země ţila v demokracii.“256 
Podobně Havel tvrdil, ţe za totalitní reţim je určitou měrou odpovědný kaţdý 
občan Československa, tzn. nevinil pouze komunisty: „Všichni jsme si totiţ na totalitní 
systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udrţovali.“257 Snaha o 
nápravu špatných rozhodnutí stála i za kontroverzní amnestií a omluvou sudetským 
Němcům: „V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice váţně provinili a jsou za to 
potrestáni, kteří však museli projít – navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců 
a především advokátů – pokleslou justicí, jeţ zkracovala jejich práva, a musí ţít ve 
věznicích, které se nesnaţí probouzet to lepší, co je v kaţdém člověku, ale naopak lidi 
poniţují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit 
poměrně širokou amnestii.“258 
„Myslím si, ţe by se sem nikdo z odsunutých neměl vracet, ale myslím si, ţe jsme povinni 
se Němcům, kteří byli odsunuti po druhé světové válce, omluvit. Protoţe to byl akt velmi 
tvrdého zbavení několika miliónů lidí jejich domovů a bylo to vlastně zlo, které bylo 
odplatou za předchozí zlo.“259 
Jiné texty směřovaly k Havlově sociálnímu cítění: „Na improvizovaném mítinku, 
uspořádaném na závěr jeho návštěvy ve VSŢ, V. Havel prohlásil, ţe to, co trápí hutníky, 
je mu blízké, protoţe sám v době svého věznění pracoval v ţelezárnách.“260 
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„Za svůj třetí úkol povaţuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých 
lidí, ţen, nemocných, těţce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech 
občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoli důvodů hůře neţ ostatní.“261 
Deníky rovněţ poukazovaly na Havlovu dobročinnost: „Na odpolední 
manifestaci před Státní vědeckou knihovnou Václav Havel ubezpečil přítomné, ţe zvolí-li 
ho Federální shromáţdění prezidentem ČSSR, udělá především následující: zruší 
slavnostní recepci, která stojí 350 000 Kčs, a tuto částku věnuje na pomoc obětem 
událostí v Rumunsku.“262 
„Finanční částku 200 000 šilinků, která je s ní spojena (cenou dr. Karla Rennera – pozn. 
aut.), rozdělím na dvě poloviny. Poprosím pana starostu, aby tu první vzal zpět do Vídně 
– budou za ni nakoupeny u nás tak chybějící vozíky a další potřeby pro invalidní občany. 
Naše vláda jistě dojedná způsob, jak je bezcelně dovézt sem. Tu druhou půlku předám 
panu ministru Václavu Klausovi, který ji promění za Kčs a poskytne na podporu dětem 
v dětských domovech.“263 
Mimo to byl Havel zobrazován jako člověk pravdomluvný, skromný, plachý, 
přemýšlivý, celosvětově uznávaný nebo starostlivý: „Ţivot v pravdě je mu příkazem, 
kterému se nikdy nezpronevěřil.“264 
„Vţdy vystupoval absolutně pokorně a skromně, nic nám nevnucoval, pouze sdělil svůj 
názor.“265 
„Prezident ČSSR Václav Havel telefonoval v sobotu na psychiatrickou kliniku v Plzni. 
Krátce mluvil s lékařem majícím sluţbu, který ho informoval o zdravotním stavu A. 
Kapka, jenţ se minulý týden pokusil o sebevraţdu. V. Havel mu vzkázal přání brzkého 
uzdravení.“266 
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„Chová se uvolněně, otevřeně, jeho výroky jsou promyšlené a uváţené.“267 
Zajímavostí je, ţe Rudé právo, které během normalizace otisklo řadu 
propagandistických článků, se za své referování omluvilo a upozornilo čtenáře na fakt, ţe 
dosavadní obraz Václava Havla v Rudém právu byl nepřesný, nebo lépe záměrně 
pokřivený. 
8.1.2 Václav Havel jako kandidát na prezidenta 
Touto kategorií rozumím texty nebo jejich části, které Havla stavěly do 
pozice prezidentského kandidáta. Jednalo se o klasické články i dopisy čtenářů, jeţ 
deníky různě vyuţívaly. 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe vybrané 
tituly Havlovu kandidaturu pojaly odlišně.  
Rudé právo 
Domnívám se, ţe Rudé právo Václava Havla jako kandidáta na prezidenta 
nepodporovalo. Tuto hypotézu navrhuji na základě několika identifikovaných jevů. 
V první řadě mě k ní vedly dopisy čtenářů, které redakce vybrala a zařadila do vydání. 
Valná většina z nich uváděla, ţe si Havla jako budoucího prezidenta nepřeje (není 
zárukou socialismu, lidé ho neznají, a proto mu nedůvěřují): „Nesouhlasíme, aby se pan 
Havel stal prezidentem ČSSR. Osobnost pana Havla není nám zárukou socialistického 
vývoje naší společnosti. Proto jednoznačně vyjadřujeme podporu kandidatuře komunisty 
Ladislava Adamce, nebo bezpartijního Čestmíra Císaře.“268 
„Členská schůze naší vesnické organizace konaná 13. 12. 1989 navrhuje kandidaturu 
prezidenta Ladislava Adamce.“269 
„Myslím, ţe by prezidentem republiky měl být Alexandr Dubček.“270 
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Rudé právo navíc informovalo o manipulaci veřejného mínění (telefonická anketa 
s výsledkem masové podpory Václavu Havlovi mohla být podle redaktora Vladimíra 
Šmída zaloţena na odpovědích fiktivních osob). Psalo se o tom, ţe Havlovu popularitu 
uměle vytvořilo Občanské fórum, Havel v Praze vede svoji předvolební kampaň, čímţ 
ostatní adepty znevýhodňuje, venkov a Slovensko Havla odmítají, na poslance 
Federálního shromáţdění je vyvíjen nátlak: „Za současné situace, kdy zatím převládají 
emoce, nemají zbývající kandidáti šanci. Proč? Protoţe velkou popularitu připravilo 
panu Havlovi Občanské fórum, zejména na manifestaci v Praze na Václavském náměstí 
dne 10. 12. 1989.“271 
„Jeho kandidatura na prezidenta je provázena silným kandidátským bojem, který 
umoţňuje právě ta skutečnost, ţe toto vše se odehrává v Praze, kde je zřejmě moţnost 
vydávání tiskovin na jeho podporu.“272 
„Pro dokreslení: po praţských ulicích jsou všude vylepeny natištěné portréty pouze 
vůdce Občanského fóra. S jinými zobrazeními jsem se nesetkal. Takţe nátlak nepochybně 
existuje, a ne malý.“273 
Řešil se i způsob volby – opět prostřednictvím dopisů redakce vzbuzovala dojem, 
ţe veřejnost chce jednotně přímou volbu prezidenta a výběr z více adeptů: „Nejsem 
spokojen s tím, ţe o jmenování prezidenta rozhodují strany, a ne lid sám.“274 
„Jsem jednoznačně za demokratickou volbu prezidenta ČSSR referendem z více 
kandidátů. Zároveň podporuji volbu L. Adamce, pokud bude navrţen.“275 
Snahu Rudého práva o prosazení jiných kandidátů, respektive rozbití představy 
jediného moţného kandidáta, přisuzuji tomu, ţe deník byl zaloţen jako tiskový orgán 
komunistů, a přestoţe se díky sametové revoluci vymanil z přímého vlivu propagandy, 
nadále figuroval jako platforma pro politiky KSČ. Způsob referování Rudého práva by 
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tak mohl naznačovat, ţe v období revoluční prezidentské volby Havel představoval 
nástroj ideologie, jehoţ prostřednictvím redakce vyjadřovala politické názory a postoje 
svého vydavatelství – ÚV KSČ. Potvrzovaly by to mj. dopisy čtenářů, které hojně 
agitovaly za kandidaturu Ladislava Adamce, nejvyššího funkcionáře KSČ. 
Mladá fronta 
Mladá fronta nabídla jiný obraz Havlovy kandidatury. Oproti Rudému právu 
Havla prezentovala jako adepta s celostátní podporou: „Jsme tu z celé republiky, tedy 
voliči odevšad, a všichni chceme, aby byl prezidentem Václav Havel.“276 
„Jestliţe ještě do včerejška mohly v části naší veřejnosti přetrvávat názory, ţe občané 
Východoslovenského kraje si nepřejí zvolení Václava Havla prezidentem, v průběhu 
krátké včerejší návštěvy se tento muţ mohl přesvědčit o opaku.“277 
Redakce dále upozornila, ţe v ulicích neprobíhaly jenom manifestace na podporu 
Václava Havla, ale i štvavé kampaně proti němu, tzn. oponovala Rudému právu: „Přesto 
se chováme slušně, a na rozdíl od jiných anonymních předvolebních protihavlovských 
bojovníků plakáty prof. Císaře nestrháváme ani nijak nehanobíme.“ 278  Deníky se 
rozcházely také v otázce přímé volby. Zatímco Rudé právo vyvolalo dojem rozhořčené 
veřejnosti, která jednotně poţaduje nejdemokratičtější způsob hlasování – referendum, 
Mladá fronta spíše poukazovala na jeho nedostatky a připomněla, ţe odmítnutí přímé 
volby vzešlo z jednání u kulatého stolu: „Nesmírné komplikace a rizika, které by byly 
spojeny se zavedením přímé volby prezidenta občany, však konstatovali i zástupci všech 
rozhodujících politických sil u nás – na noční schůzce ze středy na čtvrtek. Přímá volba 
by například zkomplikovala státoprávní vztahy Čechů a Slováků, které vylučují 
vnucování vůle jednoho národa druhému.“279 
Václav Havel byl zobrazován jako jediný a zároveň nejlepší kandidát na 
prezidenta, kterému všichni vyjadřují podporu, včetně KSČ: „Delegace KSČ ústy V. 
Mohority tlumočila stanovisko, ţe komunistická strana nemá proti kandidatuře V. Havla 
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ţádných námitek a ţe v zájmu klidného průběhu voleb nebude stavět jiného 
kandidáta.“ 280  Důvody, proč by zrovna Havel měl být novým prezidentem, 
korespondovaly s vlastnostmi, jeţ oba deníky vyzdvihovaly, tedy hlavně „boj za lidská 
práva a demokracii“. 
Způsob referování Mladé fronty tak můţe naznačovat, ţe se deník krátce po 
revoluci zcela vymanil z ideologického působení KSČ. Kdyby vyjadřoval politické 
názory svého vydavatelství (ÚV SSM), patrně by podporoval kandidaturu Čestmíra 
Císaře. K té se ovšem  postavil odmítavě: „K onomu letáku, v němţ prof. Císař začíná 
slovy "Svaz mládeţe mě vybral", bych řekl asi tolik: Ţádný Svaz mládeţe u nás 
neexistuje, a tento pojem měl být jednoznačný, a ne nepřesný. Navíc, podle struktur SSM 
by se k navrhovanému kandidátovi měla vyjádřit celá členská základna, k čemuţ vůbec 
nedošlo. Prof. Císař je tedy kandidát pouze ÚV SSM.“281 
Na příkladu zobrazení Václava Havla jako prezidentského kandidáta lze 
tedy navrhnout, ţe jiţ v revolučním období vybrané deníky procházely odlišným 
vývojem. Zatímco Rudé právo stále referovalo pod vlivem KSČ, Mladá fronta se od 
propagandy odpoutala. S rozdílným vývojem souvisí politická diferenciace titulů – 
myslím si, ţe Rudé právo zřetelně inklinovalo k levici, coţ potvrzuje fakt, ţe v té 
době vycházelo jako oficiální list KSČ (nezastíralo svoji stranickost). Mladá fronta 
se od bývalého reţimu distancovala změnou podtitulu, do kterého nezahrnula 
politickou stranu ani organizaci, nýbrţ československou mládeţ. Tím mohla 
demonstrovat svoji nezávislost a následně poodhalit inklinaci k pravici, kdyţ 
Václava Havla, navrţeného Občanským fórem (v té době platforma vyznávající 
veskrze pravicové hodnoty), prezentovala jako jediného kandidáta s celostátní 
podporou. 
8.1.3 Václav Havel ve funkci prezidenta 
Touto kategorií rozumím texty nebo jejich části, které Havla zmiňovaly 
v souvislosti s jeho státní a politickou činností.  
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V případě první volby se jednalo především o materiály zpravodajského 
charakteru (popisné), protoţe na hodnocení prezidentského postu bylo příliš brzy. I tuto 
kategorii deníky pojaly odlišně. 
Rudé právo 
Rudé právo standardně informovalo o zahraničních cestách Václava Havla, 
politických jednáních apod., nicméně dvě Havlova rozhodnutí vyvolala široký ohlas, a to 
amnestie a případná omluva sudetským Němcům.  
Rozsáhlé propouštění vězňů deník přímo nekomentoval, ale po zanalyzování 
všech relevantních materiálů usuzuji, ţe amnestii vyuţil pro prezentaci názorů KSČ. 
Dokládá to např. ironický titulek Jak vychutnávají svobodu, pod kterým redaktoři 
vyjmenovávali zločiny osvobozených trestanců. Podobných textů bylo více. Rudé právo 
několikrát upozornilo na fakt, ţe amnestie narušila ekonomiku země (zpomalila se např. 
výroba ve Škodovce, kde vězni pracovali) a spustila vězeňskou vzpouru: „Od vyhlášení 
amnestie přibliţně kaţdý druhý zákrok pohotovostní motorizované jednotky MS VB 
v Bratislavě je proti bývalým vězňům, kteří se vracejí z výkonu trestu.“282 
„Trestná činnost na území okresu stoupla na trojnásobek. Došlo k jedné hromadné 
rvačce i rvačkám dvojic, ke třem loupeţným přepadením, ke čtyřem krádeţím vloupáním, 
k řadě "běţných" krádeţí i k vyhroţování občanům na ulicích i v restauračních 
zařízeních.“283 
„Po vyhlášení amnestie prezidentem ČSSR se situace postupně konsolidovala ve všech 
nápravně výchovných ústavech na Slovensku s výjimkou Leopoldova, kde především 
odsouzení recidivisté vyjadřovali nespokojenost s rozsahem amnestie. Poţadovali totiţ 
zkrácení trestu aţ o dvě třetiny.“284 
„Humánní gesto prezidenta, které jedněm přineslo svobodu, se proměňuje v tragédii pro 
jiné.“285 
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Reakce Rudého práva na Havlův výrok ohledně sudetských Němců hraničila s 
„protihavlovskou“ kampaní. Ačkoliv Havel v rozhovoru pro ČST uvedl, ţe vyjadřuje 
pouze svůj osobní názor, Rudé právo v následujících dnech otisklo řadu rozhořčených 
dopisů, které Havla napadaly. Apelovaly přitom na jeho smysl pro spravedlnost. Jako 
první k situaci zaujala stanovisko KSČ: „Důrazně a rozhodně prohlašuji, ţe 
Komunistická strana Československa a já osobně s omluvami sudetským Němcům za 
odsun z naší vlasti nesouhlasíme a nikdy souhlasit nebudeme. A to nejen z důvodů 
historických, ale především z důvodu obhajoby našich nejvyšších státních a národních 
zájmů.“286 
„Vás, pane Havle, ţádám o televizní omluvu celé veřejnosti, neboť jinak bych si Vás 
nemohl váţit jako budoucího prezidenta.“287 (psáno 26. 12. 1989) 
„Jakou jistotu dává tímto prohlášením pan Havel nám, kteří ţijeme v pohraničí? Máme 
dál budovat své domovy, nebo se raději spakovat a odstěhovat se do vnitrozemí?“288 
Mladá fronta 
Mladá fronta vytvořila obraz „lidového“ prezidenta, tedy státníka, který se zajímá 
o problémy občanů, nevyuţívá prezidentských výhod, zůstává stejný jako před nástupem 
do funkce, nenadřazuje se nad ostatní: „Při odchodu z divadla však k překvapení 
kolemstojících, svých ochránců i řidiče nezamířil Václav Havel k vozu, ale po krátkém 
rozhlédnutí se rychlými kroky vzdálil na zcela opačnou stranu. Teprve po chvilce dostihl 
doprovod pana prezidenta a uličkami Starého Města společně pokračovali aţ do budovy 
Národního divadla.“289 
„V závěru návštěvy připravil prezident horníkům Dolu Staříč jistě největší překvapení, 
kdyţ spolu s prvním místopředsedou federální vlády Valtrem Komárkem, ministrem 
práce a sociálních věcí Petrem Millerem v doprovodu podnikového ředitele Jiřího 
Mochla sfárali asi v 18 hodin k rubáňovému kolektivu, který vede Drahoslav Pekárik.“290 
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V souvislosti s amnestií sice Mladá fronta zmínila výtrţnosti osvobozených 
vězňů, ale jen okrajově, tedy v daleko menší míře neţ Rudé právo. Všechny negativní 
aspekty propouštění, tzn. i zpomalení výroby některých podniků, se snaţila jakoby 
omlouvat, dopady minimalizovat: „Jestliţe lidé jsou léta drţeni v podmínkách horších, 
neţ jaké mají tygři v průměrné zoologické zahradě, nemůţeme se divit, ţe z některých 
recidivistů se stávají nenapravitelné šelmy. Ţe řada odsouzených se po odpykání trestu 
těţko zařazuje do normálního ţivota.“291 
„Do Leopoldova přijela v pátek skupina zástupců SNR a po společném jednání byl 
v sobotu zahájen v Leopoldově normální rytmus bez pouţití násilí.“292 
„Pan prezident Václav Havel udělal nám křesťanům velkou radost, kdyţ otevřel brány 
věznic mnoha tisícům našich bliţních.“293 
Na rozdíl od Rudého práva Mladá fronta otázku případné omluvy sudetským 
Němcům téměř neotevřela, pouze zveřejnila nesouhlasné stanovisko ČSSPB a uvedla, ţe 
na toto téma připravuje redakční besedu. Rozdílný přístup k tématům můţe opět 
odkazovat na politickou orientaci titulů. Koncept agenda-setting (neboli nastolování 
témat) říká, ţe média mají schopnost (nezáměrně, ale i záměrně) „exponovat určité 
události a současně určovat pořadí důleţitosti exponovaných událostí, jeţ tvoří součást 
veřejného prostoru“.294 Jinými slovy: médii komunikovaná témata se stávají součástí 
veřejného diskurzu a veřejnost jim přisuzuje větší míru důleţitosti. Pokud tedy Rudé 
právo záměrně a opakovaně nastolovalo téma omluvy sudetským Němcům, mohlo tím ve 
veřejnosti vyvolat dojem, ţe se jedná o zásadní společenskou otázku, a zároveň jí 
v souladu s politikou KSČ podsouvat negativní význam. 
8.1.4 Rodinný ţivot Václava Havla 
Touto kategorií rozumím jevy, které se vztahovaly k Havlově rodinnému a 
soukromému ţivotu. 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe oba 
deníky kategorii rodinného ţivota pojaly stejně – a to prostřednictvím klasických 
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ţivotopisů, zveřejněných po volbě prezidenta (z dílny ČTK). Zajímavostí je, ţe Rudé 
právo biografii neotisklo celou, vypustilo z ní závěrečný odstavec, coţ můţe znovu 
dokazovat určitou předpojatost: „Dnes ztělesňuje Václav Havel naděje všech českých a 
slovenských občanů na ţivot v demokratickém a svobodném státě.“295  
Jinak se noviny vracely k Havlově původu, případně zmiňovaly manţelku Olgu a 
přátele: „V roce 1951 dokončil povinnou školní docházku, a protoţe pocházel ze známé 
praţské podnikatelské rodiny, nesměl studovat.“296 
„Zajímavé je, ţe "burţoazní prostředí" (které přestalo být pravda uţ ve Václavově 
dětství) nasměrovalo Havla spíš k sociální revoltě neţ k obdivu starých časů.“297 
8.2 Druhá volba 
Analýza relevantních mediálních obsahů Rudého práva a Mladé fronty z období 
21. 6. 1990 – 19. 7. 1990. Samotná volba proběhla 5. 7. 1990. Rudé právo stále 
vycházelo jako List Komunistické strany Československa, přestoţe veřejnost tou dobou 
řešila otázku stranickosti tisku (na různých konferencích zazníval poţadavek 
nezávislosti) 298  a nesouhlasné stanovisko k ní zaujal i Václav Havel. Mladá fronta 
z podtitulu vypustila zkratku „čs.“ a stala se Deníkem mládeţe. 
8.2.1 Osobnost Václava Havla 
Pokud se vlastnosti vztahovaly k funkci prezidenta, zařadila jsem je do 3. 
kategorie. Obecně platí, ţe textů, které souvisely s Václavem Havlem, zřetelně ubylo, coţ 
přisuzuji tomu, ţe nejsilnější porevoluční euforie opadla. Zatímco předcházející Havlova 
volba byla po dlouhé době první demokratickou a zakončila proces destrukce 
komunismu v Československu, červencová jiţ takový historický význam neměla. Proto 
mohla vyvolat menší zájem. 
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Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe tuto 
kategorii deníky uchopily stejně, tedy bez zásadních rozdílů. Mediální obraz Václava 
Havla se do značné míry shodoval s předcházející volbou. Výsledné rozloţení pojmů, 
zanesených na hodnotící škálu pozitivní-negativní, znovu ukázalo, ţe byl Havel 
zobrazován pozitivně. V Rudém právu jsem ovšem identifikovala jev, který naznačoval 
negativní konotaci. 
 Vlastnosti, jeţ deníky zmiňovaly, odpovídaly vlastnostem z prosincové volby, 
ačkoliv explicitně vyjádřené charakteristiky téměř vymizely. Kromě role prezidenta 
Havel v denících figuroval jako bývalý disident, který nadále „bojuje za lidská práva a 
demokracii“, angaţuje se v konfliktech porušujících základní svobody jednotlivce. 
Demokracii přitom hájil nejen na vnitrostátní úrovni (prostřednictvím prezidentských 
projevů zdůrazňoval potřebu jejího rozvoje, hlasy proti svému zvolení nepovaţoval za 
negativní, naopak: „Domnívám se, ţe je velice dobrým, výmluvným a pro svět 
přesvědčivým důkazem demokratičnosti mé volby, ţe se našlo 50 poslanců, kteří 
hlasovali proti mně.“299), ale i v zahraničí, kdyţ jako prezident ČSFR odeslal protestní 
dopisy např. do Rumunska a na Kubu. Také se zasazoval o nezávislost tisku, odmítal 
stranickost. Právě dřívější disidentská činnost figurovala mezi důvody, proč by Havel 
měl být podruhé zvolen do nejvyšší státní funkce: „Stejně tak se osvědčil ještě v době, 
kdy nešlo o to stát na vrcholu moci. Tedy v době, kdy projevit statečný osobní postoj 
nebylo vůbec lehké, ba ani výhodné. Se svým národem zůstal i za cenu osobních nevýhod 
a nesvobody.“300 
„V. Havel ve svém protestu označil rozhodnutí kubánské justice za další krok Kuby do 
nejtemnější minulosti, za hrubé porušení základních lidských práv a za uráţku 
civilizovaného světa.“301 
 „Prezident České a Slovenské Federativní Republiky Václav Havel zaslal státnímu 
prezidentu Jihoafrické republiky Frederiku Willemu de Klerkovi dopis, v němţ vyjádřil 
pozitivní hodnocení toho, ţe se v Jiţní Africe postupně prosazuje ústup od násilné 
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konfrontace k politickému dialogu, kompromisům a k vytváření klimatu pro přímá 
konstruktivní jednání.“302  
„V dopise prezident Havel, který se nedávno sešel s prezidentem Ilieskem v Moskvě u 
příleţitosti zasedání Politického poradního výboru členských států Varšavské smlouvy, 
vyjádřil překvapení nad vlnou násilí a zatýkání v Rumunsku nedlouho poté, co lid odmítl 
totalitní systém a diktátorské praktiky.“303 
Prezidentská činnost, kterou blíţe rozeberu v příslušné kategorii, Havlovi vynesla 
nové pozitivně hodnocené vlastnosti (týkající se osobnosti, ne role prezidenta), zejména 
obětavost. I přes zdravotní komplikace totiţ dokázal plnit svoji funkci: „Nikoho také 
nepřekvapilo, kdyţ 29. března nepřispěl k zaţehnání krize, kterou způsobily neshody 
kolem názvu státu, nejvíce Alexander Dubček, ale z nemocničního lůţka pocitem 
odpovědnosti vyhnaný Václav Havel.“304 Havlův zdravotní stav se v novinách objevil 
ještě několikrát, vţdy se však jednalo o ryze informativní zpravodajství, tzn. tisk z něj 
nevyvozoval ţádné závěry. 
„A samozřejmě, nesmíme zapomenout, ţe dramatik, který by nejraději seděl v lidu své 
chalupy na Hrádečku a psal divadelní hry, se uvolí ještě dva roky sídlit na Praţském 
hradě a být pilířem bouřlivě se rozvíjející československé státnosti.“305  
Deníky připomínaly, ţe Havel patří mezi umělecky zaloţené intelektuály, 
spisovatele. Jako dramatik se proto nezajímá o sport, nýbrţ o kulturu: „O uvaţované 
cestě V. Havla na mistrovství světa v kopané do Milána mluvčí uvedl, ţe kdyby naši 
fotbalisté porazili SRN, "tak by neměl na vybranou".“306 
„Se sportem mám něco společného, nazývají mne prezidentem běţcem.“307  
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„(...), odpověděl nám, a pak, jen co si poslechl úvodní slovo ředitele Národní galerie dr. 
J. Kotalíka, zhlédl představení francouzské tanečnice Isabelly Morane a prošel expozici, 
zamířil na chvilku do klubu Mánes.“308 
Také upozorňovaly na Havlovu pozici ve světě, oceněnou řadou mezinárodních 
vyznamenání: „Předseda západoněmeckých liberálů ho informoval o rozhodnutí 
Liberální internacionály udělit Václavu Havlovi Cenu svobody za rok 1990.“309 
„Právě teď v Kodani na konferenci lidské dimenze jsem viděl, jak je uznávána autorita 
Československa z hlediska boje za lidská práva – právě díky Havlovi.“310 
Navíc byl Havel opět zobrazován jako člověk soucitný, starostlivý, spravedlivý, 
se smyslem pro charitu a dobročinnost, skromný, čestný, mravně bezúhonný. Nově 
potom puntičkář, tedy s vlastností, která můţe být brána dvojím způsobem – negativně i 
pozitivně (v tomto případě šlo spíše o nadsázku, zveličování, jeţ mělo upozornit na fakt, 
ţe Václav Havel vyţaduje systémovost). Čestnost noviny demonstrovaly na příkladu 
striktního dodrţování zákonů, a to i v případě, ţe takové dodrţování působí „komicky“ 
(situace, kdy musela nová federální vláda kvůli nepřesnostem při jmenování téměř 
okamţitě podat demisi): „Na Hradě se ve středu večer stala chybička a její zapření by 
znamenalo porušení práva. Vláda "28. června" spolu s prezidentem však přiznali 
původní jisté podcenění zákona, ke kterému pochopitelně na takové úrovni dojít nemělo, 
a chybu napravili.“311 
„Prezident ČSFR Václav Havel rozhodl, ţe zdravotní a technická pomoc v ceně 2,7 
miliónů korun bude zanechána v Íránu jako dar českého a slovenského lidu obětem 
katastrofálního zemětřesení v severním Íránu.“312 
„Nedostiţný systematik, který i muklovskou skříňku skládal tak precizně a úhledně, ţe by 
byla vzorem pro absolventy důstojnických škol, mě nepřetrţitě školil a instruoval a 
vyţadoval, abych mu vše řádně v bodech opakoval.“313 
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Náznak čistě negativního hodnocení jsem objevila v Rudém právu – Václav 
Havel tu byl spojován se schopností vyuţít prezidentského postavení k dosaţení 
konkrétních cílů, coţ evokuje jistou vypočítavost. Rozhodnutí, která mohou být 
kontroverzní, opatří Havel svojí autoritou, aby předešel neţádoucí kritice: „Na středeční 
tiskové konferenci V. Havla mě udivilo, proč o takových věcech, jako je nová struktura 
prezidentovy administrativy, referuje prezident osobně, kdyţ takového organizačního 
pavouka můţe přečíst vlastně kdokoli. Měl pro to jistě své důvody, neboť co říká, tomu 
dodává i svou autoritu.“314 
8.2.2 Václav Havel jako kandidát na prezidenta 
Také tuto kategorii deníky pojaly bez větších rozdílů – to je oproti předcházející 
volbě změna. Oba tituly se prezidentské kandidatuře téměř nevěnovaly, pouze 
konstatovaly jména kandidátů. Zatímco v prvním případě Rudé právo Havla zobrazovalo 
jako nechtěného a bez podpory lidu, nyní zaujalo neutrální postoj. Proti Havlovi 
nevyuţilo ani čtenářských dopisů. Kandidaturu jako takovou více méně nekomentovalo, 
zmínilo ale stanovisko KSČ: „Naše strana s kandidaturou Václava Havla souhlasila a 
plně volbu podporovala.“ 315  Mladá fronta se zachovala podobně, ţádné konkrétní 
stanovisko však s ohledem na svoji politickou nezávislost neuvedla. 
Ze způsobu zobrazení Václava Havla jako prezidentského kandidáta lze tedy 
usuzovat, ţe Rudé právo upustilo od explicitní stranickosti a prosazování názorů 
KSČ (v té době existovala pod zkratkou KSČS) prostřednictvím nejrůznějších 
forem ovlivňování veřejného mínění. Deník se v referování o Václavu Havlovi 
posunul směrem k neutrální rovině, patrně pod vlivem probíhajících konferencí a 
debat na téma nezávislosti tisku. Následoval tak Mladou frontu. 
8.2.3 Václav Havel ve funkci prezidenta 
Ani tato kategorie nepřinesla zásadní rozdíly v referování, přesto jsem 
identifikovala některé jevy, které mohly poukazovat na politickou diferenciaci titulů. 
Pro oba deníky nicméně platí, ţe celkově Havla zobrazovaly jako důvěryhodného 
prezidenta, jenţ ve funkci nezklamal – je obětavý, schopný, angaţovaný, silná osobnost: 
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„Jak uvedl v úvodu zasedání předseda parlamentu, V. Havel se osvědčil v těţkém období 
jako politik, státník i jako člověk.“316 
Rudé právo 
Rudé právo tentokrát ţádnou „protihavlovskou“ kampaň nevyvolalo, ani otevřeně 
nekritizovalo Havlova rozhodnutí. Takový postoj můţe opět svědčit o posunu 
k neutrálnímu referování. Deník standardně informoval o Havlových návštěvách, státních 
jednáních, přetiskl znění některých dopisů, tisková prohlášení z Hradu. Náznaky 
kritičnosti lze vidět např. v tom, jak Rudé právo přistoupilo ke konfliktu ČSFR s Kubou, 
který vyústil v okupaci československého velvyslanectví v Havaně. Deník několikrát 
uvedl, ţe Fidel Castro viní československou stranu, čímţ mohl naráţet právě na Havla a 
jeho protestní dopis kubánskému vůdci, v němţ Havel poţadoval okamţité propuštění 
opozičních představitelů. Právě opozice později zaútočila na československé diplomaty, 
aby si vynutila svobodný odjezd ze země. Ještě před tím, neţ se situace vyhrotila, Havel 
kubánské uprchlíky podporoval: „Informoval také, ţe na velvyslanectví v Havaně je jiţ 
sedm kubánských utečenců. Dodal, ţe čs. politika zaloţená na ideji lidských práv by měla 
usilovat o to, aby politickým uprchlíkům, kteří se na čs. stranu obracejí, vyšla vstříc.“317 
Nastal tak obdobný případ jako s rozsáhlou amnestií, tzn. „ušlechtilý“ záměr Václava 
Havla vedl k násilnostem. 
Deník se dále pozastavil nad úpravou prezidentské kanceláře – spekuloval o 
vytvoření jakési čtvrté vlády, prostřednictvím které bude Havel posilovat svoje 
pravomoce, coţ by mohlo vést aţ k naprosté dominanci Hradu: „Pan prezident si 
samozřejmě můţe na Hradě dělat, co chce, třeba i svůj parlament. Aţ pak ale přijde 
k nám do parlamentu zákon – třeba v souvislosti se schvalováním rozpočtu –, pouţije se 
argument, který dobře znám: Neschválením podtrhujete autoritu prezidenta...“318 Rovněţ 
kritizoval finanční stránku věci: „Modernizace v hradních zdech, natoţ politická, se však 
kritickému pohledu sotva vyhne, tím spíše při pomyšlení, kolik to všechno bude stát. (...) 
Víme uţ, ţe ubude správních zaměstnanců, přičemţ ale všechno to v prezidentské 
kanceláři bude ročně draţší o 70 miliónů neţ loni (letos celkem 230 miliónů Kčs).“319  
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Rudé právo se od Mladé fronty lišilo nastolováním témat, respektive výběrem 
Havlových odpovědí z tiskových konferencí, které zařadilo do vydání. V jedné z nich se 
prezident vracel k amnestii a připustil, ţe neměla pozitivní dopad, čímţ vlastně potvrdil 
dřívější postoje KSČ. Patrně z toho důvodu Rudé právo odpověď vybralo a zveřejnilo: 
„Naše společnost podle jeho slov nebyla připravena důsledek první amnestie 
přijmout.“320 
Václav Havel, který byl z hlediska svého politického přesvědčení zobrazován 
jako zastánce federálního zřízení, mohl podle Rudého práva způsobit rozpad společného 
státu: „Vláda Slovenské republiky na svém zasedání 17. července pověřila prvního 
místopředsedu vlády Jána Čarnogurského, aby upozornil prezidenta ČSFR Václava 
Havla, ţe během jeho jednání s prezidentem Maďarské republiky Árpádem Gönczem 12. 
července 1990 se jednalo i o některých otázkách přímo se dotýkajících zájmů Slovenské 
republiky, a to bez předcházející konzultace se slovenskou vládou.“321  Deník rovněţ 
upozornil na názorový rozchod s Chartou 77 – tomu se věnovala i Mladá fronta. 
Mladá fronta 
Mladá fronta nabídla pozměněný obraz Václava Havla – stále jej sice 
prezentovala jako lidového prezidenta, oproti předcházející volbě ale některá jeho 
rozhodnutí kritizovala. Z „bezchybného“ Václava Havla tak udělala „lidského“. 
V Mladé frontě Havel figuroval v roli prezidenta-bohéma, který uznává světské 
radovánky a má smysl pro humor, zároveň chce ale udělat dojem na občany (viz titulek 
Maršparáda na Hradě), „kupuje“ si jejich přízeň, protoţe mu klesá popularita: „U 
příleţitosti volby nového prezidenta ČSFR pořádá dnes Kancelář prezidenta republiky 
Karnevalové svěcení demokracie ve všech venkovních prostorách Praţského hradu.“322 
„Odpoledne kratičký projev před stovkami lidí na třetím nádvoří Praţského hradu a pak 
lidová veselice.“323 
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„Prezident pak uvítal v Rudolfově galérii stovky přítomných "na skromném lidovém 
pohoštění", kde se na stříbře podávala tlačenka, utopenci, koláčky, preclíky, zatímco 
v koutě poznamenával poslanec Rudolf Hrušínský ve vandurovské tónině: "Tak ústřice 
nebudou."“324 
„Kdyţ jsme se tentokrát prodírali z Hradu, nikde ţádný transparent nebyl.“325 
„Prezidenta Havla jsme si zvolili všichni. Respektive většina.“326 
Deník otiskl informaci, ţe Havel dokáţe výrazně ovlivnit veřejné mínění – tuto 
schopnost si uvědomuje a vyuţívá ji při tvorbě projevů. Rovněţ další prezidentovy 
praktiky zmiňoval s negativní konotací: „Podobně opoţděné sdělení o omilostnění 
Ladislava Adamce před časem vzbuzuje mezi lidmi oprávněné obavy, jestli se na Hradě 
opět neschyluje ke kabinetní politice.“327 
Mladá fronta na rozdíl od Rudého práva rekonstrukci prezidentské kanceláře spíše 
uvítala: „Určitou zárukou kontroly moci by v tomto případě mohl být silný trojúhelník 
Hrad – vláda – parlament (pořadí můţe být i opačné).“328 
Oba deníky přinesly zprávu o kontroverzní cestě Václava Havla-zastánce 
demokracie na festival do Rakouska, kde se měl setkat s Kurtem Waldheimem, údajně 
bývalým nacistickým důstojníkem. Proti tomu protestovaly např. Lidové noviny nebo 
Charta 77. Mladá fronta Havlovo rozhodnutí absolvovat návštěvu jako „dramatik, ne 
státník“ a po boku s prezidentem SRN Richardem von Weizsäckerem komentovala 
následovně: „A co říci k opomenutí pověsti Kurta Waldheima? (...) To je řešení vskutku 
diplomatické i elegantní. I přesto, ţe mu tuto schůzku nedoporučují ani signatáři Charty 
77.“329 Potvrdila tak, ţe Havel disponuje schopností taktizovat. 
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Způsoby referování zkoumaných titulů mohou naznačovat další etapu 
„polistopadového“ vývoje československého tisku. Rudé právo upustilo od explicitní 
stranickosti, tedy prezentování názorů a postojů svého vydavatelství – KSČ. 
Bezprostředně po sametové revoluci totiţ pořád fungovalo jako stranický deník a 
ideologii KSČ podřídilo veškeré mediální obsahy – na svých stránkách rozpoutalo 
„protihavlovskou“ kampaň, prostřednictvím které záměrně ovlivňovalo veřejnost. 
V období druhé volby stranickost znatelně ustoupila, patrně i proto, ţe materiálů 
souvisejících s Václavem Havlem ubylo. Rudé právo se Václavu Havlovi příliš 
nevěnovalo. Ačkoliv jsem v deníku identifikovala některé jevy, které mohly svědčit 
o inklinaci k politice KSČ, jednalo se o drobné nuance. Dalo by se tedy říct, ţe Rudé 
právo nastartovalo proces transformace k nezávislému tisku (nezávislému co do 
politické příslušnosti). 
Rovněţ Mladá fronta prošla změnou. Zatímco během prosincové volby 
Havla zobrazovala veskrze pozitivně, nyní do referování zapojila kritickou reflexi. 
8.2.4 Rodinný ţivot Václava Havla 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe tuto 
kategorii deníky pojaly odlišně, a to zejména z toho důvodu, ţe Rudé právo soukromý 
ţivot Václava Havla nijak nekomentovalo, ani o něm nereferovalo. Jediná zmínka se 
týkala Havlovy cesty do zahraničí a měla spíše negativní konotaci: „Zpravodaj Hlasu 
Ameriky přišel s informací, ţe V. Havel byl přes víkend v zahraničí, ačkoli o tom 
veřejnost nebyla informována. Proto se zeptal, zda o jeho nepřítomnosti v republice má 
právo vědět. V. Havel poukázal na to, ţe i prezident republiky má právo na soukromí a 
právo strávit víkend, kde chce, pakliţe zajistí, aby určití lidé věděli, kde je. Mezi 
zahraničními novináři se povídalo, ţe byl snad na Bermudách.“330 
Mladá fronta soukromý ţivot Václava Havla probírala důkladněji: otiskla část 
Dopisů Olze, čímţ dovolila nahlédnout do Havlova nitra. Bezprostředně po volbě 
zveřejnila ţivotopis, ve kterém blíţe představovala Havlovu rodinu – uţ ne pouze 
burţoazní původ. Navíc přinesla informace o prezidentově zdravotním stavu. 
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8.3 Třetí volba 
Analýza relevantních mediálních obsahů Rudého práva a Mladé fronty DNES 
z období 12. 1. 1993 – 9. 2. 1993. Samotná volba proběhla 26. 1. 1993. Rudé právo 
vycházelo s podtitulem Nezávislé noviny, přičemţ slovo „Rudé“ téměř zakrývalo (nebo 
lépe přeškrtlo) oznámením, ţe v sobotu jde o neprodávanější deník v České republice. 
Od bývalého reţimu se dále distancovalo tím, ţe na titulní straně změnilo ročník 
vydávání – ze 70 na 3. Mladá fronta mezitím prodělala tzv. spontánní privatizaci a stala 
se Mladou frontou DNES.
331
 Jako ročník vydávání uváděla 4. 
8.3.1 Osobnost Václava Havla 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe tuto 
kategorii deníky pojaly podobně. Změnil se ale mediální obraz Václava Havla – v 
novinách figurovaly vlastnosti s pozitivní i negativní konotací, tzn. Havel uţ nadále 
nebyl zobrazován čistě kladným způsobem. Některé motivy nicméně zůstaly. Znovu se 
např. připomínala Havlova disidentská minulost, postavení ve světě – hlavní důvody, 
proč by měl být zvolen prvním českým prezidentem: „Předseda poslanecké sněmovny 
M. Uhde ve svém projevu charakterizoval V. Havla jako osobnost sepětí myšlenek a činů. 
Připomenul, ţe Havel necouvl před konfliktem s komunistickou mocí, i kdyţ mu hrozila 
na léta zavřením.“332 
„Zdůraznil, ţe V. Havel, který je jejich kandidátem, ztělesňuje poţadavky na prezidenta – 
úctu ke svobodě, demokracii a člověku.“333  
„Málokterý politik učinil pro naši zemi tolik, co on.“334 
Havel se nezbavil ani nálepky „dramatika a spisovatele“: „Podle agentury DPA 
připomínala volba prezidenta spíše scény z absurdních her dramatika Havla, přestoţe 
celou situaci zinscenovali pravicoví republikáni.“335 
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Deníky mj. rozebíraly Havlův zdravotní stav, tentokrát ho ale dávaly do širších 
souvislostí – Václav Havel je člověk nemocný, tudíţ méně výkonný, neschopen dostát 
svým povinnostem (na tuto skutečnost upozornilo Rudé právo): „Zdravotní stav 
bývalého československého prezidenta se podle L. Špačka zlepšuje, nicméně nedovoluje, 
aby se V. Havel dostavil v úterý 12. ledna k soudnímu líčení s aktéry vzpoury 
v leopoldovském vězení, na něţ byl předvolán jako svědek.“336 
„Přeji panu Havlovi rychlé uzdravení. I kdyţ šlo o druhý termín, kdy se nemohl dostavit 
jako svědek na leopoldovský proces, navrhnu mu, aby se dostavil do Leopoldova kdykoli 
v nejbliţším měsíci. Jeho účast je skutečně nutná a věřím, ţe pan Havel se nevyhne plnění 
této občanské povinnosti.“337 
Zatímco dříve byl Havel zobrazován jako člověk spravedlivý, který dokáţe 
odpustit i představitelům bývalého reţimu (neumí nenávidět), nyní se otevřeně hovořilo o 
jeho rivalitě s Klausem, zaloţené na střetu dvou silných osobností, nebo lépe egoistů: 
„Antagonismus mezi Havlem a Klausem je dávno veřejným tajemstvím.“338 
„Belgický list L’Echo zdůraznil, ţe Havel nijak neskrývá rozdíly v názorech oproti 
premiérovi Klausovi, a připomíná jeho výrok, ţe Klaus má jinou hierarchii hodnot.“339 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napsal, ţe vedle Havla v podobě premiéra 
Klause vyrostl další politický vůdce, který sám chce hrát první housle na českém 
koncertě.“340 
Noviny znovu poukazovaly na Havlovu vypočítavost – ačkoliv má smysl pro 
morálku, uvědomuje si, ţe v politice musí některé zásady stranou: „A v minulých dvou 
letech on sám získal zkušenost, ţe na takovéto postupy bude muset hledět daleko 
příznivěji. Mimo jiné proto, aby včas získal poslaneckou podporu pro vlastní návrhy.“341 
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Uţívá si moc a vrcholné postavení – to je jeden z důvodů, proč tolik usiluje o post 
prezidenta (viz titulek Rudého práva Podle DPA je Havel tam, kde chtěl být). 
Oba deníky také upozorňovaly na četné uráţky Václava Havla, které se objevily 
ve stranickém tisku i veřejnoprávní televizi, a to ještě před prezidentskou volbou. 
Informovaly o nich, zároveň je ale kritizovaly: „Sprosté útoky proti V. Havlovi, jejichţ 
vrcholem bylo jeho obvinění ze spolupráce s StB v posledním čísle tzv. Necenzurovaných 
novin, je dokladem toho, jak široce se u nás rozlévá stoka lţí a polopravd, záměrně 
šířených dezinformací, která otravuje naše veřejné mínění.“342 
„Poslanec parlamentu za SPR-RSČ J. Novák je povinen do 15 dnů, kdy rozsudek nabude 
právní moci, zaslat ČTK dementi svého vyjádření, kterým neoprávněně zasáhl do cti V. 
Havla, a odvolat výrok publikovaný v Českém deníku o protialkoholní léčbě V. Havla 
v ţelivské léčebně.“343 
„Za politicky trapný, nebezpečný a uráţlivý povaţují členové výboru Českého centra 
Mezinárodního Pen klubu výrok člena vedení KSČM Miroslava Ransdorfa, který v neděli 
17. ledna v televizním pořadu Debata označil Václava Havla za člověka "s menším 
kulturním rozhledem".“344 
Novým aspektem Mladé fronty DNES se stala ironizace Václava Havla, zejména 
některých jeho povahových a vzhledových rysů, a to nejen v rámci textu, ale i na 
kresbách:345 „Havel je člověk přátelský. Kdyţ prezidentoval poprvé, přivedl si na Hrad 
všechny kamarády a jejich početné příbuzenstvo.“ 346  Dosud „nedotknutelný“ Havel 
vystupoval jako hlavní aktér vtipů. 
8.3.2 Václav Havel jako kandidát na prezidenta  
Oba deníky se povaţovaly za nezávislé, přesto jsem ve způsobu referování o 
prezidentské kandidatuře Václava Havla identifikovala jevy, které mohou poukazovat na 
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rozdílnou inklinaci k hlavním větvím politického spektra ČR (tj. levice a pravice). 
Diferenciaci lze dobře ilustrovat na následujícím příkladu: výsledky výzkumu veřejného 
mínění agentury IVVM Rudé právo otisklo pod titulkem Trvalý pokles popularity V. 
Havla, přičemţ zdůraznilo fakt, ţe 2 procenta občanů si za prezidenta přejí „kohokoliv, 
jen ne Havla“. Ke stejnému průzkumu Mladá fronta DNES přiřadila titulek Veřejnost 
preferuje Havla, do textu potom uvedla, ţe právě Havel je pro Čechy jediným 
kandidátem na prezidenta (v některém z dalších vydání pokles popularity Václava Havla 
označovala za pochopitelný a zdůvodňovala ho tím, ţe se bývalý prezident stáhl do 
ústraní). Ty samé výsledky tedy noviny interpretovaly diametrálně odlišným způsobem, 
coţ můţe svědčit o tom, ţe Rudé právo inklinovalo spíše k levici (nějakou dobu 
vycházelo s podtitulem levicového listu, levicové strany Havla vţdy kritizovaly), Mladá 
fronta DNES naopak vyznávala pravicové hodnoty (pravicová koalice v čele s ODS347 
Havla podporovala). 
Zatímco v předcházející volbě deníky prezidentské kandidatuře téměř nevěnovaly 
pozornost, tentokrát zveřejňovaly nejrůznější prohlášení stran, ze kterých lze usuzovat, ţe 
se osobnost Václava Havla značně zpolitizovala – kandidát na prvního českého 
prezidenta fungoval jako prostředek boje a vyjednávání mezi politickou elitou, čehoţ si 
všimly také zkoumané tituly. Václava Havla nazývaly „figurkou“ na české politické 
scéně, postavou, jeţ se stala předmětem manipulací. Nejednotný postup vládní koalice 
při navrhování společného kandidáta vyvolával tiskové spekulace: „A tak jiţ sám fakt, ţe 
Jan Stráský myšlenku své kandidatury striktně neodmítl, lze chápat jako významný 
politický signál o moţné změně dříve jednoznačného postoje ODS k Havlovi coby 
budoucímu prezidentovi.“348 
„Klausovo prohlášení znamená také rázné ukončení podivné hry, která se v posledních 
dnech rozvinula kolem Havlovy kandidatury. Jemně vynesenou kartu, aby se počkalo 
s volbou prezidenta, aţ bude tak či onak rozhodnuto o senátu, nedočkavě vytrhl Václavu 
Klausovi z rukou předseda koaliční KDS Václav Benda, kdyţ poněkud vyděračsky začal 
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spojovat podporu Havlovy kandidatury s poţehnáním českého sněmu přechodu 
federálních poslanců do senátu.“349 
„Koaliční strany budou týrat V. Havla tak dlouho, aţ to bude figurka, která bude klást 
věnce na hřbitovech a do ničeho se nebude plést.“350 
Mladá fronta DNES vyuţila nesouhlasné reakce čtenářů: „Pan prezident Havel 
nemá zapotřebí, aby některé strany milostivě veřejně zvaţovaly, zda mu má být členská 
masa nakloněna či nikoliv.“351 O diferenciaci titulů můţe svědčit i fakt, ţe otiskla úvahu 
Václava Havla na téma postavení českého prezidenta, speciálně napsanou pro MF 
DNES. Jiným kandidátům prostor k rozsáhlejšímu vyjádření (celá jedna strana pro 
Havla) nedala. Rovněţ přinesla jednostránkový rozhovor se slepým důchodcem, který při 
volbě prezidenta anonymně nahlásil bombu v parlamentu, aby přerušil uráţlivé projevy 
republikánů – tím z něj de facto udělala „hrdinu“ (dokonce zveřejnila číslo účtu, kam lze 
Karlovi B. posílat příspěvky na právního zástupce). Způsob referování Mladé fronty 
DNES ve mně vyvolal dojem, ţe deník kandidaturu Václava Havla podporoval, i kdyţ 
upozorňoval na jeho chyby. Takový postoj můţe znovu demonstrovat sympatie deníku 
k pravici, protoţe právě koalice sloţená z pravicově orientovaných stran Havla navrhla a 
posléze zvolila do funkce (ačkoliv k němu měla řadu výhrad). 
Rudé právo sice otevřeně nestranilo ţádnému kandidátovi, často ale spekulovalo 
o Janu Stráském a přineslo detailnější informace o Marii Stiborové. Do vydání navíc 
zařadilo rozhořčený dopis od čtenáře – tím mohlo vyjádřit nesouhlas s kandidaturou 
Václava Havla: „Mám pár přátel, kteří se mnou v lecčems souhlasí, například v tom, ţe 
nemáme dobrou vládu, ţe pan Havel by neměl být prezidentem ČR, ţe by se zákony měly 
konečně upravit tak, aby se sníţila zločinnost, ţe by i trest smrti měl být pro mimořádné 
případy pouţit.“352  
Na příkladu zobrazení Václava Havla jako prezidentského kandidáta lze 
opět navrhnout politickou diferenciaci titulů: stejné výsledky výzkumu veřejného 
mínění Rudé právo interpretovalo z pohledu levice (levicové strany Havla spíše 
nepodporovaly → Václav Havel ztrácí na popularitě, lidé chtějí jiné kandidáty), 
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Mladá fronta DNES z pohledu pravice (pravicová koalice Havla navrhla → Havel je 
jediným kandidátem, kterého si občané přejí). 
8.3.3 Václav Havel ve funkci prezidenta 
 Oba deníky Havla zobrazovaly jako státníka, který v minulosti udělal řadu chyb 
– předmětem kritiky se stala jeho rozsáhlá amnestie, Kancelář prezidenta (včetně okruhu 
poradců) nebo vztahy se Slovenskem: „Je pochopitelné, ţe nikdo, kdo po 17. 11. 1989 
patřil k předním aktérům těchto dalekosáhlých změn, není bez odpovědnosti – větší či 
menší – za to, co se nepodařilo, co se udělalo špatně. V. Havel není výjimkou, a protoţe 
po poměrně dlouhý čas byl přímo zosobněním tohoto vývoje, můţe mu být, právem či 
neprávem, mnohé vytýkáno.“353  
„Bude-li V. Havel zvolen českým prezidentem, pak podle předsedy Moravské národní 
strany Ivana Dřímala občané ČR nebudou opět zbaveni jeho mentorování, rozpitvávání a 
nekonkretizace problémů.“354 
 „Škody napáchané jeho „humanistickou politikou“ jsou nedozírné, prohlásil poslanec o 
posledním čs. prezidentovi. Kritizoval ho rovněţ za vyhlášení amnestie v roce 1990. 
Zvolili jsme Václava Havla a zanikla republika, zvolme ho podruhé a zanikne národ, 
uvedl Jan Vik.“355 
Na druhou stranu noviny upozornily, ţe se dokáţe ze svých chyb poučit: 
„Amnestie pravděpodobně bude, ale minimální. (...) V této citlivé době za prioritní 
povaţuje vztahy se Slovenskem. Uvedl, ţe jeho první zahraniční cesta by měla směřovat 
právě tam.“356 
„První prezident ČR podle včerejšího vyjádření nehodlá jmenovat sbor poradců, coţ 
ovšem neznamená, ţe nebude konzultovat problémy s odborníky.“357 
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Mediální obraz Václava Havla-státníka se změnil. Zatímco v předcházejících 
volbách Havel vystupoval v roli angaţujícího se prezidenta a silné autority, nyní se 
hovořilo o omezení jeho pravomocí – to veřejně poţadoval i sám Havel, deníky ale 
poukazovaly na fakt, ţe se s novým postavením bude těţko vyrovnávat. Jako 
československý prezident rozhodoval o důleţitých záleţitostech (respektive zásadním 
způsobem ovlivňoval jejich projednávání), teď musí spolupracovat se silným 
parlamentem (pod vedením rivala Klause), jeho funkce bude spíše reprezentativní, 
upozaděná. Noviny připomněly, ţe Ústava České republiky, na které se podílel právě 
Havel, prezidentovi nechává volnost v zahraniční politice státu – tím si Havel pojistil 
alespoň částečnou moc (bezprostředně po zvolení této volnosti vyuţil a usiloval o 
vojenskou intervenci v Bosně a Hercegovině). Havel dále uvedl, ţe chce být 
nadstranickým prezidentem, coţ ovšem deníky přijaly rozpačitě: „Vzhledem k tomu, ţe 
veřejně prohlásil svou nezávislost na všech, kdo ho zvolili, měl by se tak nebo tak 
vyjádřit. V tom případě bude ale zřejmě velmi obtíţné zůstat prezidentem 
nenápadným.“358  
Zvlášť Mladá fronta DNES pokračovala v kritickém úhlu pohledu: „Bude nyní 
záleţet na kandidátu Havlovi, zda v parlamentu přesvědčí váhající poslance, ţe vyvodil 
správné závěry ze svých nezanedbatelných chyb v předchozím prezidentském 
působení.“359 
Některá témata se do vydání opakovaně vracela – patřila mezi ně např. amnestie. 
Deníky spekulovaly o jejím rozsahu, všímaly si, ţe Havel o propouštění nerozhodl sám, 
ale poradil se s předsedou Nejvyššího soudu, generálním prokurátorem a ministry vnitra 
a spravedlnosti. Amnestii podepsal také Václav Klaus. Mladá fronta DNES otiskla 
výsledky studie vztahující se k udělení milosti z roku 1990, které dřívější postup Václava 
Havla obhajovaly, Rudé právo tuto moţnost nevyuţilo: „Studie Institutu pro kriminologii 
a sociální prevenci proto konstatuje, ţe amnestie vyhlášená prezidentem ČSFR v lednu 
1990 neměla rozhodující vliv na růst obecné kriminality.“360 
V období třetí prezidentské volby se mediální obraz Václava Havla 
výrazným způsobem změnil. Z disidenta, který vyznává humánní politiku, klade 
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důraz na demokracii a lidská práva, má smysl pro čest a spravedlnost, se stal 
vypočítavý politik, jenţ k dosaţení svého cíle neváhá pouţít nejrůznější praktiky 
(aby získal prezidentský post, musí potlačit své ego a spolupracovat např. 
s Václavem Klausem). Z oblíbeného prezidenta, který se vţdy angaţoval, působil 
jako silná a autoritativní osobnost, je zpolitizovaná figurka, jeţ s sebou nechá 
manipulovat. 
Také deníky prošly další vývojovou etapou – od sametové revoluce se oba 
profilovaly jako politicky nezávislé, tzn. způsoby jejich referování se přiblíţily 
(rozdíly byly jen nepatrné). Do vydání se dostaly kritické komentáře a hodnocení. 
Některé identifikované jevy mohly přesto poukazovat na diferenciaci titulů. 
8.3.4 Rodinný ţivot Václava Havla 
Obecně se dá říct, ţe tuto kategorii noviny pojaly rozsáhleji neţ v předcházejících 
obdobích, coţ můţe souviset s počínající bulvarizací tisku. Deníky informovaly o 
Havlově zdravotním stavu (Rudé právo jej zasadilo do širších souvislostí), rozebíraly 
soudní spor s republikánským poslancem Jaroslavem Novákem, který Havla nařkl 
z alkoholismu, přinesly úryvky z Havlova ţivotopisu (Mladá fronta DNES v něm shrnula 
Havlovu politickou kariéru). V Mladé frontě DNES se navíc objevila zpráva o Výboru 
dobré vůle – nadaci Olgy Havlové. 
8.4 Čtvrtá volba 
Analýza relevantních mediálních obsahů Práva a Mladé fronty DNES z období 6. 
1. 1998 – 3. 2. 1998. Samotná volba proběhla 20. 1. 1998. Jak vyplývá z názvu deníku, 
Rudé právo prošlo tzv. spontánní privatizací a začalo vycházet jako Právo – Nezávislé 
noviny. V komentářích ovšem dostávali prostor pouze poslanci ČSSD (z politiků-
komentátorů). Mladá fronta DNES pokračovala beze změny. 
8.4.1 Osobnost Václava Havla 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe tuto 
kategorii deníky pojaly stejně. V novinách se opět odkazovalo na Havlovu politickou a 
občanskou angaţovanost i další jiţ dříve zmiňované vlastnosti jako smysl pro 
demokracii, čest a spravedlnost, sociální cítění, světový věhlas (důvody, proč by měl být 
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novým prezidentem): „Váţím si osobní statečnosti a zodpovědnosti, kterou Václav Havel 
projevil jako občan i jako prezident tohoto státu.“361 
„Havel a jeho choť poţadují po zmíněných firmách finanční satisfakci 5 miliónů korun, 
které, pokud je vysoudí, míní darovat na pomoc lidem poškozeným povodněmi.“362 
„Řekne-li se dneska totiţ demokracie s přívlastkem humanitní, víme, ţe se v ţádném 
případě k tomu nemůţe jedním dechem dodat Václav Klaus. Musíme ale nepochybně v té 
souvislosti zmínit T. G. M., a pokud jsme objektivní, musíme také při té příleţitosti říci 
nahlas Havel.“363 
„Jedním z hlavních úkolů poklausovské éry je oprášení či dokonce oţivení etických 
hodnot a cílů, které se pojily s listopadovou změnou a které ekonomistní relativismus 
posledních let zatlačil hluboko do pozadí. Právě zde je prezident Havel zcela 
nezastupitelný.“364 
„Prezidenta Václava Havla (na společné fotografii s lucemburským premiérem Jean-
Claudem Junckerem) vítají evropští politici velmi vstřícně. Musíme si jen přát, aby stejně 
příznivě na budoucích setkáních vítali jakéhokoli zástupce země.“365  
Výše jmenované pozitivně hodnocené vlastnosti poprvé figurovaly jako předmět 
sarkasmu, tzn. s negativní konotací: „Přestoţe celá ta léta stojí v čele toho, dle jeho slov 
"nevětraného pelechu", kde se sice jiţ jen ojediněle stavějí králíkárny, ale je tam "dusno" 
a "blbá nálada", přesto on jediný je z obliga, on jediný kazatel a moralista, přímo 
osvícený humanista za nic nemůţe a káţe.“366 
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Havel byl dále zobrazován jako člověk sebejistý, soutěţivý: „Havel, jehoţ 
konkurentem pro volbu 20. ledna je astrofyzik Stanislav Fischer za KSČM, by uvítal, 
kdyby měl protikandidáty s větší nadějí na podporu. "Bylo by to napínavější," uvedl.“367 
Znovu se rozebíral Havlův zdravotní stav – překáţí mu v plném výkonu funkce, 
omezuje ho: „A uváţíme-li i jeho zdravotní stav, je otázkou, má-li skutečně dostatek 
zodpovědnosti.“368 
„Václav Havel, který se přes svou nemoc brzy nechá uţ počtvrté pohodlně zvolit 
prezidentem, ve zmíněném rozhovoru v Týdnu naznačil, jak bytostně cizí je mu touha po 
moci. (...) Ať leţ a nenávist zvítězí nad pravdou a láskou!“369 
Mladá fronta DNES v kreslených vtipech naráţela na manţelství s Dagmar 
Havlovou (dříve Veškrnovou) – Havla ukazovala jako „poslušného“ manţela, 
ovládaného svojí ţenou.370 
8.4.2 Václav Havel jako kandidát na prezidenta 
Také tuto kategorii deníky pojaly bez větších rozdílů – nepochybovaly, ţe Havel 
bude opět prezidentem, spekulovalo se pouze o průběhu volby. Noviny zveřejnily 
několik shodných průzkumů. Ani interpretace výsledků se tentokrát nelišila. Agentura 
Factum uvedla, ţe většina lidí chce Havla za prezidenta republiky (prospěje vnitřnímu 
vývoji i mezinárodnímu postavení), více neţ 40% z nich si ale myslí, ţe zvolení uškodí 
Havlovi osobně. Stejné výsledky prezentovala i Mladá fronta DNES, v jednom ze svých 
komentářů ale zpochybnila jejich věrohodnost (respektive věrohodnost výzkumů 
veřejného mínění jako takových).  
Oba deníky se shodly, ţe neexistuje lepší kandidát neţ Havel. Přestoţe má řadu 
chyb, občané mu věří, v zahraničí se těší velké prestiţi. Mladá fronta DNES jej 
přirovnávala k Masarykovi. 
Václav Havel byl znovu prostředkem politického boje, nejrůznějších manévrů – 
poslanci a senátoři se mu za tzv. rudolfinský projev pomstili nezvolením v prvním kole: 
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„Ukázkou politicky motivované licoměrnosti byl úvod paní senátorky k informaci o 
"zprávě", která prý dolehla k jejímu sluchu: Václav Havel se údajně chystá udělit milost 
Davidu Ţeleznému, odsouzenému za znásilnění, aby tak získal přízeň TV Nova, řízené 
jeho otcem. Benešová nejprve starostlivě upozornila, ţe můţe jít o fámu, zacílenou 
k poškození Václava Havla před prezidentskými volbami – a vzápětí ji sama efektivně 
rozšířila do téměř kaţdé domácnosti v zemi.“371 
„Příleţitost volby prezidenta není vhodnou k taktizování, natoţ pro předběţné políčky 
hlavě státu.“372 
„Parlament, jemuţ věří něco mezi deseti a dvaceti procenty občanů, probíral 
kandidaturu muţe, jemuţ věří více neţ 70 procent občanů. Jsou to ale paradoxy!“373 
Právo blíţe představilo dalšího kandidáta na prezidenta – Stanislava Fischera 
(jeho politické názory, dosavadní úspěchy a zaměstnání). Kandidaturu lehce zneváţilo, 
kdyţ odtajnilo ostatní zájemce na prezidentský post, mezi které patřili „bůh“ nebo „lékař-
pastevec“, a ocitovalo jejich ţádosti určené zákonodárcům (včetně pravopisných chyb): 
„Svůj prezidentský plat by Rudolf Gedeon rozdělil následovně: 60 % nadaci Olgy 
Havlové, 30 % svým dětem jako alimenty a s 10 % by se pokusil nějak vyţít.“ 374 
Zironizovalo i samotnou volbu – na titulní straně otisklo vtipnou reportáţ z kuloárů. 
Právo dále zkoumalo, jestli volba ovlivní ekonomiku ČR, případně obchodování 
na burze – oslovení odborníci se shodli, ţe ne (zahraničí počítá s tím, ţe prezidentem 
bude Havel, zajímá se tedy spíše o vyslovení důvěry Tošovského vládě). Deník také 
přinesl rozhovor s Čestmírem Císařem, ve kterém Císař vzpomínal na svoji 
prezidentskou kandidaturu z prosince 1989 a mj. potvrdil kontroverzní schůzku 
s Václavem Havlem (a tím Havlovu schopnost taktizovat): „Havel přijal mé sdělení 
s patrným uspokojením a ihned přešel k otázce, co bych chtěl v nové politické konstelaci 
dělat, snad místopředsedu vlády (!) nebo jinou funkci.“375 
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O inklinaci Práva k levici můţe svědčit několik identifikovaných jevů: komentáře 
pouze od členů ČSSD 376  (ţádný pravicový, naopak téměř v kaţdém vydání Pavel 
Dostál), reakce čtenářů na volbu prezidenta, osočující pravici: „Také bych pískala, ale ne 
nad projevem poslance Vika, ani nad republikány či komunisty, ale nad našimi poslanci, 
především pravicových stran.“377 
Také Mladá fronta DNES představila Stanislava Fischera, ovšem z jiného 
pohledu neţ Právo. Upozornila na dosud nevyjasněnou spolupráci s StB, zironizovala 
jeho vědecké postavení: „Nejspíš usoudili, ţe jediný, kdo se ještě vyzná v chaosu 
současné české společnosti, je znalec vesmíru.“ 378  V den volby potom zveřejnila 
medailonky všech kandidátů. Přestoţe Mladá fronta DNES uváděla, ţe nejlepším 
adeptem na prezidenta je právě Havel, dopisy čtenářů, které zařadila do vydání, 
vyjadřovaly spíše nesouhlas s jeho prezidentskou kandidaturou (viz Nejlepším 
prezidentským kandidátem Michael Kocáb) a podporu pravici: „Panu Havlovi přejeme 
jistě všichni pevné a stálé zdraví, ale prezidentem republiky by jiţ zvolen být neměl.“379 
„Po novoročním vystoupení prezidenta Václava Havla jsem došel k závěru, ţe nepatří na 
Hrad, ale na Hrádeček.“380 
K samotné volbě: oba deníky si všímaly faktu, ţe Havel byl zvolen aţ ve druhém 
kole, a to nejtěsnějším rozdílem. Povaţovaly to za odvetu ODS. 
Z toho, jak deníky pojaly kandidaturu Václava Havla, nelze vyvodit jejich 
politickou diferenciaci – na tu mohou poukazovat názorové (komentářové) strany 
obou titulů. Právo dalo prostor pouze levicovým poslancům, Mladá fronta DNES 
zase do vydání zařadila dopisy čtenářů, jeţ podporovaly pravici, na druhou stranu 
ale často kritizovaly ODS a Václava Klause. Tyto stránky ovšem nebyly předmětem 
mého výzkumu, ačkoliv obsahovaly relevantní materiály potřebné pro analýzu. 
Komentářová rubrika Práva by tedy mohla naznačovat inklinaci k levici, potaţmo 
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ČSSD, dopisy čtenářů otištěné v Mladé frontě DNES zase inklinaci k pravici, i kdyţ 
nebyla tak zjevná. Mediální obraz Václava Havla jako kandidáta na prezidenta byl 
v denících podobný: Havel je tím nejvhodnějším adeptem (politickým stranám se 
vytýkala pasivita při navrhování) – ačkoliv jeho rozhodnutí nebyla vţdy správná, 
má mezinárodní prestiţ a lidé ho většinou podporují (představuje pro ně symbol 
„polistopadových“ změn, záruku stability). Došlo tedy k posunu ve vnímání: Havel 
není ideálním, ale lepší kandidát neexistuje. Oba tituly věřily v Havlovo 
znovuzvolení, spekulovalo se pouze o počtu hlasů – Havel totiţ opět figuroval jako 
prostředek politického boje a tahanic. 
8.4.3 Václav Havel ve funkci prezidenta 
Rovněţ tuto kategorii deníky pojaly podobně. Havel byl znovu zobrazován jako 
prezident, který dělá chyby, ale dokáţe se z nich poučit, dokonce ho tyto chyby 
„zlidšťují“. Snaţí se zavděčit občanům – na den inaugurace pro ně na Hradě připravil 
občerstvení. Právo přineslo reportáţ, která ze slavnostního aktu udělala frašku: „Dvě 
starší paní nad horkým čajem litovaly, ţe s nimi nejela kamarádka z Berouna. (...) Od 
dalšího stolu se nehnulo několik bezdomovců a cpali se ostošest.“381 Mladá fronta DNES 
upozornila na fakt, ţe bezprostředně po sloţení slibu Havel promlouval k občanům téměř 
stejnými slovy jako v roce 1993. 
Václav Havel chce vypadat jako zodpovědný státník – média spekulovala o 
špatném hospodaření Hradu, Havel a vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Ivan 
Medek podnítili Nejvyšší kontrolní úřad, aby hospodaření prověřil. Mladá fronta DNES 
přinesla podrobnější informace o finančních nesrovnalostech na Hradě, neuvedla však 
(narozdíl od Práva), ţe kontroly probíhají na popud samotného prezidenta. Zprávu o tom, 
ţe cizinci si za příplatek mohou prohlédnout reprezentační salony Praţského hradu, 
prezentovala jako nespravedlnost vůči Čechům. Právo přitom uvedlo, ţe Češi za takovou 
prohlídku zaplatí 1 800 Kč – dementovalo tak tvrzení Mladé fronty DNES. Ta informace 
v některém z následujících vydání opravila (nadále se lišila cena pro Čechy – podle MF 
DNES 1 500 Kč). Mladá fronta DNES dále spekulovala, ţe Hrad spolupracuje pouze 
s jednou cestovní kanceláří. Celou kauzu ohledně turistů na Hradě potom vtipně 
glosovala, tzn. Václava Havla znovu pouţila jako terč humoru: „Přicestuje-li do Prahy 
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boháč, který opravdu nebude vědět, co s penězi, můţe si za pár milionů zahrát s hlavou 
státu na schovávanou nebo na babu.“382 
Václav Havel překračuje své pravomoce, hraje si na mocného – neochotně 
vyjednává s KSČM a republikány (ačkoliv tvrdil, ţe bude nadstranickým prezidentem), 
nepochybuje o svém znovuzvolení: „Také prezident Václav Havel se v tom zmatku dal 
na futurologii, kdyţ k sobě svolal na 22. ledna schůzku šéfů stran. A bezděčně tím 
vyjádřil předpoklad, ţe bude o dva dny předtím znovuzvolen.“383 Havlovu sebejistotu 
glosovala opět Mladá fronta DNES: „Domnívám se, ţe by měla vzniknout určitá tradice 
toho, kde budu volen.“384 Nadstranickost porušil tím, ţe v tzv. rudolfinském projevu 
kritizoval vládu ODS, tzn. pořád se do něčeho vměšuje, ačkoliv má mít jen 
reprezentativní funkci. Na druhou stranu je to podle Práva prezident nerozhodný: 
„Prezident se totiţ má vrátit aţ v pondělí – a stejně by minimálně deset dnů nic určitého 
neřekl.“385 
Havlovi se znovu vytýkala řada dílčích věcí: „V létě byl Havel kritizován, ţe 
sledoval vesnice zdevastované záplavami jen z ptačí perspektivy. (...) Nelibost vzbudila i 
Havlova mladá a neoblíbená ţena, podle níţ je správné, aby byly kompetence 
prezidentovy manţelky zakotveny v zákoně.“386 
Standardně se do vydání vrací téma amnestie, spojené s kaţdou volbou nového 
prezidenta – spekulovalo se o jejím vyhlášení, rozsahu. Mladá fronta DNES se podivila 
nad tím, ţe prezident omilostnil i pachatele úmyslných trestných činů se sazbou do dvou 
let. V Právu znovu figurovaly česko-německé vztahy. 
Oba tituly se dále věnovaly dvěma Havlovým aférám (Právo důkladněji), za které 
prezident krátce po zvolení sklidil vlnu kritiky. Aféra s Tošovského vládou – Havel 
pohrozil, ţe pokud Tošovského vláda nedostane důvěru, bude dlouho hledat případného 
předsedu vlády, a odloţí tak předčasné volby. Razantní nesouhlas vyjádřily ODS a ČSSD 
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– Havel vydírá, porušuje ústavu. Tu samou informaci přinesla Mladá fronta DNES 
s daleko menší razancí (nezdůrazňovala ji). 
Aféra na Slovensku – Havel se po summitu prezidentů nesetkal s Mečiarovou 
vládou, ale opozicí (lze chápat jako vyjádření podpory, tedy faux pas – Havel opět 
porušuje nadstranickost, i kdyţ se nejedná o ČR). 
Mladá fronta DNES do vydání zařazovala daleko více čtenářských dopisů neţ 
Právo. Podle nich měl Havel jako prezident uţ dávno odejít: „Kdyby dostál svému 
prohlášení dovést Československo ke svobodným volbám a skončit, zůstala by na něj 
"světlá vzpomínka". Ale protoţe je jen obyčejný člověk, neodolal vábení a zůstal. K naší i 
své škodě.“387 Dopisy rovněţ kritizovaly Tošovského vládu, coţ by mohlo poukazovat na 
inklinaci deníku k pravici, potaţmo ODS – ta novou vládu odsuzovala. 
Také komentáře Mladé fronty DNES se do Havla naváţely: nese značný díl 
odpovědnosti za problémy v zemi, tzn. není správné obviňovat pouze Klause (lehká 
obhajoba předsedy ODS), chová se aţ příliš mocensky a porušuje pravomoce prezidenta 
ČR. 
Mladá fronta DNES mj. otiskla úvahu na téma „ideologie českého prezidentství“ 
– podle historika Emanuela Mandlera je Havel stále chápán jako prezident Osvoboditel 
(ideologie panuje od T. G. Masaryka), i kdyţ tato představa na základě jeho udělaných 
chyb slábne, prezident se stává „obyčejným smrtelníkem“. 
8.4.4 Rodinný ţivot Václava Havla 
Deníky tentokrát prezidentovo soukromí probíraly důkladně, zejména manţelku 
Dagmar. Obecně se dá říct, ţe jí noviny věnovaly mnohem více pozornosti neţ Olze 
Havlové, coţ můţe být důsledek bulvarizace tisku. Vesměs negativní reakce spojené 
s Dagmar Havlovou vyvolávaly dojem mediální kampaně proti první dámě. Rozebíralo 
se hlavně její chování při prezidentské volbě – Havel manţelku obhajoval, poslanci 
„pískání“ (aţ na výjimky jako byl např. Pavel Dostál: „Myslím, ţe se paní Havlová 
zachovala tak, jak by se asi zachovala kaţdá ţena, milující a váţící si svého muţe a která 
by musela bezmocně sledovat, kterak je poplivaný honěn uličkou hanby, přičemţ jsou na 
něj vylévány kýble špíny a ţluče lidmi z pavlače české politiky.“ 388 ) neschvalovali, 
veřejnost se rozdělila (část Havlovou chápala, část usuzovala, ţe takhle by se první dáma 
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chovat neměla). Právo otisklo souhlasné i nesouhlasné dopisy čtenářů, stejně tak Mladá 
fronta DNES (ta se ovšem pískáním zabývala mnohem déle, čtenářské dopisy 
zveřejňovala prakticky aţ do konce zkoumaného období). Pískání na prsty bylo 
přirovnáváno k atmosféře fotbalového zápasu. Mladá fronta DNES spontánní reakci 
první dámy odlehčila glosami: „Pískat moţno čtverým způsobem. Důleţité je, aby si 
první dáma vybrala jenom jeden z nich. Jejich střídání by mohlo být povaţováno za 
neslušnost. Při tom prvním si první dáma vsune pravý ukazovák a prostředníček pravé 
ruky do pravého koutku úst, ukazovák a prostředníček levé ruky do levého koutku úst. 
Takto uzpůsobenou štěrbinou prohání vzduch z plic. Bedlivě přitom dbá na to, aby jí na 
bradu neskanula ni krůpěj slin.“ 389  Právo potom upozornilo, ţe Havlova manţelka 
Dagmar vyuţívá ochranku, ačkoliv na ni nemá ze zákona nárok. O Dagmar Havlové 
psalo i v souvislosti s Nadací na ochranu zvířat, nad kterou převzala patronát. Mladá 
fronta DNES se negativní obraz prezidentovy manţelky snaţila vylepšit tím, ţe 
vyjmenovala její charitativní činnost. Zároveň ale poukazovala na fakt, ţe Havlová si u 
Lídy Rakušanové objednala „sebeobhajobnou knihu“, čímţ veřejnost popudila ještě více. 
Noviny dále rozebíraly soudní spory Václava Havla – nejvíce pozornosti 
věnovaly kontroverznímu billboardu obuvnické společnosti Raveli (známému jako 
„Václavka a Dášenka“), za který chtěli manţelé Havlovi vysoudit odškodnění. Mladá 
fronta DNES opět otiskla reakce čtenářů: „Pakliţe tato situace nastane a firma Raveli 
svou při prohraje, nebo pan prezident svou ţalobu nestáhne, budu se osobním finančním 
příspěvkem (jsem učitel) angaţovat při zaloţení konta, na které by lidé, kteří jako já 
nesouhlasí s činem prezidenta, zaslali alespoň drobnou sumu, která by šla na oněch 
nešťastných pět milionů za uraţenou čest páně prezidenta.“ 390  Noviny stručně 
připomněly také Havlův majetkový spor s bratrem. 
Bliţší rodinné vztahy odkrylo Právo při inauguraci: „Mezi hosty byli prezidentův 
bratr Ivan s manţelkou Dagmar, rodiče prezidentovy choti, její sestra a dcera Nina.“391 
Zmínilo se i o výboru Nadace Miloše Havla. 
Oba deníky psaly o zrušení nedělního pořadu Českého rozhlasu Hovory v Lánech, 
kde se prezident kaţdý týden vyjadřoval k aktuálním společenským otázkám, a o 
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připravované relaci Rozhovory v Lánech, kam by si prezident zval své hosty a rozebíral 
spíše nadčasová témata. Mladá fronta DNES zveřejnila dopis, který pravidelné promluvy 
Havla k občanům nazval „lekcemi z morálky“. Shrnula také osmileté vysílání Hovorů. 
Některé okamţiky rodinného ţivota byly kritizovány: Václav Havel si uţívá 
zdravotní dovolenou na Kanárských ostrovech, v ČR mezitím neskončila vládní krize. 
8.5 Mediální obraz Václava Havla – shrnutí 
Mediální obraz Václava Havla prošel ve zkoumaných časových etapách výraznou 
proměnou. V počátcích (během první prezidentské volby) byl Havel zobrazován veskrze 
pozitivně, jako člověk s vysokým morálním kreditem, bojovník za lidská práva a 
demokracii, statečný vězeň, který trpěl za svoji občanskou i politickou angaţovanost, 
humanista se smyslem pro čest a spravedlnost. Václav Havel byl nedotknutelným, téměř 
jakousi modlou, ikonou (mýtus „Osvoboditele“). Jeho prezidentskou činnost ještě nešlo 
hodnotit, jednoznačně ale převaţoval názor, ţe je tím jediným moţným kandidátem na 
nejvyšší státní funkci (ačkoliv se Rudé právo snaţilo vytvořit jiný obraz). Takový způsob 
referování povaţuji za důsledek porevoluční euforie. Druhá volba více méně 
korespondovala s první – Havel byl znovu zobrazován jako zastánce demokracie a 
lidských práv, prezident, jenţ se ve funkci osvědčil. Mladá fronta nicméně kritizovala 
některá jeho rozhodnutí. V dalším období došlo ke změně: deníky o Havlovi začaly psát 
s negativní konotací. Z mravně zaloţeného člověka se stal politik, který k udrţení moci 
neváhá pouţít nejrůznějších postupů, dokáţe manipulovat s lidmi. Václav Havel byl 
veřejně napadán a uráţen, rovněţ vystupoval jako hlavní aktér vtipů (viz Mladá fronta 
DNES). Havlova osobnost se značně zpolitizovala – fungoval jako prostředek 
politického boje. Jeho prezidentská činnost byla poprvé otevřeně kritizována: vyčítala se 
mu řada věcí, především rozsáhlá amnestie z roku 1990, neprůhledná organizace 
Kanceláře prezidenta i špatné vztahy se Slovenskem, které vyústily v rozpad federace. 
Deníky se více věnovaly rodinnému ţivotu Václava Havla, coţ přisuzuji počínajícímu 
trendu bulvarizace. Noviny mj. rozebíraly Havlův zdravotní stav. Čtvrté volební období 
nastolilo nové téma: prezidentovu manţelku Dagmar, kterou veřejnost vnímala spíše 
negativně a negativní mediální obraz měla i v tisku. Havel byl zobrazován jako nemocný 
člověk, tudíţ lehce manipulovatelný, špatné zdraví mu můţe překáţet ve výkonu funkce. 
Není tím ideálním kandidátem na prezidenta, ale nikdo lepší se nenašel, proto by měl být 
zvolen. Znovu se mu vyčítaly některé kroky, především porušení slibované 
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nadstranickosti, překračování pravomocí, vměšování se do věcí, které prezidentu 
republiky nenáleţí. Dříve pozitivně hodnocené vlastnosti jako vysoký mravní potenciál, 
smysl pro čest a spravedlnost, byly předmětem sarkasmu a ironie. Všechny zkoumané 
etapy nicméně spojovaly 2 identifikované jevy: Havlova disidentská a spisovatelská 
minulost. 
8.6 Vývoj deníků na základě způsobu referování o Václavu 
Havlovi – shrnutí 
Na příkladu zobrazení Václava Havla lze načrtnout rozdílný „polistopadový“ 
vývoj Rudého práva/Práva a Mladé fronty/Mladé fronty DNES. 
Rudé právo bezprostředně po sametové revoluci stále vycházelo jako ústřední 
deník KSČ, tzn. nadále prezentovalo názory a postoje svého vydavatelství. Václava 
Havla proto prezentovalo jako protěţovaného kandidáta na prezidenta, kterého si lidé ve 
skutečnosti nepřejí. Snaţilo se vyvolat dojem, ţe kampaň na Havlovu podporu je 
zmanipulovaná, mnohem ţádanějšími adepty jsou Ladislav Adamec, Alexander Dubček 
nebo Čestmír Císař – vyuţívalo k tomu dopisy od čtenářů. Po nástupu Havla do funkce 
rozpoutalo „protihavlovskou“ kampaň, kdyţ soukromý názor prezidenta vydávalo za 
oficiální (případná omluva sudetským Němcům). Negativně reagovalo také na rozsáhlou 
amnestii. V období druhé volby deník upustil od explicitní stranickosti. Ačkoliv pořád 
vystupoval pod názvem List Komunistické strany Československa, v referování o 
Havlovi se posunul k neutrální rovině, inklinaci k politice KSČ mohly naznačovat jen 
dílčí identifikované jevy. Během třetí volby Rudé právo změnilo podtitul na Nezávislé 
noviny, čímţ vyjádřilo odklon od stranického tisku. Ve způsobu referování se značně 
přiblíţilo Mladé frontě DNES – rozdíly byly nepatrné, přesto lze navrhnout inklinaci 
deníku k levici, kdyţ stejné výsledky výzkumu veřejného mínění Rudé právo 
interpretovalo jako pokles popularity Václava Havla a ve vydání často spekulovalo o 
jiných prezidentských kandidátech (levice Havla dlouhodobě nepodporovala). Novým 
trendem se stala bulvarizace tisku a s ní související zvýšený zájem o soukromý ţivot 
Václava Havla. Do novin přibyly komentáře a analýzy. V poslední zkoumané etapě uţ 
deník vycházel jako Právo – Nezávislé noviny. Přejmenováním se definitivně odpoutal 
od bývalého reţimu. Na příkladu zobrazení Václava Havla jsem nerozklíčovala 
politickou diferenciaci, komentářové stránky ale naznačovaly sympatie s levicí – prostor 
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k vyjádření tu dostávali pouze poslanci ČSSD. Bulvarizace se s nástupem druhé Havlovy 
manţelky Dagmar prohloubila. 
Mladá fronta se od stranické propagandy odpoutala krátce po sametové revoluci. 
Rozchod s vydavatelstvím (ÚV SSM) naznačila v názvu, kdyţ začala vycházet jako 
Deník čs. mládeţe. Václava Havla zobrazovala veskrze pozitivně, prezentovala jej jako 
jediného moţného (a zároveň nejlepšího) kandidáta na prezidenta, rozsáhlou amnestii se 
snaţila jakoby obhajovat, téma případné omluvy sudetským Němcům vůbec nenastolila. 
Takový způsob referování, tedy čistě pozitivní, přisuzuji právě porevoluční euforii. 
V dalších obdobích Mladá fronta svoji nezávislost posilovala – do textů o Havlovi 
zapojila kritickou reflexi (po opadnutí porevoluční euforie), přidala komentáře a analýzy. 
Uţ jako Mladá fronta DNES z Havla udělala terč vtipů. Přestoţe sama sebe označovala 
(a označuje) za nezávislý deník, některé jevy mohly poukazovat na inklinaci k pravici – 
výsledky výzkumu veřejného mínění interpretovala tak, ţe veřejnost Havla v kandidatuře 
na prezidenta jednotně podporuje, coţ by odpovídalo politickému názoru pravice 
(pravicová koalice Havla navrhla a posléze zvolila do funkce). Havlovi dala prostor 
k úvaze, ostatním kandidátům ne. Také Mladá fronta DNES podlehla trendu bulvarizace 
a ve třetím zkoumaném období se začala více zajímat o Havlovo soukromí. 
Nicméně platí, ţe rozdíly mezi tituly se postupně stíraly. V poslední etapě na 
politickou diferenciaci ukazovaly uţ jen drobné nuance, které ani nesouvisely se 
zobrazením Václava Havla. Dalo by se tedy říct, ţe deníky prošly vývojem od 
stranického tisku k „nezávislému“ (co do politické příslušnosti). 
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ZÁVĚR 
Na začátku diplomové práce jsem stanovila 2 základní okruhy výzkumného 
záměru: popsat mediální obraz Václava Havla v čase jeho prezidentských voleb a zjistit, 
zda lze na příkladu zobrazení daného fenoménu odhalit ideologické zázemí deníků, 
vysledovat určité tendence, načrtnout „polistopadový“ vývoj titulů. Aţ do sametové 
revoluce média slouţila zájmům a potřebám KSČ, čímţ naplňovala podstatu sovětské 
teorie tisku: „Sovětská teorie (...) přidělila médiím roli kolektivního agitátora, 
propagandisty a vzdělavatele při budování komunismu. (...) Hlavním principem tohoto 
pojetí je podřízenost médií jedinému legitimnímu hlasu a zástupci pracující třídy – 
komunistické straně.“392 Po sametové revoluci média nastartovala proces transformace 
k politické nezávislosti (respektive politické strany přestaly být – aţ na výjimky – 
vydavateli tisku), přesto lze v některých případech odhalit politickou orientaci titulů, 
protoţe média vţdy odráţejí hodnoty, postoje nebo názory. A právě politickou 
diferenciaci deníků jsem se pokusila rozklíčovat – výzkumným nástrojem byl 
exprezident Václav Havel. 
Jako vhodnou metodu jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, protoţe 
dovoluje lépe uchopit zkoumaný problém. Postupovala jsem podle zakotvené teorie, 
respektive vyuţila její dílčí části, konkrétně první a druhý stupeň (otevřené a axiální 
kódování). Další analytické stupně jsem neaplikovala, cílem totiţ nebylo vytvořit 
samotnou teorii, ale provést sběr dat, jejich konceptualizaci a kategorizaci ve fázi 
otevřeného kódování a následné propojení vzniklých kategorií prostřednictvím fáze 
axiálního kódování. Podle harmonogramu prezidentských voleb jsem vybrala zkoumané 
tituly: Rudé právo/Právo a Mladou frontu/Mladou frontu DNES. Podmínkou bylo, aby 
deníky vycházely i po sametové revoluci (minimálně do prezidentské volby v roce 1998). 
Rudé právo a Mladá fronta tento poţadavek splňovaly. Jako jediné předrevoluční 
celostátní deníky existují dodnes, ačkoliv prodělaly tzv. spontánní privatizaci, následkem 
které změnily vydavatele i název. Za dostačující zkoumané období jsem určila osu 14 dní 
před volbou-volba-14 dní po volbě. 
Z předvýzkumu vyplynuly 4 moţné kategorie, na základě kterých lze mediální 
obraz Václava Havla popsat: osobnost Václava Havla, Václav Havel jako kandidát na 
prezidenta, Václav Havel ve funkci prezidenta, rodinný ţivot Václava Havla. Kaţdá 
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kategorie disponovala souborem pro ni charakteristických znaků. Do první jmenované 
(osobnost Václava Havla) jsem zařazovala jevy, které poukazovaly na Havlovy 
vlastnosti, lidské nebo umělecké kvality. Shromáţděné pojmy (neboli pojmová označení 
přidělená identifikovaným jevům) jsem umístila na hodnotící škálu pozitivní-negativní, 
abych zjistila, jak byl Havel zobrazován. Kategorií Václav Havel jako kandidát na 
prezidenta rozumím texty nebo jejich části, které Havla stavěly do pozice prezidentského 
kandidáta. Do třetí kategorie (Václav Havel ve funkci prezidenta) jsem zařazovala jevy, 
jeţ Havla zmiňovaly v souvislosti s jeho státní a politickou činností. Poslední kategorie 
se týkala rodinného ţivota Václava Havla, proto jsem do ní řadila texty rozebírající 
Havlovo soukromí, případně rodinné zázemí. 
Po zanalyzování všech relevantních materiálů jsem dospěla k závěru, ţe 
„polistopadový“ vývoj deníků probíhal odlišně – na příkladu uchopení Václava Havla šlo 
bezprostředně po sametové revoluci odhalit ideologické zázemí Rudého práva, které stále 
vycházelo jako stranický deník KSČ. Referování o Václavu Havlovi podřídilo názorům a 
postojům svého vydavatelství – ÚV KSČ. Pomocí osvědčených praktik (dopisy čtenářů) 
vyvolávalo dojem, ţe Václav Havel je nechtěným kandidátem na prezidenta. Snaţilo se 
tak ovlivnit veřejné mínění. Otištěné názory jednoznačně preferovaly Ladislava Adamce 
nebo Čestmíra Císaře, spekulovalo se o tom, ţe Havlova popularita je uměle vytvořena 
Občanským fórem, ostatní kandidáti jsou tudíţ znevýhodněni. Reakce Rudého práva na 
Havlův osobní výrok o česko-německých vztazích hraničila s protihavlovskou kampaní, 
prostředkem ovlivňování byly znovu dopisy čtenářů. Ty Havla osočovaly a napadaly. 
Mladá fronta naopak deklarovala svoji politickou nezávislost – změnou podtitulu se 
distancovala od všech organizací. Téma česko-německých vztahů, které v Rudém právu 
figurovalo několik dní na titulních stranách, vůbec nenastolila, čímţ mohla ve veřejnosti 
vyvolat dojem, ţe se jedná o nepodstatnou záleţitost. Podle teorie agenda-setting (neboli 
nastolování témat) totiţ médii komunikovaná témata získávají ve veřejném diskurzu větší 
míru důleţitosti. 
V dalších etapách se rozdíly mezi tituly postupně stíraly: Rudé právo pomalu 
ustupovalo od explicitní stranickosti, transformovalo se v nezávislý deník (co do 
politické příslušnosti). Mladá fronta do vydání zařadila kritickou reflexi. Od třetí 
prezidentské volby (rok 1993) se v denících objevovaly jen drobné nuance, které mohly 
naznačovat politickou orientaci titulů: u Rudého práva sympatii s levicí, u Mladé fronty 
DNES pravicí, coţ můţe ilustrovat zcela rozdílná interpretace výsledků výzkumu 
veřejného mínění agentury IVVM (Rudé právo zdůraznilo pokles Havlovy popularity, 
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Mladá fronta DNES naopak Havla označila za preferovaného kandidáta). Dalším 
trendem, odkazujícím na prohlubující se svobodu slova, byly komentářové rubriky, 
nové aspekty zkoumaných listů. Určitý typ komentáře sice v tisku figuroval uţ při první 
volbě, jednalo se ale o vyjádření vydavatele listu, tedy ÚV KSČ nebo ÚV SSM, zatímco 
pozdější komentářové rubriky dávaly prostor redaktorům, čtenářům i nezávislým 
komentátorům. Třetí volba také svědčila o počínající bulvarizaci tisku: deníky se 
mnohem více věnovaly soukromému ţivotu Václava Havla. Mladá fronta DNES do 
vydání zařadila kreslené vtipy Vladimíra Jiránka, které komentovaly aktuální dění. Jejich 
terčem se několikrát stal i Václav Havel. Trend bulvarizace zesílil s příchodem Havlovy 
druhé manţelky Dagmar – reakci první dámy na projev republikána Jana Vika po 
vyhlášení výsledků prezidentské volby 1998 noviny komentovaly řadu dní – Mladá 
fronta DNES přinášela rozporuplné názory čtenářů prakticky aţ do konce zkoumaného 
období. Dagmar Havlová byla zobrazována veskrze negativně: kromě jiţ zmiňované 
aféry s pískáním na prsty deníky upozorňovaly na spor manţelů s obuvnickou firmou 
Raveli, Právo odhalilo, ţe neoprávněně pouţívá ochranku, Mladá fronta DNES zase 
zkritizovala sebeobhajnou knihu od Lídy Rakušanové. V průběhu čtvrté volby na 
případnou politickou diferenciaci odkazovaly uţ jen jevy, které s referováním o Václavu 
Havlovi nesouvisely, např. fakt, ţe Právo zveřejňovalo pouze komentáře od levicových 
politiků (zejména ČSSD – nejčastějším přispěvatelem byl jednoznačně politik Pavel 
Dostál). 
Kvalitativní obsahová analýza Rudého práva/Práva a Mladé fronty/Mladé fronty 
DNES tedy na příkladu zobrazení Václava Havla odhalila rozdílný vývoj deníků 
bezprostředně po sametové revoluci (Rudé právo – stranickost, Mladá fronta – politická 
nezávislost). Odlišnosti související s politickou orientací titulů se postupně stíraly, nový 
trend představovaly komentářové rubriky a bulvarizace tisku. 
Také mediální obraz Václava Havla prošel vývojem – od téměř 
„nedotknutelného“ disidenta, obhájce lidských práv, člověka se smyslem pro čest a 
spravedlnost, národního „hrdinu“ po státníka, který udělal řadu chyb, moc mu zachutnala 
natolik, ţe k získání prezidentského postavení neváhá vyuţít nejrůznějších manipulací a 
taktik. Třetí volba rovněţ prokázala, ţe se osobnost Václava Havla značně zpolitizovala 
– Havel v ní figuroval jako prostředek politických tahanic. 
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SUMMARY 
Using qualitative research (more factually grounded theory) I have compiled 
media reflection of Václav Havel during his presidential elections and found out that  
initially chosen dailies (Rudé právo/Právo and Mladá fronta/Mladá fronta DNES) 
reflected Havel as a hero, a dissident with a sense of honour and justice, an untiring 
advocate of human rights and democracy. But this reflection subsequently changed. 
During his last presidential election Havel was delineated as a sick person, a statesman 
who had made a lot of mistakes but who liked power so much that he did not want to 
leave the presidential function. On the basis of different access to the given phenomenom 
I have discovered an ideological background of dailies: immediately after the Velvet 
Revolution Rudé právo still presented opinions and attitudes of its editorship (i.e. ÚV 
KSČ), Mladá fronta left a tendentious way of informing. Differences between dailies 
disappeared in the next periods, bulvarisation has became the new journalistic trend. 
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OF – Občanské fórum 
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Příloha č. 2: Literární a dramatická činnost Václava Havla 
Sestaveno podle oficiálních webových stránek http://www.vaclavhavel.cz/ a 
Knihovny Václava Havla s odkazem http://www.vaclavhavel-knihovna.org/cs/. 
Chronologie děl je vţdy od nejstaršího po nejnovější, bezprostředně za názvem uvádím 
rok dokončení. U knih zmiňuji pouze první regulérní vydání, ne samizdatová, exilová ani 
strojopisná – informace jsem porovnávala s elektronickým katalogem Národní knihovny 
na http://www.nkp.cz/.  
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 Zítra to spustíme, 1988 
 Odcházení, 2007 
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Rozhlasové hry: 
 Anděl stráţný, 1968 
 
Televizní hry: 
 Motýl na anténě, 1968 
 
Knihy: 
 Antikódy, 1964 
sbírka typogramů věnovaná Jiřímu Kolářovi 
Praha, Odeon, 1993 
 Protokoly, 1966 
obsahuje Zahradní slavnost, O dialektické metafyzice, Antikódy, Anatomii gagu a 
Vyrozumění 
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Praha, Mladá fronta, 1966 
 Piţďuchové, 1975 
pohádka 
Praha, Meander, 2003 
 Moc bezmocných, 1978 
esej, věnováno Janu Patočkovi 
Praha, Lidové noviny, 1990 
 Dopisy Olze, 1983 
celkem 144 vězeňských listů z let 1979–1982 
Brno, Atlantis, 1990 
 O lidskou identitu, 1984 
úvahy, fejetony, protesty, prohlášení a rozhovory z let 1969–1979, uspořádali Vilém 
Prečan a Alexander Tomský 
Praha, Rozmluvy, 1990 
 Dálkový výslech, 1986 
rozhovor s novinářem Karlem Hvíţďalou 
Praha, Melantrich, 1989 
 Do různých stran, 1989 
eseje a články z let 1983–1989, uspořádal Vilém Prečan 
Praha, Lidové noviny, 1990 
 Projevy 
vystoupení z ledna–června 1990, uspořádal Vilém Prečan 
Praha, Vyšehrad, 1990 
 Largo desolato, Pokoušení, Asanace 
kniţní vydání divadelních her 
Praha, Artforum, 1990 
 Letní přemítání 
Praha, Odeon, 1991 
 Hry 
soubor her z let 1963–1988 
Praha, Lidové noviny, 1991 
 Váţení občané, 
projevy z let 1990–1992 
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Praha, Lidové noviny, 1992 
 Václav Havel 1992&1993 
projevy 
Praha-Litomyšl, Paseka, 1994 
 Václav Havel '94 
projevy 
Praha-Litomyšl, Paseka, 1995 
 Václav Havel '95 
projevy 
Praha-Litomyšl, Paseka, 1996 
 Václav Havel '96 
projevy 
Praha-Litomyšl, 1997 
 Václav Havel '97 
projevy 
Praha-Litomyšl, 1998 
 Václav Havel – Spisy 1–7 
postupně vyšlo: Básně/Antikódy, Hry, Eseje a jiné texty z let 1953–1969, Eseje a jiné 
texty z let 1970–1989/Dálkový výslech, Dopisy Olze, Projevy z let 1990–1992/Letní 
přemítání, Projevy a jiné texty z let 1993–1999 
Praha, Torst, 1999 
 Sedm úvah 
projevy z let 1989–1996 
Praha, Bonaventura, Edice Ethos, 2000 
 Prase aneb Václav Havel’s Hunt For A Pig 
rozhovor 
Praha, Gallery, 2001 
 Václav Havel 1999–2002 
projevy 
Praha-Litomyšl, Paseka, 2003 
 Prosím stručně 
rozhovor s Karlem Hvíţďalou 
Praha, Gallery, 2006 
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 Epizoda z 60. let 
korespondence Václava Havla s Alešem Fettersem 
Praha, ARSCI, 2006 
 Václav Havel – František Janouch: Korespondence 1978–2001 
Praha, Akropolis, 2007 
 Václav Havel – Spisy 8 
obsahuje Projevy a jiné texty 1999–2006/Prosím stručně/Odcházení 
Praha, Torst, 2007 
 Odcházení 
divadelní hra 
Praha, Respekt Publishing, 2007 
 Občan Vaněk/Citizen Vaněk 
Audience, Vernisáţ a Protest v české a anglické verzi 
Praha, Levné knihy, 2009 
 
Vybrané eseje: 
 Dopis Gustavu Husákovi, 1975 
 Moc bezmocných, 1978 
 Politika a svědomí, 1984 
 Anatomie jedné zdrţenlivosti, 1985 
 O smyslu Charty 77, 1986 
 Děkovná řeč za Erasmovu cenu, 1986 
 Příběh a totalita, 1987 
 Slovo o slovu, 1989 
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Příloha č. 3: Politická činnost Václava Havla 
Nejdůleţitější mezníky politické kariéry + vyznamenání a tituly, které Havel za 
svoje působení obdrţel. Sestaveno podle oficiálních webových stránek 
http://www.vaclavhavel.cz/. 
 
Politická kariéra 
 1956 poprvé vystupuje na veřejnosti, v rámci konference mladých autorů kritizuje 
stranickou literaturu 
 1965 vstupuje do redakční rady Tváře, bojuje za zachování časopisu 
 1968 datuje kontroverzní článek Na téma opozice, ve kterém poţaduje pluralitu 
politických stran 
 v srpnu 1968 pracuje jako novinář v libereckém svobodném rozhlasu, vyzývá 
obyvatele Československa k formě pasivního odporu vůči cizím vojákům 
 v srpnu 1969 píše dopis Alexanderu Dubčekovi, varuje ho před zaprodáním se 
reţimu 
 v srpnu 1969 stojí u zrodu prohlášení Deset bodů, ve kterém vyjadřuje nesouhlas 
s nastupující normalizací 
 1975 zakládá Edici Expedici 
  v dubnu 1975 píše dopis Gustavu Husákovi, kritizuje normalizaci 
 1976 se angaţuje v procesu s undergroundovou hudební skupinou Plastic People 
of the Universe 
 na konci roku 1976 připravuje vznik nezávislé iniciativy Charta 77 
 v lednu 1977 Charta vydává svoje Prohlášení 
 14. ledna 1977 je odveden do vazby 
 v květnu 1977 je propuštěn z vězení, v médiích se objevuje zpráva, ţe nadále 
nechce mít s Chartou 77 nic společného 
 v říjnu 1977 je odsouzen k trestu odnětí svobody na 14 měsíců s podmíněným 
odkladem na tři roky 
 1978 navazuje spolupráci s polskou iniciativou VSS-KOR, angaţuje se ve 
Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných 
 v říjnu 1978 datuje esej Moc bezmocných 
 v květnu 1979 nastupuje svůj nejdelší pobyt ve vězení 
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 1983 je kvůli špatnému zdravotnímu stavu propuštěn 
 v prosinci 1988 promlouvá na povolené politické demonstraci 
 v lednu 1989 je zatčen v souvislosti s manifestací za Jana Palacha, odsouzen 
k trestu odnětí svobody 
 v květnu 1989 opět předčasně propuštěn 
 v létě 1989 připravuje manifest Několik vět 
 v listopadu 1989 pomáhá zaloţit Občanské fórum a staví se do role opozičního 
vůdce 
 29. prosince 1989 se stává dočasným prezidentem Československa 
 v červenci 1990 je zvolen řádným prezidentem země 
 1992 v důsledku rozpadající se federace abdikuje 
 v lednu 1993 se stává prvním prezidentem České republiky 
 1998 nastupuje další funkční období 
 2003 končí prezidentský mandát a odchází z vysoké politiky  
 
Státní vyznamenání 
 VELKÝ KŘÍŢ ŘÁDU ČESTNÉ LEGIE, francouzské vyznamenání, Paříţ, 1990 
 VELKÝ ŘETĚZ STÁTNÍHO ŘÁDU JIŢNÍHO KŘÍŢE, brazilské vyznamenání, 
Praha, 1990 
 ŘÁD SVOBODY, portugalské vyznamenání, Lisabon, 1990 
 ŘÁD BÍLÉHO ORLA, polské vyznamenání, Varšava, 1993 
 ZLATÁ ČESTNÁ MEDAILE SVOBODY, slovinské vyznamenání, Ljubljana, 
1993 
 ŘETĚZ ŘÁDU ISABELY KASTILSKÉ, španělské vyznamenání, Praha, 1995 
 ŘÁD LÁZNĚ, britské vyznamenání, Praha, 1996 
 KŘÍŢ ZEMĚ PANNY MARIE, estonské vyznamenání, Tallin, 1996 
 MEDAILE REPUBLIKY, uruguayské vyznamenání, Montevideo, 1996 
 ŘETĚZ ŘÁDU OSVOBODITELE SAN MARTINA, argentinské vyznamenání, 
Buenos Aires, 1996 
 ŘÁD RIO BRANCO, brazilské vyznamenání, Brasília, 1996 
 ŘÁD AL HUSEJNA BIN ALIHO, jordánské vyznamenání, Ammán, 1997 
 ŘÁD TŘÍ HVĚZD, lotyšské vyznamenání, Praha, 1999 
 ŘÁD KNÍŢETE VYTAUTASE VELIKÉHO, litevské vyznamenání, Praha, 1999 
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 VELKOKŘÍŢ ZA ZÁSLUHY, německé vyznamenání, Berlín, 2000 
 STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ TURECKÉ REPUBLIKY, turecké vyznamenání, 
Ankara, 2000 
 ŘÁD UMĚNÍ A LITERATURY, francouzské vyznamenání, Paříţ, 2001 
 ŘÁD MAĎARSKÉ REPUBLIKY ZA ZÁSLUHY – VELKÝ KŘÍŢ 
S ŘETĚZEM, maďarské vyznamenání, Praha, 2001 
 VELKOKŘÍŢ ŘÁDU ZA ZÁSLUHY O ITALSKOU REPUBLIKU 
S RYTÍŘSKOU STUHOU, italské vyznamenání, Řím, 2002 
 ŘÁD BÍLÉHO DVOJKŘÍŢE, slovenské vyznamenání, Bratislava, 2003 
 PREZIDENTSKÁ MEDAILE SVOBODY, americké vyznamenání, Washington, 
2003 
 MÍROVÁ CENA MAHÁTMY GÁNDÍHO, indické vyznamenání, Dillí, 2003 
 ŘÁD TOMÁŠE GARRIGUE MASARYKA, české vyznamenání, Praha, 2003 
 ŘÁD BÍLÉHO LVA, české vyznamenání, Praha, 2003 
 ČESTNÝ ŘÁD KANADY, kanadské vyznamenání, Praha, 2004 
 ŘÁD ZÁŘIVÉ HVĚZDY, taiwanské vyznamenání, Taipei, 2004 
 RAKOUSKÝ ČESTNÍ KŘÍŢ ZA VĚDU A UMĚNÍ, rakouské vyznamenání, 
Vídeň, 2005 
 ŘÁD KNÍŢETE JAROSLAVA MOUDRÉHO, ukrajinské vyznamenání, Praha, 
2006 
 
Čestné doktoráty (ČD) 
Univerzita Le Mirail (ČD univerzity, 1982), Univerzita York (ČD filosofie, 1982), 
Lawrencova univerzita (ČD práv, 1990), Univerzita Komenského (ČD filosofie, 1990), 
Univerzita Karlova (ČD filosofie, 1990), Palackého univerzita (ČD filosofie, 1990), 
Univerzita Bayreuth (ČD filosofie, 1990), Hebrejská univerzita (ČD filosofie, 1990), 
Univerzita Columbia (ČD práv, 1990), Univerzita New York (ČD práv, 1991), 
Univerzita LeHigh (ČD filosofie, 1991), Univerzita St. Gallen (ČD státoprávních věd, 
1991), Svobodná univerzita v Bruselu (2 ČD univerzity – vlámská i valonská část, 1991), 
Vratislavská univerzita (ČD věd, 1992), Bukurešťská univerzita (ČD univerzity, 1994), 
Chulalongkornova univerzita (ČD univerzity, 1994), Univerzita v Novém Jiţním Walesu 
(ČD filosofie, 1995), Technická univerzita Dráţďany (ČD filosofie, 1995), Harvardova 
univerzita (ČD práv, 1995), Univerzita Victoria (ČD za literaturu, 1995), Masarykova 
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univerzita (ČD filosofie, 1995), Akademie múzických umění (ČD v oboru divadelní 
tvorby, 1996), Univerzita v Rio de Janeiro (ČD univerzity, 1996), Trinity College (ČD 
práv, 1996), Vilniuská univerzita (ČD univerzity, 1996), Jordánská univerzita (ČD 
filosofie, 1997), Národní univerzita Tarase Ševčenka (ČD univerzity, 1997), Bar-Ilanova 
univerzita (ČD filosofie, 1997), Pretorijská univerzita (ČD práv, 1998), Oxfordská 
univerzita (ČD práva, 1998), Univerzita v Glasgow (ČD filosofie, 1998), Lotyšská 
univerzita (ČD univerzity, 1999), Univerzita Manitoba (ČD práv, 1999), Univerzita St. 
Thomas a Macalester College (ČD filosofie, 1999), Bilkenská univerzita (ČD za 
literaturu, 2000), Michiganská univerzita (ČD práv, 2000), Janáčkova akademie 
múzických umění (ČD za dramatické umění, 2001), Univerzita Lleida (ČD univerzity, 
2002), Maltská univerzita (ČD práv, 2002), Národní Chengchi Univerzita (ČD za 
literaturu, 2004), Varšavská univerzita (ČD historických věd, 2004), Univerzita Long 
Island (ČD společenských věd, 2004), Thunderbird – The Garvin School of International 
Management (ČD mezinárodního práva, 2005), Vysoká škola múzických umění (ČD 
školy, 2006), Western Michigan University (ČD za literární dílo, 2006), Univerzita Haifa 
(ČD filosofie, 2006), Univerzita v Liége (ČD univerzity, 2007), Univerzita v Udine (ČD 
za literaturu, 2007), SciencesPo (ČD institutu, 2009) 
 
Ceny a medaile – v závorce je uvedeno místo udělení a rok 
Cena Obie 1967/68 (USA, 1968), Velká rakouská státní cena za evropskou literaturu 
(Rakousko, 1968), Cena Obie 1969/70 (USA, 1970), Mezinárodní cena svobody pro 
Chartu 77 (Norsko, 1977), Humanista roku (USA, 1979), Prix plaisir du Theatre 1981 
(Francie, 1981), Cena Jana Palacha (Francie, 1982), Cena Obie 1984 (USA, 1984), Cena 
Erasma Rotterdamského (Nizozemí, 1986), Mezinárodní cena Evropské kulturní 
společnosti (Francie, 1989), Cena dr. Karla Rennera (Rakousko, 1989), Cena Olofa 
Palmeho (Švédsko, 1989), Mírová cena západoněmeckého kniţního velkoobchodu 
(Německo, 1989), Cena Svobody pro Chartu 77 (Dánsko, 1989), Beyond War Award 
(Oslo-Praha-San Francisco, 1990), Medaile Rady Evropy (Francie, 1990), Cena 
demokracie (Maďarsko, 1990), Cena za výchovu k lidským právům (Francie, 1990), 
Medaile španělského Senátu a Sněmovny (Španělsko, 1990), Cena Louise Weissové 
(Francie, 1990), Cena Gottlieba Duttweilera (Švýcarsko, 1990), Mezinárodní cena míru 
(Itálie, 1990), Mezinárodní cena Simona Bolívara (Francie, 1990), Zlatá medaile CISAC 
(Francie, 1990), Mezinárodní kniţní cena (Francie, 1990), Malapartova literární cena 
(Itálie, 1990), Mírová cena Světového liberálního svazu (Španělsko, 1990), Cena 
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demokracie (USA, 1990), Cena mezinárodní organizace Rotary (USA, 1990), Cena čtyř 
svobod (Nizozemí, 1990), Cena Montegrotto (Itálie, 1990), Cena Espaces 89 (Francie, 
1990), Zlatá medaile Horní sněmovny francouzského parlamentu (Francie, 1990), Cena 
ducha svobody (USA, 1990), Zlatá medaile Světového kongresu Slováků (Kanada, 
1990), Cena za politickou knihu roku (Německo, 1990), Cena Svobody (USA, 1991), 
Komenského medaile (USA, 1991), Cena obránce svobody (USA, 1991), Zlatá medaile 
U.C.L.A. (USA, 1991), Zlatá prezidentská medaile B'nai B'rith (USA, 1991), Cena Raula 
Wallenberga za lidská práva (USA, 1991), Cena Averella Harrimana (USA, 1991), Cena 
bratří Kennedyových (Dánsko, 1991), Cena Karla Velikého (Německo, 1991), 
Sonningova cena (Dánsko, 1991), Pamětní medaile J. A. Komenského (Česko-
Slovensko, 1992), Světová cena (USA, 1992), Cena Adolpha Bentincka (Nizozemí, 
1993), Prezidentská medaile (USA, 1993), Cena Athinai (Řecko, 1993), Cena Theodora 
Heusse (Německo, 1993), Cena Jacksona H. Ralstona (USA, 1994), Medaile Svobody 
(USA, 1994), Cena Indíry Gándhíové (Indie, 1994), Cena Budoucnost naděje (Japonsko, 
1995), Pamětní medaile Přemysla Pittera (Česká republika, 1995), Medaile Jiřího 
z Poděbrad (Česká republika, 1995), Katalánská mezinárodní cena (Španělsko, 1995), 
Gézská cena (Nizozemí, 1995), Cena Budapešťského klubu (Maďarsko, 1996), Čestné 
vyznamenání Akademie brazilské literatury (Brazílie, 1996), Pamětní medaile 
Latinskoamerického parlamentu (Brazílie, 1996), Pamětní medaile Jicchaka Rabina 
(Izrael, 1996), Prsten Leonarda Franka (Německo, 1996), Cena „za úsilí o nápravu věcí 
lidských“ (Česká republika, 1997), Cena míru a demokracie (Barma, 1997), Cena prince 
asturského (Španělsko, 1997), Světová cena Cino del Duca (Francie, 1997), Cena J. 
Williama Fulbrighta (USA, 1997), Cena Evropské rady pro divadlo (Francie, 1997), 
Medaile Karen Blixen (Dánsko, 1997), Cena Evropský státník roku (USA, 1997), Čestná 
plaketa za podporu Nadace Charty 77 (Česká republika, 1998), Cena Capo-Circeo-Preis 
(Itálie, 1998), Cena Skupiny univerzit Compostela (Španělsko, 1998), Vestfálská mírová 
cena (Německo, 1998), Cena sv. Vojtěcha (Slovensko, 1999), Cena „Open Society“ 
(Maďarsko, 1999), Cena první dekády deníku Gazeta Wyborcza (Polsko, 1999), 
Občanská cena (Německo, 2000), Olympijská brána roku 2000 (Švýcarsko, 2000), The 
Wild Geese Award 1999 (Česká republika, 2000), Cena Evelyny F. Burkeyové (USA, 
2000), Čestná medaile „pro meritis“ (Rakousko, 2001), Cena příteli Lagun Onari 
(Španělsko, 2001), Medaile míru (Rakousko, 2001), Cena Presseclubu Concordia 
(Rakousko, 2001), Velká cena Světové akademie kultur (Francie, 2001), Cena za lidská 
práva (Česká republika, 2002), Řád Hrdinů svobody (USA, 2002), Řád Apoštola 
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svobody José Martího (USA, 2002), Cena časopisu NIKA (Česká republika, 2002), 
Cicerova cena (Lotyšsko, 2002), Zlatý řád španělských médií (Španělsko, 2002), Honour 
of Ekotopfilm (Slovensko, 2003), Velvyslanec svědomí (Irsko, 2003), Cena svobody 
(USA, 2003), Občanská cena Hanno R. Ellenbogenové (Česká republika, 2003), Medaile 
sv. Jiří (Polsko, 2003), Cena Karla Havlíčka Borovského (Česká republika, 2003), Cena 
GlobArt (Rakousko, 2003), Cena za celoţivotní dílo (Malajsie, 2003), Německá národní 
cena (Německo, 2003), Cena Společnosti pro vědy a umění (Česká republika, 2003), 
Osobnost dialogu za rok 2004 (Chorvatsko, 2004), Cena za mír – Mostar 2004 (Bosna a 
Hercegovina, 2004), Cena Vize občanské společnosti (USA, 2004), Delta Prize (USA, 
2004), Cena Thálie (Česká republika, 2004), Mírová cena města Soulu (Jiţní Korea, 
2004), Diamantový vavřín umění (Polsko, 2005), Mezinárodní cena Vittorina Colomba 
(Itálie, 2005), First Freedom Award (USA, 2006), Statecraft Award (USA, 2006), Cena 
Matky Terezy (USA, 2006), Výroční cena za osobní přínos československé a české 
kinematografii (Česká republika, 2006), Cena „Lidé v Evropě“ (Německo, 2006), 
Brückenpreis (Německo, 2006), Cena generací (Švýcarsko, 2006), Cena Aspen Institute 
(USA, 2006), Democracy Service Medal (USA, 2007), NDI Harriman Award (USA, 
2007), Zlaté medaile Szécheniyho (Maďarsko, 2007), Člověk střední Evropy (Polsko, 
2007), Humanista 20. století (Bosna a Hercegovina, 2007), Medaile Carrasco i 
Formiguera (Španělsko, 2007), Cena Dolfa Sternbergera (Německo, 2007), Cena 
Eleméra Hantose (Maďarsko, 2007), Cena Karla Čapka (Česká republika, 2008), Point 
Alpha Prize (Německo, 2008), Cena Jaroslava Seiferta (Česká republika, 2008), Cena 
Institutu Supériuer de Géstion (Francie, 2009), Cena Alfréda Radoka za rok 2008 (Česká 
republika, 2009), Medaile Karla Kramáře (Česká republika, 2009), Bonnská mezinárodní 
cena demokracie (Německo, 2009), Cena 1. června (Česká republika, 2009), Cena Jana 
Nowaka-Jezioranského (Polsko, 2009), Goldene Henne (Německo, 2009), Cena 
Quadriga (Německo, 2009), Cena obrany svobody Williama J. Brennana (USA, 2009), 
Zlatá medaile míru, demokracie a humanity Ibrahima Rugovy (Kosovo, 2010) 
 
Členství – pouze vybraná,393 v závorce je uveden rok 
člen švédského PEN klubu (1978), mimořádný člen francouzského PEN klubu (1979), 
čestný člen Svobodné akademie umění v Německu (1980), dopisující člen Bavorské 
akademie krásných umění (1984), člen výboru obnoveného českého PEN klubu (1989), 
                                                 
393
 Selekci provedl server http://www.vaclavhavel.cz/.  
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čestný člen rakouského PEN klubu (1989), mimořádný člen švýcarského PEN klubu 
(1989), čestný člen kanadské Akademie pro kulturní rozvoj (1990), čestný člen 
Masarykovy společnosti (1990), čestný člen Společnosti bratří Čapků (1990), čestný člen 
Masarykova demokratického hnutí (1990), čestný předseda Obce spisovatelů (1990), 
čestný člen Britské královské legie (1991), čestný člen Společnosti M. R. Štefánika 
(1991), zahraniční člen Akademie humanitních a politických věd Francouzského institutu 
(1992), čestný člen Americké akademie a institutu umění a literatury v New Yorku 
(1992), patron a předseda čestného výboru Praţského památkového fondu – společně s 
princem z Walesu (1993), čestný člen Argentinské rady pro mezinárodní vztahy (1996), 
čestný člen brazilského PEN klubu (1996), čestný člen Evropské akademie pro vědu a 
umění se sídlem v Salcburku (1996), zakladatel a předseda správní rady Nadace Václava 
a Olgy Havlových (1996), spoluzakladatel Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 
97 (1997), člen mezinárodního výboru na podporu demokracie na Kubě (2003), člen 
Madridského klubu (2004), člen poradního sboru Zimbabwe Defence and Aid 
Fund/Zimbabwe Benefit Foundation v Londýně (2004), člen Výboru 100 pro Tibet 
v USA (2004), čestný patron Global Leadership Foundation v Londýně (2004), 
spoluzakladatel společnosti Naše Bělorusko v České republice (2005), člen poradního 
výboru „Dalai Lama's Educating the Heart Dialogue“ (2005), čestný člen poradního 
sboru Orange Circle Ukraine Initiative (2005), spoluzakladatel a čestný předseda 
Evropské nadace pro demokracii (2006), čestný předseda českého PEN klubu (2006), 
člen mezinárodní skupiny The Elders (2008) 
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Příloha č. 4: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 15. 1. 1993, roč. 4, č. 11, s. 2. 
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Příloha č. 5: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 21. 1. 1993, roč. 4, č. 16, s. 2. 
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Příloha č. 6: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 26. 1. 1993, roč. 4, č. 20, s. 2. 
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Příloha č. 7: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 28. 1. 1993, roč. 4, č. 22, s. 6. 
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Příloha č. 8: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 20. 1. 1998, roč. 9, č. 16, s. 12. 
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Příloha č. 9: Kresba Vladimíra Jiránka 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá fronta DNES. 31. 1. 1998, roč. 9, č. 26, s. 12. 
 
